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TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA OTON, CANTON CAYAMBE, 
PROVINCIA PICHINCHA 
PARISH COMMUNITY TOURISM IN OTON, CAYAMBE CANTON, PICHINCHA 
PROVINCE 
RESUMEN EJECUTIVO 
Este trabajo empieza por describir  los cambios que han suscitado en el turista con respecto a los 
gustos y preferencias al momento de escoger un destino para vacacionar, y qué lo motiva a 
trasladarse a lugares donde la naturaleza y la comunidad son los principales factores de 
entretenimiento. Se presenta luego, el objetivo general de esta investigación y los pasos que se 
siguieron para alcanzarlo, el primero consistió en identificar e inventariar los atractivos 
turísticos de la Parroquia Otón , con esto se pudo constatar la realidad en la que se encuentran 
dichos atractivos  turísticos; luego se procedió a realizar un Diagnóstico al Sistema Turístico de 
la Parroquia, en este punto se da la Valorización de los Recursos y Atractivos Turísticos  más 
detallada, se realizó un taller  FODA, aquí se pudo apreciar los problemas q tiene el sistema 
turístico y es en este punto que se identificaron los problemas que no permiten que sea óptimo 
su funcionamiento; después se procedió a la elaboración de la propuesta que tiene como fin 
solucionar los problemas y ayudar al desarrollo del Turismo Comunitario en esta Parroquia. 
 
PALABRAS CLAVES: TURISTA / OTÓN / PROPUESTA / VALORIZACION / TURISMO 
COMUNITARIO  
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ABSTRAC 
 
This work begins describing the changes that have risen in the tourist about the likes to choose a 
destination for holidays; in this article it is also observed which the pleasure is and what it 
motivates to move to places where the nature and the community are the main entertainment 
factors. It is also presented, the general objective of this research and the steps to reach it, the 
first one consisted on to identify and to inventory the tourist attractiveness of the Parish Otón, 
this we could verify the reality in which they are tourist attractiveness; then we proceeded to 
carry out a Diagnosis to the Tourist System here it is given a detailed of Appraisement of the 
Resources and Tourist Attractiveness we made a FODA workshop.  Here we could appreciate 
the problems the tourist system has and also where the problems were identified which allow 
that it is good conditions to operate. Then we proceeded to the elaboration of the proposal in 
order to solve the problems of the system, and to help to the development of the tourism. A 
strategy of tourist promotion was elaborated to help to reach our objective.  
 
KEYWORD: TURIST / OTON / PROFFER / VALUATION / COMMUNITY TOURISM 
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PLAN DE TESIS 
 
TEMA: “TURISMO COMUNITARIO  EN LA PARROQUIA OTÓN, CANTÓN 
CAYAMBE, PROVINCIA  PICHINCHA” 
 
 
ILUSTRACION No. 1 IGLESIA DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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1. ANTECEDENTES 
 
La Parroquia Otón pertenece al cantón Cayambe, Provincia Pichincha, se encuentra ubicada al Sur 
- Oeste de este cantón; sus límites son: al Norte con el Río Pisque y las parroquias La Esperanza y 
Tocachi, al Sur la parroquia Santa Rosa de Cusubamba, al Este con las parroquias Pingulmí y 
Cangahua, al Oeste las parroquias Tocachi y Santa Rosa de Cusubamba; su superficie es de 24.40 
Km2. 
 
No existen documentos que abalicen el origen jurídico de la Parroquia Otón, pero de acuerdo a su 
creación, Otón aparece como Parroquia de Quito según Decreto del 20 de mayo de 1851 está 
conformada por las comunas de El Llano, Otoncito, Pambamarquito y Chaupiestancia1. 
La Parroquia Otón tiene una población de 2766 habitantes distribuidos por sexo: 49 % hombres y 
51% mujeres. La mayor parte de esta población está concentrada en el campo. Si comparamos los 
datos censales del año 2001 y del año 2010 se observa un crecimiento poblacional del 23%, este 
crecimiento de población se explica entre otras causas a la presencia de las plantaciones de flores 
que han generado trabajo, no solo para los habitantes de esta Parroquia sino también de Parroquias 
vecinas. 
Esta parroquia rural data desde hace 150 años, la máxima autoridad territorial estáconstituidapor el 
Gobierno Parroquial, cuyos representantes son elegidos por votación popular cada cuatro años. 
Todas las organizaciones de los asentamientos humanos y sectores, cuentan con Juntas Directivas 
que tiene: Presidente (a), Vicepresidente (a), Secretario (a) y vocales que los representa. 
Otón tendría que ser una parroquia eminentemente agrícola, pero no es así, los niveles de 
producción son bajos y no rinde para la venta, solo para el consumo interno. Esta situación es una 
de las causas para que los pobladores abandonen sus cultivos y se conviertan en trabajadores (as) 
de las plantaciones de flores, percibiendo un bajo ingreso desde 180 USD, también se dirigen en 
busca de trabajo a la ciudad de Quito. 
En cuanto a sus servicios básicos, Otón tiene el 41,72% del medio de donde proviene el agua es de 
red pública; el servicio eléctrico a su vez llega al 96,7% de los hogares de la Parroquia, también 
existe una central telefónica que solo abastece a un 5,7% de las viviendas. El 25% de las viviendas 
son conectadas a red pública de alcantarillado2.  
 
                                                          
1 Efendy Maldonado M. “El Cantón Cayambe”. Página 227 
2 INEC, VII Censo De Población y VI de Vivienda, AÑO 2010 
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El servicio de recolección de basura, se lo realiza por medio de una volqueta facilitada por el 
Gobierno Parroquial que sirve a todas las comunidades en el siguiente horario: martes y viernes a 
partir de las 08H00 a 12H00. El tratamiento que se realiza con la basura no es el adecuado porque 
no existe el reciclaje correcto que ayude al medio ambiente, la basura recolectada de todas las 
comunidades se la deposita en un botadero ubicado en la comunidad Otoncito sin las medidas 
ambientales adecuadas.  
Existe un sub-centro de salud que carece de profesionales que trabajen a tiempo completo, cuentan 
con pasantes que atienden en horas de trabajo, el centro no cubre la creciente demanda de atención 
de la población, carece de los recursos para cumplir adecuadamente su labor. Las enfermedades se 
han incrementado principalmente en los niños y las más comunes son las infecciones. 
LUGARES TURÍSTICOS 
 
La Iglesia de la Santísima Virgen del Carmen; La Gruta de la Santísima Virgen del  Carmen, 
Patrona de la Parroquia; Mirador  de Otón (Ruta del Libertador); Camino real “Sal si Puedes”; 
Complejo Arqueológico Quito – Pucará (Achupallas); La Gruta del Divino Niño en la Comunidad 
de Chaupiestancia;el Mirador de Pambamarquito y La estación del Ferrocarril. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, uno de los mercados más codiciados es el turismo, actividad altamente generadora de 
empleo y de redistribución de la riqueza en nuestro país, que ha hecho del turismo la fuente de 
ingreso más rentable en su economía por las potencialidades naturales y culturales que posee, 
puesto que nuestro país es mundialmente reconocido por la gran biodiversidad y potencialidad para 
el turismo. 
 
Hemos seleccionado este tema porque consideramos que el sector turístico de la Parroquia Otón se 
ve afectada por una serie de problemas, debido a que existe un desaprovechamiento, desperdicio y 
falta de información por parte de los habitantes al no contar con técnicas adecuadas para explotar 
ese gran potencial de turismo en la parroquia.  
 
Nuestro tema va encaminado a una propuesta que permita explotar en toda su potencialidad el 
turismo comunitario, sabiendo que puede ayudar a impulsar el desarrollo económico y mitigar la 
pobreza de sus habitantes a mediano plazo. 
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3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Dentro de la capacidad turística que ofrece la Parroquia  Otón tenemos atractivos importantes que 
no se ha explotado por distintos factores, entre ellos tenemos la carencia de recursos necesarios por 
parte del Gobierno Parroquial para el desarrollo de esta actividad, por desconocimiento e iniciativa 
de los habitantes del sector, lo que ha ocasionado que esta Parroquia no genere los suficientes 
ingresos por esta actividad y así mejorar la calidad de vida de los pobladores, por tal motivo se 
propone la creación de esta zona turística. 
 
4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
Turismo Comunitario en la Parroquia Otón perteneciente al Cantón Cayambe, Provincia Pichincha. 
El estudio se realizará en un período comprendido en los meses de Enero a Septiembre de 2012 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta que permita el desarrollo turístico comunitario en la Parroquia Otón 
mediante una adecuada asignación de recursos y una eficaz información acerca de los recursos 
turísticos que posee la Parroquia.   
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar el diagnóstico del entorno y la influencia que tendría para el desarrollo turístico 
comunitario. 
 
- Determinar la capacidad turística de la Parroquia Otón y sus atractivos turísticos (oferta). 
 
- Impulsar las actividades turísticas en la parroquia para generar puestos de trabajo y mejorar los 
ingresos de la población para elevar la calidad de vida a mediano plazo de sus habitantes. 
 
6. HIPÓTESIS 
 
El turismo en la Parroquia Otón, cantón Cayambe, Provincia Pichincha no se ha dado a conocer por 
la falta de difusión, carencia de recursos económicos, inexistencia de técnicas y una inadecuada 
capacitación para administrar éstos recursos turísticos que posee la Parroquia. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1 MÉTODO DEDUCTIVO 
 
La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que parte de los datos 
generales aceptados como valederos, para producir por medio del razonamiento lógico, varias 
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para 
luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. Se puede decir también que al 
aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es deducción. 
 
7.2 MÉTODO INDUCTIVO 
 
La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos  el método inductivo cuando de la 
observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquel que 
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 
particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 
observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie. 
7.3 ENCUESTAS 
 
Las encuestas es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 
previa para la obtención de información específica. 
7.4 ENTREVISTAS 
 
La entrevista es un recurso periodístico que permite acceder a la información de primera mano, 
directamente con quien lo genera o la posee, a través de un diálogo que favorece el conocimiento 
de aspectos adicionales y accesorios de la misma información, y que por estas posibilidades 
facilitan también el conocimiento del contexto necesario para atender mejor la información. 
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8. VARIABLES E INDICADORES 
 
 
VARIABLES INDICADORES 
OFERTA Y DEMANDA 
 
- PRECIOS 
ENTRADA Y SALIDA DE TURISTAS 
 
- ESTADÍSTICAS 
RENTABILIDAD 
- NUMERO DE HOSTERÍAS Y 
DIFERENTES CENTROS 
TURÍSTICOS 
SOCIAL - BENEFICIO SOCIAL 
- CALIDAD DE VIDA 
 
9. PLAN ANALÍTICO 
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- JUSTIFICACIÓN 
- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
- DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
- OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS) 
- HIPÓTESIS 
- METODOLOGÍA (MÉTODOS A EMPLEAR, TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS A 
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- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
PARROQUIA OTÓN 
 
ILUSTRACIÓN No. 2 FOTO SATELITAL DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
   FUENTE: GOOGLE EARTH 
   AÑO: 2012 
 
2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 
 
Otón históricamente fue muy grande, así comentan varias personas, la parroquia Santa Rosa de 
Cusubamba formó parte de la Parroquia mencionada. Otón es una de la parroquias más antiguas del 
País, es por ello que en la ley del 20 de mayo de 1851, en el gobierno de Diego Noboa, la convención 
Nacional del Ecuador, decide enmarcar y dividir el territorio patrio para así facilitar la administración 
política y municipal, el mismo que decreta las divisiones territoriales en provincias, cantones y 
parroquias, es así que en un inicio pertenecía Otón al cantón Quito como consta en el periódico oficial 
del martes 3 de junio de 1851, se lo atribuye a esta fecha la Fundación de Otón como parroquia rural3. 
 
Los primeros habitantes que se radicaron en lo que hoy es la Parroquia Otón fueron los Cayambis cuyo 
cacique fue Nasacota Puento. La Parroquia Otón comprendía en tiempos aborígenes grandes 
extensiones de tierras que abarcaba Santa Rosa de Cusubamba, Guayllabamba, La Esperanza, Tocachi, 
se cree que fue un punto estratégico en la guerra y dominación de los Incas, todo este territorio estaba al 
mando de los Puentos, siendo regido por Nasacota Puento. 
                                                          
3 www.joyasdequito.com 
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Según los historiadores, Otón había sido una hacienda perteneciente a la comunidad de las monjas 
carmelitas, luego esta fue parcelada y entregada a las familias que en ese sector se asentaron. 
Con el tiempo esta parte de la Patria se convirtió en anejos que pertenecían directamente al cantón 
Quito. Los primeros habitantes de la parroquia lucharon para que este caserío o anejo sea parroquia ya 
que la exigencia de las autoridades gubernamentales era que haya comunidades y un cierto número de 
personas en el centro poblado para que sea parroquia, cumpliendo Otón con todos los requisitos para tal 
efecto. Esta zona, poco a poco se fue poblando por la riqueza de sus suelos que sirvió de sustento a 
muchas más comunidades que vieron la posibilidad de subsistencia económica para cada uno de ellos4. 
 
2.1.2 ORIGEN DEL NOMBRE “OTÓN” 
 
De los archivos existentes se desprende que toma el nombre de Otón en base a la denominación que 
dieron las parcialidades indígenas con el nombre de UTUAN que significa U = Bayas (zapallos, 
sambos), TUAN = Tierra. Luego como la parroquia eclesiástica toma el nombre de Otón, en homenaje 
a los Reyes de Alemania como es el Rey Otón, el Grande. 
 
2.1.3 ASPECTO FÍSICO 
 
2.1.3.1 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES 
 
La Parroquia Otón está situada al Sur del Cantón Cayambe a 46 Km. de la Capital de la República 
(Quito). La superficie total de la Parroquia Otón es de  24.40 Km2. 
 
ILUSTRACIÓN No. 3  LÍMITES: 
 
    FUENTE: “El Cantón Cayambe”, Efendy Maldonado M.  
     páginas 227, 228, 229 / ABYA YALA 
                                                          
4 Revista Cayambe Express, mayo 2004. Páginas 14, 15 y 16 
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Norte: Río Pisque y las parroquias La Esperanza y Tocachi, 
 
Sur: La parroquia Santa Rosa de Cusubamba 
 
Este:  Las parroquias Pingulmí y Cangahua 
 
Oeste: Las parroquias Tocachi y Santa Rosa de Cusubamba5. 
 
2.1.4 CLIMA 
 
Otón tiene características del clima de bosque montano seco; este tipo de bosque se ubica en las 
montañas a la altura de las zonas de condensación. La temperatura es relativamente fresca con régimen 
climático templado. La temperatura oscila entre 14° y 15° C. La velocidad del viento va de 6 a 14 m/s 
con dirección sur este a este. 
 
2.1.5 HIDROGRAFÍA 
 
Otón  es parte de la sub-cuenca del Río Guayllabamba que a su vez es parte de la cuenca del Río 
Esmeraldas, en su límite norte atraviesa el Río Pisque y dentro de su territorio se encuentran algunas 
quebradas secas como son: Quebrada San Alejo, Quebrada Otón, Quebrada San Rafael, Quebrada del 
Diablo, Quebrada San Carlos, Quebrada Cruzhuaycu, Quebrada Puendal Grande, Quebrada Cuchiloma. 
La Principal cuenca hidrográfica es la del rio Pisque ocupando una superficie de 559 km o el 0,16 % de 
la superficie del territorio ecuatoriano esta zona está flanqueada por cordones montañosos donde está la 
elevación montañosa de Pambamarca. 
 
2.1.6 FIESTAS 
 
- Diciembre, Enero Febrero y  Marzo pase del niño y fiestas barrio San Lorenzo.- La mayoría 
de la población es católica y por lo tanto es una tradición para ellos este tipo de fiestas. 
 
- 03 de junio fiesta de Parroquialización.- Otón es una de las parroquias más antigua del 
cantón Cayambe, su fecha de Parroquialización data de 1851.  
 
- 29 de junio –fiestas de San Pedro.- Festividad dedicada  San Pedro que tradicionalmente 
antes de la conquista española era  celebración del Inti Raymi que es una celebración 
                                                          
5 Tomado del mapa del libro El Cantón Cayambe”, Efendy Maldonado M. página 229 / ABYA YALA, Agosto 1987 
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ancestral de que coincide con el  solsticio de verano donde se agradecía al sol y la fertilidad 
de la Pacha Mama. 
 
- 16 de julio Fiestas del Carmen.- La devoción de la virgen del Carmen se atribuye por la 
protección e intersección  en situaciones de peligro por eso se la venera en la comunidad y 
parroquia. 
 
- La rama de Gallos.- Se caracteriza por sus Manifestaciones Culturales que se basan en la 
danza, ritos que se practica en las diferentes comunidades, la música cuenta con conjuntos de 
instrumentos andinos, Orquestas, Banda de música. 
 
- 14 de diciembre fiesta del Jesús del Gran Poder.- En Chaupiestancia. 
 
- Danza y Baile, coplas.- Danza y bailes en el que   grupos de las comunidades intervienen 
cantando y bailando las “coplas de San Pedro”. Los grupos están integrados por cuatro tipos 
de personajes: el diablo huma que dirige la danza, al aruchicu que toca la guitarra con los 
sones propios de cada zona, las chinucas que cantan y se destacan por interpretar picantes 
coplas y, por último, el payaso. 
 
2.1.7 ARTESANÍAS 
 
La pérdida de sus costumbres y de su identidad ha ocasionado que el trabajo en artesanías 
prácticamente haya desaparecido y tan solo se han mantenido para consumo interno. Esto lo 
demuestra la poca importancia que la población le ha dado a la producción de artesanías. 
 
Cuadro No. 1ACTIVIDADES ARTESANALES EN LA PARROQUIA OTÓN 
 
TIPO DE 
ARTESANÍA 
MATERIA PRIMA 
UTILIZADA 
MERCADOS CAPACITACIÓN 
Chaguarmishqui y 
Guarango 
Agave americano 
Consumo 
Interno 
No existe 
Caramelo y melcocha 
de Mishqui 
Agave americano  En proceso 
 
FUENTE: JUNTA  PARROQUIA  INFORMACIÓN DE CAMPO                  
AÑO: 2010 
ELABORACIÓN: CONSULTORA FERNANDO UNDA 
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Chaguarmishque.- Es una bebida de tradición alimenticia y medicinal que se extrae del agave más 
conocido en nuestro medio como peco azul, esta planta se da por lo general, a lo largo del callejón 
interandino de nuestro país. Esta bebida ha trascendido de generación en generación.  
 
2.1.8 COMIDAS TÍPICAS 
 
Papas con cuy, habas calpus con ají hecho en piedra (Habas tostadas y después cocinadas), el Mediano, 
Chaquisara con poroto, tortillas de tiesto, sambo con chaquisara. Guarango que es una especie de chicha 
que se extrae del penco como bebida típica 
 
2.1.9 LUGARES TURÍSTICOS 
 
- La iglesia de la Santísima Virgen del Carmen.  
- Gruta de la Santísima Virgen del Carmen, Patrona de la Parroquia.  
- Mirador de Otón. 
- El camino real “Sal si puedes” (camino del Inca) 
- Complejo Arqueológico Quito – Pucará (Achupallas). 
- Paso del Ferrocarril 
- Gruta del Divino Niño 
- Mirador Pambamarquito 
 
2.1.10 PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO 
 
El sistema vial de la parroquia lo constituyen en orden de importancia, La Vía Panamericana Norte E356 
considerada vía de primer orden, conecta Otón con las parroquias Cuzubamba y Cangahua. La red 
secundaria está constituida por el sistema vial interno de la parroquia, estas conectan los barrios, las  
áreas productivas y los asentamientos humanos. La red vial terciaria lo constituyen los caminos 
vecinales y caminos de herradura, que son utilizados principalmente por los dueños de pequeñas 
propiedades para el transporte de productos y animales de pastoreo. 
 
2.1.11 TRANSPORTE 
 
El sector La  Virgen está considerado como un sitio estratégico de parada para todo tipo de transporte 
que vienen de otras ciudades y poblaciones, considerándose también como parada y punto de salida 
obligatoria para los lugareños a los distintos centros poblados; así tenemos: 
 
                                                          
6 E35. VÍA TRONCAL DE LA SIERRA 
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- Cooperativa Flor del Valle realiza el servicio para esta parroquia en las rutas Quito - Cayambe 
(dirección en Quito: Parada del Metro bus, en la estación Norte de la Ofelia / dirección en 
Cayambe: calle Olmedo y 10 de Agosto). A partir de las 5H00 de la mañana hasta las 20H00, 
con intervalos de 15 minutos de diferencia entre unidad. 
- La Cooperativa de transporte CITA, realiza el recorrido  San Lorenzo – Cayambe - El Quinche 
– Sangolquí – Ambato – Baños.  
- La Cooperativa de transporte 24 de Junio, realiza el recorrido  Ibarra – Cayambe - El Quinche – 
Sangolquí – Ambato 
 
Los principales problemas que se presentan en el transporte público son: 
 
- Exceso de pasajeros en horas pico, 
- Alta velocidad de las unidades de transporte, 
- Falta de paradas obligadas, 
- Unidades de transporte en mal estado, 
- Falta de control policial en la carretera. 
 
La cooperativa  de camionetas “VIRGEN DEL CARMEN” legalmente constituida presta sus servicios 
de transporte dentro y fuera de la parroquia. También presta sus servicios a la comunidad la  cooperativa 
“CHAUPICAN” que no está legalmente registrada.  
 
2.1.12 TARIFA DEL TRANSPORTE 
 
COOPERATIVA FLOR DEL VALLE.-  Esta cooperativa pertenece al Cantón Cayambe y presta sus 
servicios a la parroquia en forma continua, cuanta con 58 unidades cada una con capacidad para 40 
personas.  
 
Desde Quito a Otón tiene un costo de 0,80 ctvs. de dólar. Desde Cayambe a Otón tiene un costo de 0,50 
ctvs. de dólar. 
 
2.1.13 DISTANCIA 
 
La distancia desde Quito a Otón es de 43,6 Km. (1 hora). Desde Cayambe a Otón es de 16,4  Km, (20 
minutos).  
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2.1.14 SUELO: TIPOS Y USOS 
 
ILUSTRACIÓN No. 4 TIPOS DE SUELO DE LA PARROQUIAOTÓN 
 
    FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
    AÑO: 2012 
 
Los Suelos de la parroquia al igual que el resto del cantón son básicamente ANDISOLES7son suelos 
que se originaron a partir de deposiciones de origen volcánico, estos sufren un rejuvenecimiento 
frecuente y se ven beneficiados por un enriquecimiento nutricional constante.  Por lo general son suelos  
profundos aunque su profundidad depende de la magnitud de las deposiciones sus colores son obscuros 
o pardos obscuros. 
 
Según datos del MAG, el uso del suelo en su mayoría es agrícola, las zonas se encuentran intervenidas 
mayormente por cultivos de cereales tradicionales, productos de ciclo corto, ej.: maíz, frejol, hortalizas, 
en  un porcentaje importante está ocupado por cultivos de flores como  rosas, girasol, etc., 
evidenciándose en una porción importante la presencia de vegetación nativa.El terreno en la zona baja 
se presenta ligeramente quebrado y ondulado, alcanzando pendientes entre el 4% y el 6%, esto ha hecho 
que se construyan terrazas que permitan cultivar y garantizar el buen desarrollo de frutales, hortalizas y 
flores.La zona de la Parroquia Otón se presenta con suelos de una textura franco limoso, con una 
profundidad que va desde los 0,5 metros a los 2,0 metros, con una capa vegetal útil desde los 0,30 
metros hasta los 0,80 metros de profundidad en las partes superficiales de la finca. Se mantiene un 
contenido de materia orgánica de un 3%. 
 
 
                                                          
7Andisoles.- Son suelos de las regiones sub-húmedas y húmedas que no han alcanzado a desarrollar caracteres 
diagnósticos de otros órdenes. Estos suelos se caracterizan por poseer altos contenidos de materia orgánica, alta 
capacidad de fijar fosfatos y baja densidad aparente. Presentan determinados contenidos de Aluminio y de Hierro. 
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2.1.15 RIESGOS 
 
ILUSTRACIÓN No. 5 ZONA DE AMENAZAS  DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
   AÑO: 2012 
 
El volcán Cayambe produce señales sísmicas generadas por la movilización o vibración de flujos y 
procesos de ruptura de rocas, también la zona están dentro de la falla activa de Chingual. El riesgo 
volcánico se presenta por la influencia del Cayambe situado a pocos kilómetros del sector si se 
toma en cuenta el ciclo activo del volcán se considera que podrá entrar en actividad a largo o 
mediano plazo aunque no se han confirmado fumaradas o fuentes termales cercanas al cráter, la 
última actividad acaecida fue 1785.8 
 
Cuadro No. 2IDENTIFICACIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES/VULNERABLES A 
RIESGO 
 
 
ASENTAMIENTOS 
PROBLEMÁTICA 
ZONAS VULNERABLES RIESGO 
Pambamarquito, Otoncito,  El 
Llano, Chaupiestancia 
Los accesos a las comunidades Caminos resbalosos 
Toda la parroquia Toda la parroquia Pendientes de terreno 
Comunas Chaupiestancia, 
Otoncito 
Caminos Inaccesibles en invierno 
 
FUENTE: PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL OTÓN 
AÑO: 2010   
ELABORACIÓN: CONSULTORÍA FERNANDO UNDA 
 
                                                          
8 Parroquia Otón, Consejo Provincial de Pichincha, página 26 
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2.1.16 PATRIMONIO NATURAL 
 
ILUSTRACIÓN No. 6 FLORA 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
La vegetación propia de la zona es de tipo matorral húmedo montano, la misma que se encuentra en 
los valles entre 2000 y 3000 m.s.n.m. Esta ha sido profundamente intervenida, el los flancos de 
pendientes muy pronunciadas, de las elevaciones se pueden encontrar restos de bosques que 
conservan una baja diversidad en relación a la original. 
 La destrucción de la vegetación promueve la erosión; la erosión es principalmente eólica (viento) y 
mecánica por el pastoreo de ganado caprino y ovino. En esta zona podemos encontrar plantas 
endémicas como: pencos, chilcas, tararaco, kikuyo, zigze. 
 
ILUSTRACIÓN No. 7 PLANTAS ENDÉMICAS 
 
 
 
 
 
 
 
PENCO                                          ZIGZE                                        TARAXACO 
 
 
 
 
 
 
 
                           KIKUYO                                                                CHILCA   
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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2.1.17 FAUNA 
 
MAMÍFEROS Y OTRAS ESPECIES 
 
Según datos ofrecidos por lo comunidad los mamíferos más representativos son: lobos, conejos, 
liebres. Como animales endémicos de la zona encontramos lagartija de jardín (pholidobolus 
montium,)  raposas, chucuris.  Existe también moscas y mosquitos, saltamontes, mariposas. 
 
Debido al avance de la frontera agrícola y la destrucción de la mayoría de los bosques naturales en 
la sierra ecuatoriana, la fauna nativa se ha visto aminorada en cuanto a especies, existen pocos  
animales nativos, a excepción de algunas pocas raposas (Didelphys albiventris), conejo de monte 
(Sylvilagus brasiliensis) y los animales doméstico tales como perros, gatos, caballos, vacas, cabras 
entre otros. 
 
ILUSTRACIÓN No. 8 FAUNA 
 
 
 
FUENTE: FOTOS TOMADAS DE GOOGLE 
AÑO: 2012 
 
AVES 
En esta zona se pueden registrar  algunas especies de aves entre las que tenemos: gorrión, tórtola,  
mirlo, búho, quilico y el gavilán de la sierra.  
Lobo Conejo 
Lagartija de jardín  
Raposa 
Comadreja 
(Chucuri) 
Liebre 
22 
 
Dentro de las aves silvestres más numerosas son: Gallinazos, buitres, colibríes, gavilanes, palomas 
y el famoso Cóndor Andino. Cabe destacar que estas especies de a poco se están perdiendo ya sea 
por la tala de bosques, y porque la población las utiliza para su alimentación,  o  por la internación 
de otras especies no nativas de la zona9. 
 
ILUSTRACIÓN No. 9 AVES 
 
 
                                                          
9 Consejo Provincial de Pichincha 
Búho Quilico 
Gavilán Mirlo 
Tórtola Gorrión 
FUENTE: FOTOS TOMADAS DE GOOGLE 
AÑO: 2012 
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GRAFICO No. 1 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
En el cuadro No 3. nos indica que la Población Económicamente Activa (PEA) de la parroquia por 
rama de actividad es de 1163 personas conformadas de la siguiente manera: Agricultura, 
Ganadería, Silvicultura y Pesca con 572 personas que representa el 49,2%; la industria 
manufacturera con 54 personas que corresponde el 4,6%; suministro de electricidad y gas con 2 
personas que representa el 0,2%; distribución de agua y gestión de desechos con 8 personas que 
corresponde el 0,7%; construcción con 292 personas que representa el 25,1%; comercio al por 
mayor y menor con 30 personas que corresponde el 2,6%; transporte y almacenamiento con 24 
personas que corresponde el  2,1%; servicio de comidas con 6 personas que representa el 0,5%; 
información y comunicación con 1 persona que representa el 0,1%; actividades profesionales con 5 
personas que representa el 0,4%; actividades de apoyo con 8 personas que representa el 0,7%;  
administración pública y defensa con 21 personas que representa el 1,8%;  enseñanza con 9 
personas que representa el 0,8%; atención de la salud con 6 personas que corresponde el 0,5%; 
entretenimiento y recreación con 1 persona que representa el 0,1%; otras actividades de servicio 
con 3 personas que corresponde el 0,3%; empleadores con 25 personas que representa el 2,1% y 
trabajadores nuevos con 17 personas que representa 1,5%. 
 
2.1.19 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La principal actividad económica y productiva de sus habitantes es la agricultura (en pequeña y mediana 
escala), de productos propios de la zona como son: papas, maíz, frejol, zambos, zapallos, cebada, trigo, 
entre otros que son destinados para el consumo interno de la parroquia. 
 
49,2 
4,6 
0,2 0,7
25,1 
2,6 2,1 0,5 0,1 0,4 0,7 1,8 0,8 0,5 0,1 0,3 2,1 1,5 
RAMA DE ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA OTÓN 
(Porcentajes) 
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 La producción florícola es un referente económico que da empleo a los habitantes de la zona y lugares 
aledaños, entre las empresas florícolas se consideran las siguientes; Flores de la Colina (FLODECOL), 
Flores Equinoccial (FLOREQUISA), entre otras. 
 
 Existen medianos y pequeños negocios dedicados a la manufactura (alpargatas de cabuya y bordados), 
comercio y elaboración de artículos artesanales para consumo interno. 
 
CUADRO NO. 4PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE GENERAN EMPLEO EN LA 
PARROQUIA OTÓN 
 
 
FUENTE: PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL OTÓN 
AÑO: 2010 
ELABORACIÓN: CONSULTORÍA FERNANDO UNDA 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
GENERADORAS 
DE EMPLEO 
 
ESPECIALIZACIÓN 
DE LA MANO DE 
OBRA 
SITIOS DONDE 
TRABAJAN 
(MIGRACIÓN 
LABORAL). 
CONDICIONES 
DE AUTO 
EMPLEO. 
SITUACIÓN 
DEL 
COMERCIO 
PROBLEMAS 
DETECTADOS 
Floricultura 
Calificada y no 
calificada 
Otras 
parroquias 
vecinas 
Informal Nacionales 
No se respeta 
el derecho de 
propiedad 
intelectual de  
variedades 
Agricultura 
Calificada y no 
calificada 
 
Otras 
parroquias 
vecinas 
Informal Local 
No existe un 
mercado 
Albañilería 
Calificada y no 
calificada 
 
Otras 
parroquias 
vecinas 
Informal Local 
No existe un 
gremio para 
fortalecerse 
Servicios 
Calificada y no 
calificada 
 
Otras 
parroquias 
vecinas 
Informal Local 
No están 
tecnificados ni 
agremiados 
Otros 
Calificada y no 
calificada 
 
Otras 
parroquias 
vecinas 
Informal Local 
No están 
tecnificados ni 
agremiados 
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2.1.20 SISTEMA PRODUCTIVO 
 
CUADRO NO. 5ACTIVIDADES Y PRODUCTOS AGRO PRODUCTIVOS 
 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
TIPO DE PRODUCCIÓN O 
CULTIVOS 
PRINCIPALES MERCADOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 
Floricultura 
Rosas y flores de verano Gypso, 
girasol etc. 
Estados Unidos y Europa 
Ganadería Vacuno, cabras, ovejas 
Quinche,  
Cayambe 
Avicultura Pollos Quito 
Horticultura Col, lechuga, cilantro, zapallo Cuzubamba, Otón, Quinche, Cayambe 
Cultivos tradicionales Maíz, cebada, trigo habas papas Mercado Interno 
 
FUENTE: PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL OTÓN 
AÑO: 2010 
ELABORACIÓN: CONSULTORÍA FERNANDO UNDA 
 
 
Debemos reconocer que en la parroquia no se pudo identificar ningún tipo de actividad piscícola ni 
tampoco actividad minera. 
 
2.1.21 INDUSTRIA, GRAN EMPRESA Y MANUFACTURA 
 
CUADRO NO. 6INDUSTRIA, EMPRESAS Y MANUFACTURA 
 
NOMBRE DE LA 
INDUSTRIA O 
EMPRESA 
ACTIVIDAD O 
GIRO 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS 
(ESTIMADO) 
UBICACIÓN 
SITUACIÓN LEGAL DE LA 
INDUSTRIA, EMPRESA O 
MANUFACTURA 
Florequisa Floricultura 800 
Barrio El 
Llano 
Legalizada 
Flodecol Floricultura 150 
Barrio El 
Llano 
Legalizada 
Galpones de Pollos Avicultura 20 Sta. Isabel Legalizada 
 
FUENTE: PRESIDENTE JUNTA PARROQUIAL OTÓN 
AÑO: 2010 
ELABORACIÓN: CONSULTORÍA FERNANDO UNDA 
 
 
Como se puede observar en el cuadro anterior la parroquia tiene la ventaja que en sus cercanías 
existen empresas florícolas que demanda una gran cantidad de mano de obra calificada y no 
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calificada influenciando a que su población no tenga que migrar a ciudades alejadas en busca de 
empleo para sostener a sus familias. 
 
2.1.22 POBLACIÓN 
 
CUADRO NO. 7 
Sexo Casos % 
Hombre 1357 49.06 
Mujer 1409 50.94 
Total 2,766 100.00 
 
GRAFICO No 2 
 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010              
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
De acuerdo  a los resultados  que se observan en el cuadro No.7, se determinó  que existen 2.766 
habitantes en esta parroquia, de los cuales 1.357 personas son de sexo masculino, mientras que 1.409 
personas son de sexo femenino. 
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2.2.22.1 POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
 
CUADRO NO. 8 
 
ETNIAS Casos % 
Indígena 555 20,07 
Blanca 19 0,69 
Mestizo 2154 77,87 
Afroecuatoriana 27 0,98 
Montubia 11 0,39 
TOTAL 2766 100 
 
GRÁFICO No 3 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
Según los datos del cuadro No.8 podemos observar que 2154 habitantes  que representa el 77,87 % son 
de la etnia mestiza; la etnia indígena con 555 habitantes que representa el 20,07%;  la etnia afro-
ecuatoriana con 27 habitantes que representa el 0,98%; la etnia blanca con 19 habitantes que representa 
el 0,69%  y la etnia montubia con 11 habitantes que representa el 0,39% del total.  
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2.1.23 INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA OTÓN 
 
2.1.23.1 SALUD 
 
ILUSTRACION No. 10 UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SALUD 
 
FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
AÑO: 2012 
 
 
El Sub-centro de salud está ubicado en la cabecera parroquial, cuenta con una buena 
infraestructura, su equipamiento es medianamente aceptable, sin embargo los habitantes del sector 
manifiestan que no tienen atención todos los días, lo que ocasiona un deterioro en la calidad de la 
misma. 
Los directivos de este Sub-centro manifiestan que no se puede dar atención diaria en la misma por 
cuanto no existe personal suficiente que atienda las24 horas al día, seleccionando apenas tres días a 
la semana para que se pueda dar atención especialmente en vacunación, odontología y emergencias 
médicas. En la comuna de Chaupiestancia encontramos una infraestructura la cual se encuentra 
equipada, sin embargo la mismo se encuentra cerrada10. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 Parroquia Otón, Consejo Provincial de Pichincha, página 47 
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2.1.23.2 EDUCACIÓN 
 
ILUSTRACION No. 11 UBICACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE EDUCACIÓN 
 
FUENTE: CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA 
AÑO: 2012 
 
 
CUADRO NO. 9PRINCIPALES CENTROS DE EDUCACIÓN 
 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
S
os
te
n
im
ie
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to
 
Alumnos Profesores Equipamiento 
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al
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om
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s 
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  (*)   # # 
 
  #  # #  
ESCUELA FISCAL MIXTA LUIS CADENA DE 
CHAUPISTANCIA (DE 2do A 7mo DE BÁSICA)  (*)  120 50 70 3 SI NO NO 0 
ESCUELA FISCAL MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO DE 
PAMBAMARQUITO  (DE 2do A 7mo DE BÁSICA) (*)  100 60 40 3 SI NO NO 0 
ESCUELA FISCAL JOSÉ PEDRO VERA DE OTONCITO 
(2do A 7mo DE BÁSICA) (*)  55 30 25 2 SI NO NO 0 
UNIDAD EDUCATIVA CESAR ARROYO DE EL CENTRO 
POBLADO (PREESCOLAR, ESCOLAR Y SECUNDARIA) (*)  200 80 120 7 SI NO NO 4 
(*) Sostenimiento: F=fiscal, PL=particular laico, PR=Particular religioso, FM=fiscomisional,        M=municipal 
(**)Local: P=propio, A=arrendado, C=prestado 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Según el cuadro No.9 podemos observar que la Parroquia cuenta con 4 establecimientos educativos 
como son: la Escuela Fiscal Mixta “Luis Cadena” de Chaupistancia (de 2do a 7mo de básica) cuenta 
con 120 alumnos entre hombres y mujeres, 3 profesores y cuenta con una biblioteca; la Escuela Fiscal 
“Monseñor Leonidas Proaño” De Pambamarquito  (De 2do A 7mo De básica) cuenta con 100 alumnos 
entre hombres y mujeres, 3 profesores y cuenta con una biblioteca; la Escuela Fiscal “José Pedro Vera” 
De Otoncito (2do A 7mo De básica) cuenta con  55 alumnos entre hombres y mujeres, 2 profesores y 
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con una biblioteca; la Unidad Educativa “César Arroyo” De El Centro Poblado (Preescolar, Escolar Y 
Secundaria) cuenta con 200 alumnos, 7 profesores, con una biblioteca y 4 computadoras: 
 
CUADRO No. 10 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN Personas % 
Ninguno 268 11.05 
Centro de Alfabetización 43 1.77 
Preescolar 22 0.91 
Primario 1081 44.58 
Secundario 254 10.47 
Educación Básica 535 22.06 
Bachillerato 111 4.58 
Pos bachillerato 9 0.37 
Superior 72 2.97 
Postgrado 1 0.04 
Se ignora 29 1.20 
Total 2425 100.00 
  
GRAFICO No 4 
 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
 AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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De los datos analizados en el cuadro No. 10,  podemos observar que 268 personas que corresponden al 
11,05% no tienen educación; 43 personas que corresponde al 1,77% concurren a centro de 
alfabetización; 22 personas que corresponden al 0,91% asisten a una educación preescolar; 1081 
personas que corresponde al 44,58% tienen educación primaria; 254 personas que corresponde al 
10,47% tienen educación secundaria; 535 personas que corresponde el 22,06% tienen educación básica; 
11 personas que corresponde al 4,58% tiene bachillerato; 9 personas que corresponde al 0,37% tienen 
post bachillerato; 72 personas que corresponde al 2, 97% tienen educación superior; 1 persona que 
corresponde al 0.04% tiene post grado y 29 personas que corresponde al 1,20% se ignora. 
 
2.1.24 SEGURIDAD 
 
La parroquia cuenta con un buen local para seguridad cuya ubicación está en la cabecera 
parroquial, cuenta con una camioneta para patrullaje y tres policías que rotan según el cronograma; 
no  existen casos de delincuencia organizada, se ha podido controlar el cuatrerismo11. Esto se ha 
logrado por el apoyo de los comuneros. Uno de los casos de inseguridad se considera a la 
panamericana norte en donde han existido muertos por accidente de tránsito. 
 
2.1.25 POBREZA 
 
Tomando en consideración el concepto de Necesidades básicas insatisfechas “NBI” que nos 
proporciona el INEC el cual nos dice: las necesidades básicas insatisfechas (NBI) o de los indicadores 
sociales: define a un hogar como pobre cuando tiene carencias graves como el acceso a la educación, 
salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Se utilizan indicadores 
necesarios para establecer la existencia de las condiciones mencionadas en los hogares, es decir: déficit 
de servicio eléctrico, déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, 
insuficiente escolaridad, insuficiente matricula escolar, deficiente atención de salud y baja participación 
laboral. Cualquier hogar que tenga una o más de esas deficiencias se considera un hogar (y a sus 
miembros) con necesidades básicas insatisfechas.12 
 
Según el estudio realizado en el censo del 2010 en la parroquia Otón, tenemos los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
                                                          
11 CUATRERISMO: robo o hurto del ganado (vacuno, equino, ovino, etc.) de forma ilegal. 
12 Concepto tomado del SIISE (Sistema integrado de Indicadores Sociales del Ecuador) 
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CUADRO No. 11 
 
 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
Como observamos en el Cuadro No. 11, Otón cuenta con 664 viviendas con 894 ocupantes, distribuidos 
de la siguiente manera: 578 casas o villas con 748 ocupantes que representa el 83,7%; 67 mediaguas 
con 112 ocupantes que representa el 12,53%; 11 departamentos en casa o edificio con 12 ocupantes que 
representa 1,34%; 5 cuartos en casa de inquilinato con 5 ocupantes que representa el 0,6%; 2 covachas 
con 10 ocupantes que representa el 1,12% y 1 choza con 2 habitantes. 
 
 
CUADRO No. 12 
 
ABASTECIMIENTO DEL AGUA 
OBTENCIÓN DEL AGUA MEDIO DE DONDE PROVIENE EL AGUA 
Por 
tubería 
dentro 
de la 
vivienda 
Por 
tubería 
fuera de 
la 
vivienda 
pero 
dentro del 
edificio, 
lote o 
terreno 
Por 
tubería 
fuera del 
edificio, 
lote o 
terreno 
No recibe 
agua por 
tubería 
sino por 
otros 
medios 
De red 
pública 
De pozo 
De río, 
vertiente, 
acequia o 
canal 
Otro (Agua 
lluvia/albarrada/carro 
repartidor) 
173 394 51 46 277 3 362 22 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
Podemos observar en el cuadro No. 12 que 394 casos obtienen el agua por tubería fuera de la 
vivienda pero dentro del edificio, lote o terreno, 173 casos obtienen el agua por tubería dentro de la 
TIPO DE VIVIENDA 
Casa/Villa 
Departamento 
en casa o 
edificio 
Cuarto(s) 
en casa de 
inquilinato 
Mediagua Rancho Covacha Choza 
Otra 
vivienda 
particular 
Total 
 
748 12 5 112 2 10 2 3 894 OCUPANTES 
578 11 5 67 0 2 1 0 664 VIVIENDA 
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vivienda, 51 casos por tubería fuera del edificio lote o terreno y 46 casos no recibe agua por tubería 
sino por otro medio. De la misma forma, observamos que la mayor parte de viviendas se abastece 
de agua por medio de rio, vertiente, acequia o canal con 362 casos, 277 viviendas mediante red 
pública; 22 casos se abastece de agua mediante agua lluvia, albarrada o carro repartidor y tan solo 3 
casos se abastecen de agua de pozo. 
 
CUADRO No. 13 
 
SERVICIOS QUE DISPONEN 
ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 
SERVICIO 
ELÉCTRICO 
SERVICIO 
TELEFÓNICO 
Conectado a 
red pública de 
alcantarillado 
Conectado 
a pozo 
séptico 
Conectado 
a pozo 
ciego 
Otro 
No 
tiene 
Si tiene No tiene Si No 
167 192 139 51 115 642 22 38 627 
 
FUENTE: INEC, VII CENSO DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA, 2010               
AÑO: 2012  
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Los servicios que dispone la parroquia en cuanto a eliminación de aguas servidas corresponde, según el 
Cuadro No. 13 : 192 viviendas que pertenece al 28,9% que es conectado a pozo séptico,  115 viviendas  
que corresponde el 17,3% no disponen de este servicio, 167 viviendas que representa el 25,2% elimina 
el agua servida conectada a red pública de alcantarillado.  En el servicio eléctrico, 642 viviendas que 
corresponden al 96,7%  si dispone de servicio eléctrico y 22 viviendas que representa el 3,3% no 
dispone de este servicio. 38 viviendas que si disponen , que representa el 5,7% si disponen de servicio 
telefónico, mientras que 627 viviendas que representa el 94,3% no tienen este servicio. 
 
De acuerdo a los estudios realizados por el del SIISE, la parroquia Otón presenta una pobreza por NBI 
del 92,88% y una extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 37,75%. 
 
2.1.27 USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 
 
La parroquia cuenta con 664 viviendas, las mismas que están distribuidas en los diferentes barrios y 
comunas, se destaca que las viviendas cuentan con grandes extensiones de terreno, especialmente 
en las comunas Chaupiestancia, Pambamarquito y Otoncito. 
 
El centro poblado es la única área que se ha podido encontrar consolidada, sin embargo el 
Gobierno Parroquial desconoce de normativas de ocupación, uso del suelo. De igual forma 
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desconocen sectores de la Parroquia que puedan destinarse a zonas industriales. Es decir el 
desarrollo de la misma se ha venido realizando de manera desordenada y de acuerdo a los intereses 
de cada propietario. 
 
En el sector del Llano e  Izoloma, existen la mayor cantidad de empresas florícolas, pudiendo 
destacar que estas zonas son las más bajas de la parroquia y mejor ubicadas para un proceso de 
desarrollo industrial de la parroquia. 
 
2.1.28 TENENCIA DEL SUELO 
 
Mayoritariamente los habitantes de la Parroquia Otón son propietarios de sus terrenos, con o sin 
título de propiedad, el porcentaje de arrendatarios responde a un 3% del total de la población13. 
 
2.1.29 RELIGIÓN 
 
La gran mayoría de los habitantes de Otón practica la religión católica, cuentan con dos iglesias que son 
dirigidas  cada una por un sacerdote. 
 
2.1.30 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 
La parroquia rural de Otón perteneciente al Cantón Cayambe de la Provincia Pichincha está constituida 
por el Gobierno Parroquial, sus representantes son elegidos por votación popular en un período de 
cuatro años. Además las organizaciones y asentamientos humanos cuentan con Juntas Directivas 
conformadas por un Presidente (a), Vicepresidente (a), Secretario (a) y Vocales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13 INEC, VII Censo de Población y VI de Vivienda - 2010 
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CUADRO No. 14LISTA DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE 
OTON 
 
DIGNIDAD NOMBRE DIRECCIÓN / TELÉFONO 
Presidente de la Junta Sr. Raúl Oña Comunidad Chaupiestancia, 094273795 
Vicepresidente Sr. Leonardo  Coro Barrio San Lorenzo, 093563305 
Primer Vocal Sr. René Pinanjota Sector Centro Poblado, 099930081 
Segundo Vocal Sr. Julián Carrillo Comunidad Chaupiestancia, 081105455 
Tercer Vocal Sr. Ángel Carrillo Comunidad Chaupiestancia, 097461663 
Vocal Suplente Sra. Marlene Imbaquingo Centro Poblado 
Vocal Suplente Sra. Jenny Jitala Barrio Izoloma 
Vocal Suplente Sra. Diana Quishpe Comunidad de  El Llano 
Suplente presidente Sra. Margarita Criollo Comunidad San Lorenzo 
Secretaria / Tesorera Srta. Rosario Dayanara Cabezas Cayambe, 097424373 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN, 2012         
AÑO: 2012       
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
En la actualidad, el turismo se ha convertido en la actividad socioeconómica de mayor crecimiento 
en el mundo. Trae muchas promesas para fomentar el desarrollo, dinamizar la economía local y 
regional, revitalizar valores culturales y valorar los recursos naturales existentes.  
En el contexto internacional, el Ecuador es considerado como uno de los destinos turísticos más 
interesantes de Latinoamérica, debido a que concentra en una superficie muy reducida una gran 
diversidad cultural, ecosistemas únicos muy diversos y, la presencia de una variedad de paisajes 
vivos en las diferentes regiones naturales.  
Al pensar en el desarrollo turístico como uno de los puntales de la economía local y regional, se 
considera como una herramienta para lograr un ordenado desarrollo, solucionar los problemas 
existentes y aprovechar adecuadamente las potencialidades en beneficio de sus habitantes, 
buscando en el largo plazo una rentabilidad económica global, la conservación de los recursos 
naturales y mejor distribución de la riqueza.  
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Conforme ingresamos al nuevo milenio, el turismo se está convirtiendo en la actividad socio-
económica más grande del mundo, Desde 1970 el turismo internacional casi se ha cuadruplicado y 
actualmente crece a un ritmo superior al 4% anual. En el Ecuador, genera en forma directa más de 
48.300 empleos directos y varios miles más de empleos indirectos debido a la extensa cadena de 
valor perteneciente a la actividad. Se espera que el turismo continúe creciendo en importancia e 
impacto en el largo plazo. 
Hoy en día, tanto los gobiernos como la sociedad civil, las organizaciones de desarrollo y las 
empresas privadas han comprendido la importancia del turismo. Según estadísticas de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), para 1990 hubo unas 340 millones de llegadas 
internacionales, para 1995 más de 567 millones y, para 1999 más de 657 millones de llegadas 
internacionales, como un indicador claro de lo que es el crecimiento del turismo a nivel global; 
para el año 2024 se prevé que habrá más de 1.600 millones de llegadas internacionales. Es una de 
las actividades socio-económicas de mayor crecimiento en el mundo que experimenta dramáticos 
cambios constantemente. Durante la década de los 80 se registró un porcentaje anual de 
crecimiento promedio del 9,6%, versus 7,5% de los servicios comerciales y el 5,5% de las 
exportaciones comerciales. 
En el contexto nacional el turismo constituye hoy por hoy la tercera fuente de ingreso de divisas al 
país, generando en su conjunto más de 400 millones de dólares anuales en el 2000. 
El impacto del turismo va más allá de las cifras económicas. Puede apoyar a estimular la 
dinamización de la economía local y regional, promueve vitalidad, actividad social y hace más 
atractivos a los lugares. Promueve una imagen que puede ser una herramienta poderosa para atraer 
a la inversión en otros sectores de la economía en la zona urbana y rural; se podría decir en 
resumen que puede mejorar la calidad de vida de la región y la ciudad. 
A pesar de los beneficios que genera el turismo, puede traer problemas si no es manejado y 
planificado adecuadamente. Puede alterar ecosistemas frágiles como por ejemplo la zona de 
biodiversidad Pambamarca, afectar la forma de vida de las comunidades rurales, crear falsas 
expectativas y provocar un crecimiento urbano desordenado.  
Por estas razones es indispensable no dejar que la actividad turística crezca en forma espontánea 
sino que alcance un desarrollo planificado y manejado de acuerdo a los grandes intereses de la 
parroquia y sus pobladores como un todo.  
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
TURISMO.- son las actividades que realizan las personas durante su estancia en un lugar distinto 
al de su residencia habitual por no más de un año consecutivo por placer, negocios u otros 
propósitos. 
 
DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE.-  Satisface las necesidades de los turistas en el 
presente y de las regiones que los reciben mientras protegen y mejoran las oportunidades para el 
futuro. Enfrenta y lidera hacia el manejo de todos los recursos de tal manera que las necesidades 
económicas, sociales y estéticas pueden ser satisfechas, mientras mantienen la integridad cultural, 
los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y el soporte mismo de la vida. 
 
VIAJERO.- Es la persona que viaja entre dos o más países o entre dos o más localidades dentro de 
su país de residencia habitual.  
 
VISITANTE.- Son todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo. Por lo tanto, visitante 
representa la unidad básica de la OMT para el conjunto de estadísticas del turismo. 
 
TURISTA.- Es un visitante que se queda por lo menos una noche en un alojamiento colectivo o 
privado en el país o lugar visitado. 
 
EXCURSIONISTA.- Es el visitante del día que no pernocta. 
 
VISITANTES INTERNOS.- (conocido también como turismo interno) son aquellos que residen 
en un país, y que viajan por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país, pero 
distinto de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad 
que se remunere en el lugar visitado. Los visitantes internos incluyen al igual que los 
internacionales, los turistas y los excursionistas. 
 
TURISMO INTERIOR.-compuesto de turismo interno y turismo receptor o receptivo. 
 
TURISMO INTERNO.- se refiere al realizado por los residentes de un país que visitan su propio 
país. 
 
TURISMO RECEPTOR O RECEPTIVO.- se refiere al realizado por los visitantes que llegan a 
un país en el que no son residentes. 
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PRODUCTO TURÍSTICO.- Constituye todo lo que contribuye a la satisfacción de sus clientes o 
consumidores. En un análisis final lo que se espera, son satisfacciones que esperan obtenerse por el 
consumo de ese producto.  
Está conformado por la suma de: atracciones (naturales o culturales) + facilidades (alojamiento, 
alimentación, transporte, etc.) + accesibilidad (vías de comunicación, accesibilidad a la 
información). Producto es la experiencia en su conjunto. 
 
CAPACIDAD DE CARGA.- Es el nivel máximo de turismo sin causar daños al entorno natural o 
socio-cultural o la experiencia del visitante a la atracción turística.  
 
ZONIFICACIÓN.- Es una evaluación de las áreas potenciales y la cantidad, tipo y cronograma de 
desarrollo turístico basado en el medio ambiente y las características económicas del área. 
 
TURISMO COMUNITARIO.- Es la relación de la comunidad con los visitantes desde una 
perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de 
sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus 
patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para la 
distribución equitativa de los beneficios generados”. Además Turismo Comunitario significa 
Turismo Responsable, en el respecto del medio ambiente y de la sensibilidad de la Comunidad 
huésped.  Para ayudar al visitante a mantener un comportamiento responsable, se ha desarrollado el 
código de conducta, publicado en el Manual de Calidad del Turismo Comunitario del Ecuador. 
 
2.4 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 
En el campo de la actividad turística, la Parroquia Otón, sus barrios y comunidades buscan destacar sus 
principales atractivos turísticos tales como: 
 
1. MIRADOR 
 
Es un sitio privilegiado de la zona donde se puede divisar los portentosos volcanes y montañas, tales 
como el Cotopaxi, El guagua Pichincha, El Cayambe, Los Ilinizas, y parte del Reventador, y todo el 
espacio emblemático que cubre la zona de la Parroquia Otón. El ministerio de Turismo del Ecuador 
considero el sitio e impulso la construcción del Mini centro de Interpretación de la “Ruta del 
Libertador”.  
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2. CAMINO REAL “SAL SI PUEDES” 
 
Es el camino por donde se trasladaban los indígenas en sus recorridos (Chapaq Ñan). También se tiene 
referencias sobre la travesía que realizo el Libertador Simón Bolívar al trasladarse por este camino para 
enfrentarse con los españoles,  
 
3. IGLESIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN 
 
Es considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, su historia se ve enmarcada por la 
llegada de los padres Franciscanos, quienes en un principio adaptan el nombre de  parroquia eclesiástica 
“San Francisco de Otón”, con el tiempo adopta el nombre de parroquia eclesiástica “Nuestra Señora del 
Carmen de Otón”. 
 
4. GRUTA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN 
 
Donde propios y extranjeros hacen su parada para encomendar su viaje, se le atribuye algunos milagros 
a viajeros y a lugareños. Cuentan los nativos que en la vía antigua hacia Otón, se suscitaban muchos 
accidentes de tránsito debido a lo agreste del camino, así, los transportistas se encomendaban a la 
patrona de la parroquia cuando pasaban por dicho lugar, colocando ofrendas a la imagen. 
 
5. COMPLEJO ARQUEOLÓGICO QUITO – PUCARÁ (ACHUPALLAS) 
 
Fortaleza indígena, ubicada en la comunidad de Chaupiestancia, se dice que en este sector se pretendía 
asentar la ciudad de Quito, existen diferentes historias que enmarcan el sitio y lo convierte en un lugar 
digno de visitar. 
 
6. ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
 
Data del año 1920, esta estación tuvo gran importancia en aquellos años cuando no existía carretera de 
primer orden, permitió un progreso para la parroquia, por que el tren que se desplazaba de norte a sur 
y de sur a norte, trasladaba mercadería y pasajeros de otros lugares. 
 
7. GRUTA DEL DIVINO NIÑO 
 
Esta imagen representa la fe y la creencia de los lugareños, estos se encomiendan al Divino Niño para 
su bienestar social debido a que ellos mantienen sus creencias religiosas bien arraigados. 
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8. MIRADOR DE PAMBAMARQUITO 
 
Este lugar es considerado como privilegiado porque se puede divisar los volcanes y las poblaciones y 
todo el espacio que cubre la zona.  
 
2.5 CLASIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS: 
 
CUADRO No. 15CLASIFICACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
CATEGORÍAS TIPOS  SUBTIPOS 
1. SITIOS NATURALES 
1.1 MONTAÑAS 
1.1.1 ALTAS MONTAÑAS 
1.1.2 SIERRAS 
1.1.3 VOLCANES 
1.1.4 VALLES Y QUEBRADAS 
1.1.5 MESETAS 
1.1.6 AÉREAS NEVADAS 
1.1.7 GLACIARES 
1.2 PLANICIES 
1.2.1 LLANURAS 
1.2.2 DESIERTOS 
1.2.3 SALINAS 
1.2.4 ALTIPLANOS 
 
 
1.3 COSTAS 
1.3.1 PLAYAS 
1.3.2 ACANTILADOS 
1.3.3 ARRECIFES 
1.3.4 CAYOS 
1.3.5 BARRAS 
1.3.6 ISLAS 
1.3.7 FIORDOS 
1.3.8 CANALES 
1.3.9 PENÍNSULAS 
1.3.10 BAHÍAS Y CALETAS 
1.4 LAGOS, LAGUNAS Y ESTEROS   
1.5 RÍOS   
1.6 CAÍDAS DE AGUA   
1.7 GRUTAS Y CAVERNAS   
1.8 LUGARES DE OBSERVACIÓN DE 
FLORA Y FAUNA   
1.9 LUGARES DE CAZA Y PESCA   
1.10 CAMINOS PINTORESCOS   
1.11 TERMAS   
1.12 PARQUES Y RESERVAS DE FLORA Y 
FAUNA    
2. MUSEOS Y 
MANIFESTACIONES 
CULTURALES 
2.1 MUSEOS   
2.2 OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA 
2.2.1 PINTURA 
2.2.2 ESCULTURA 
2.2.3 ARTE DECORATIVO 
2.2.4 ARQUITECTURA 
2.2.5 REALIZACIONES 
URBANAS 
2.2.6 OBRAS DE INGENIERÍA 
2.3 LUGARHISTÓRICOS   
2.4 RUINAS Y LUGARES   
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ARQUEOLÓGICOS 
3. FOLKLORE 
3.1 MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y 
CREENCIAS   
POPULARES   
3.2 FERIAS Y MERCADOS   
3.3 MÚSICA Y DANZAS   
3.4 ARTESANÍAS Y ARTES 
3.4.1 ALFARERÍA 
3.4.2 TEJIDOS E 
INDUMENTARIAS 
3.4.3 METALES 
3.4.4 CUEROS Y PIELES 
3.4.5 MADERAS 
3.4.6 PIEDRAS 
3.4.7 TEJIDOS EN PAJA 
3.4.8 INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
3.4.9 MASCARAS 
3.4.10 OBJETOS RITUALES 
3.4.11 PINTURAS 
3.4.12 INGENIERÍA 
3.5 COMIDAS TÍPICAS Y BEBIDAS   
3.6 GRUPOS ÉTNICOS   
3.7 ARQUITECTURA POPULAR 
ESPONTANEA   
4. REALIZACIONES TÉCNICAS, 
CIENTÍFICAS O 
ARTÍSTICASCONTEMPORÁNEAS 
4.1 EXPLOTACIONES MINERAS   
4.2 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS   
4.3 EXPORTACIONES INDUSTRIALES   
4.4 OBRAS DE ARTE Y TÉCNICA 
4.4.1 PINTURA 
4.4.2 ESCULTURA 
4.4.3 ARTESANÍA 
4.4.4 DISEÑO INDUSTRIAL 
4.4.5 ARQUITECTURA 
4.4.6 REALIZACIONES 
URBANAS 
4.4.7 OBRAS DE INGENIERÍA 
5. ACONTECIMIENTOS 
PROGRAMADOS 
5.1 ARTÍSTICOS 
5.1.1 MÚSICA 
5.1.2 TEATRO 
5.1.3 FESTIVAL DE CINE 
5.2 DEPORTIVOS   
5.3 OTROS 
5.3.1 FIESTAS RELIGIOSAS 
PROFANAS 
5.3.2 CONCURSO DE BELLEZA 
5.3.3 CONVENCIONES Y 
CONGRESOS 
5.3.4 FERIAS Y 
EXPOSICIONES 
5.3.5 CORRIDAS DE TOROS 
5.3.6 JUEGOS DE AZAR 
5.3.7 PARQUES DE 
RECREACION 
5.3.8 OPORTUNIDADES 
ESPECIALES 
DE COMPRA 
5.3.9 VIDA NOCTURNA 
5.3.10 GASTRONOMÍA 
5.3.11 RODEOS 
5.3.12 CARNAVALES 
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2.5.1JERARQUIZACIÓN 
 
Según esta clasificación existen 4 categorías para clasificar a los atractivos turísticos.  
 
La Jerarquía I es para aquellos atractivos que por sus atributos sólo son conocidos a nivel local, 
no implica pernocte.  
 
Jerarquía II tienen un radio de influencia mayor pero no lo suficiente para motivar por sí solos al 
viaje turístico, funcionan en grupos o con otros de mayor jerarquía, implican pernocte en forma 
excepcional.  
 
Jerarquía III motivan por sí solos a realizar viajes turísticos (regionales, nacionales).  
 
Jerarquía IV son aquellos que por su atractivo tienen un radio de influencia mayor que sobrepasa 
los límites de un país. 
 
2.6 REGLAMENTACIÓN DEL TURISMO Y TURISMO COMUNITARIO 
 
 
 
PROYECTO: 
Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 
Comunitario. 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones 
de los Centros de Turismo Comunitario. 
 
REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS TURÍSTICOS COMUNITARIOS 
ACUERDO Nº 2007130 
CARLOS PROAÑO ROMERO 
MINISTRO DE TURISMO (E) 
 
Considerando: 
 
Que, los artículos 84 y 85 de la Constitución Política de la República del Ecuador reconocen y 
garantizan un conjunto de derechos colectivos a los pueblos indígenas y afro ecuatorianos; 
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Que, el Art. 246 de la Constitución Política de la República del Ecuador establece como principio 
general la promoción del desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión; 
 
Que, el Art. 3 de la Ley de Turismo define, entre otros, como principios de la actividad turística la 
iniciativa y la participación de las comunidades indígenas, campesinas, montubias y negras o afro 
ecuatorianas en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en la Ley y sus 
reglamentos; 
 
Que, el Art. 12 de la Ley de Turismo dispone que cuando las comunidades locales organizadas y 
capacitadas deseen prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo, en igualdad de 
condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas actividades, las que no 
tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo 
dispuesto en esta Ley y a los reglamentos respectivos. 
 
Que, el artículo 54 de la Ley de Turismo dispone que en lo que no estuviere previsto en esa Ley, y 
en lo que fuere aplicable se observará el Código Ético Mundial para el turismo, aprobado por la 
Organización Mundial del Turismo en Santiago de Chile. 
 
Que el artículo 3 numeral 5 del Código Ético Mundial para el Turismo enuncia que: “El turismo de 
naturaleza y el ecoturismo se reconocen como formas de turismo particularmente enriquecedoras y 
valorizadoras, siempre que respeten el patrimonio natural y la población local y se ajusten a la 
capacidad de ocupación de los lugares turísticos”. 
 
Que, el Turismo Comunitario es aquel en el que la comunidad local tiene un control sustancial de, 
y participa en su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en 
la comunidad. 
 
Que, por medio del Decreto Nº 610 publicado en el Registro Oficial Nº 171 de 17 de septiembre 
del año 2007, se publican las reformas al “Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y 
codificaciones, liquidación y disolución, y registro de socios y directivas, de las organizaciones 
previstas en el Código Civil y en leyes especiales”, se ampara procesos asociativos, así como su 
disolución, organizaciones que eventualmente pueden desempeñar acciones de turismo 
comunitario. 
 
Que, es función del Ministerio de Turismo, según el Decreto Ejecutivo No. 1186, que contiene el 
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, publicado en el Registro Oficial No. 244 
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de 5 de enero de 2004, promover y fomentar todo tipo de turismo receptivo interno, siendo de su 
exclusiva competencia expedir la normativa que ha de regir en el sector; 
 
Que, esta Cartera de Estado mediante Acuerdos Nos. 20030075 de 5 de agosto del 2003, 20060014 
de 28 de marzo de 2006 y 20060044 de 14 de junio de 2006 estableció normas para el ejercicio de 
las actividades turísticas por parte de las comunidades; 
 
Que, es urgente y actual apoyar a las comunidades que buscan el desarrollo del turismo interno, 
como una herramienta de lucha contra la pobreza; y, 
 
En ejercicio de las atribuciones constantes en el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución 
Política de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, 
 
ACUERDA: 
 
Expedir el siguiente REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE CENTROS 
TURÍSTICOSCOMUNITARIOS. 
 
Art. 1. Se entiende por actividad turística comunitaria el ejercicio directo de uno o más de los 
servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, transportación turística, operación, intermediación, 
agenciamiento, organización de eventos, congresos y convenciones, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley de Turismo, por parte de las comunidades legalmente organizadas y 
capacitadas. 
 
Art. 2. Para realizar el registro único de todos los centros turísticos comunitarios, las comunidades 
deberán estar constituidas como personas jurídicas debidamente aprobadas por la autoridad 
competente. El registro como Centro Turístico Comunitario se lo hará en las Gerencias Regionales 
o Direcciones Provinciales del Ministerio de Turismo del país, debiendo para dicho registro 
adjuntar los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud de registro dirigida a la autoridad del Ministerio de Turismo, en donde se consignarán 
las actividades que realizará el Centro Turístico Comunitario. 
 
b) Acreditación de la constitución de la organización en cualquier forma de integración o sociedad 
amparada en la ley, con excepción de las organizaciones determinadas en el Artículo 7 de la Ley de 
Turismo. 
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c) Constancia o nombramiento que acredite la representación legal del peticionante de registro a 
nombre del centro turístico comunitario. 
 
d) Acta de la que conste que el centro turístico comunitario ha decidido registrarse y en la cual debe 
estipularse la delegación a la persona que les representa para realizar el registro con la 
 
PROYECTO: 
 
Consolidación Institucional, Desarrollo Organizativo y del Marco Legal para el Turismo 
Comunitario. 
 
COMPONENTE 4: Desarrollo de propuesta de marco legal para regularizar las operaciones de los 
Centros de Turismo Comunitario. firma de los miembros. 
 
e) Documentos que demuestren que los responsables de los servicios a prestarse por la comunidad 
hayan recibido capacitación y/o formación profesional sobre turismo. 
 
f) Pago del valor de registro estipulado por el Ministerio de Turismo. 
 
g) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes, en la que conste como objeto de la 
persona jurídica, la prestación de servicios turísticos comunitarios. 
 
h) Informe técnico que justifique la calidad de comunitario del Centro expedido por la Secretaría de 
Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, o por la Federación Plurinacional de 
Turismo Comunitario del Ecuador, FEPTCE. 
 
i) Determinación de los servicios turísticos que brindarán, y la zona geográfica en la que se 
circunscribe el servicio de turismo comunitario. 
 
Art. 3.Recibida la solicitud la oficina correspondiente del Ministerio de Turismo dispondrá fecha y 
hora para una Inspección a la comunidad a efectos de verificar los datos consignados. En la referida 
inspección de procederá a llenar la Hoja de Planta Turística. Con tal información se procederá a 
ingresar los datos de la comunidad, creando para el efecto un número de registro, número de folio 
en el que se ingresa y se apertura el expediente. Una vez concluido este trámite se procederá a 
emitir el certificado de registro. 
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Art. 4.La Licencia Anual de funcionamiento será expedida por la Municipalidad de la Jurisdicción 
territorial donde se encuentre el centro turístico comunitario de ser descentralizado, caso contrario 
se la expedirá en la Dependencia del Ministerio de Turismo más cercana, adjuntado la constancia 
de pago de la licencia y el certificado de registro. 
 
Art. 5.Las actividades turísticas comunitarias realizadas por las comunidades registradas, deberán 
promover y contener particularmente en su oferta turística, los recursos naturales, la preservación 
de la identidad cultural y la seguridad de las comunidades. 
 
Art. 6.El Ministerio de Turismo al amparo del Convenio 169 de la OIT ratificado por el Ecuador, 
cuidará del normal funcionamiento de los centros turísticos comunitarios, y precautelará cualquier 
abuso que pueda generarse por parte de los representantes de los centros turísticos comunitarios, 
para lo cual se aceptará la denuncia pública o veeduría ciudadana por las cuales el Ministerio de 
Turismo actuará de oficio. 
 
Art. 7.Deróganse los Acuerdos Ministeriales 20030075 de 5 de agosto de 2003, 2006014 de 
28 de marzo de 2006, y 2006004 de 14 de junio de 2006. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL. Sin perjuicio de este Reglamento para registro, el Ministerio de 
Turismo con apoyo de entidades especializadas en la materia procederá a elaborar las Normas 
Técnicas necesarias para esta actividad. 
 
Comuníquese y publíquese. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 
el 20 de Diciembre de 2007. 
 
Carlos Proaño Romero Ministro de Turismo (e) (RO 266: 06022008). 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1 OFERTA 
 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un determinado espacio 
geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado valor o atractivo turístico que es puesto a 
disposición de los públicos en un mercado competitivo. 
 
Distinguimos aquí los recursos turísticos de los productos turísticos. Un recurso turístico es la base 
sobre la que se desarrolla la actividad turística. Son aquellos atractivos que, en el contexto de un 
destino, pueden generar interés entre el público, determinar la elección y motivar el desplazamiento 
o la visita. 
Podemos distinguir tres grandes grupos de recursos: 
 
a) Recursos relacionados con la naturaleza.- Aquellos que tienen que ver con el agua, tales 
como mares y playas, lagos, ríos, cascadas, cataratas fondos marinos; o los relativos a la 
tierra y ecosistema: paisajes, valles, montañas, desiertos, flora y fauna, etc. 
b) Recursos relacionados con la historia.- Vestigios históricos y patrimonio cultural: 
iglesias, abadías, catedrales, palacios y castillos, fortalezas, ciudades monumentales, 
puentes, acueductos, conjuntos arqueológicos o artísticos, obras de arte y museos, etc. 
c) Recursos relacionados con la cultura viva.- Están formados por las diferentes 
manifestaciones propias de un modelo cultural: formas de vida, tradiciones, gastronomía, 
folklore, manifestaciones técnicas, artísticas y culturales contemporáneas, fiestas y 
celebraciones, etc14. 
 
Producto Turístico.- Es un conjunto de prestaciones materiales e inmateriales que se ofrecen con 
el propósito de satisfacer los deseos o las expectativas del turista y está compuesta en función de 
tres componentes básicos como: atractivos, facilidades, acceso15. 
 
3.1.1 OBJETIVO DE LA OFERTA 
 
Proporcionar la información adecuada y actualizada de los atractivos que posee la parroquia según 
su clasificación, categoría, tipo y subtipo, que permita orientar sobre su localización, facilidades de 
acceso y precio.  
 
                                                          
14 Marketing y turismo (Gestión Turística),  Carmen Altes Machí, página 33 
15 Acerenza M. página 241. Año 1993 
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3.1.2 INVENTARIO DE ATRACTIVOS 
 
El inventario de atractivos turísticos de la Parroquia Otón se lo realizó mediante un trabajo de campo, 
recopilando información a partir de fichas proporcionadas por el Ministerio de Turismo, gracias al 
apoyo del Señor Raúl Oña, Presidente del Gobierno Parroquial de Otón y del señor  René Pinanjota, 
primer vocal del Gobierno Parroquial. 
 
En el campo de la actividad turística, la Parroquia Otón, sus barrios y comunidades buscan destacar sus 
principales atractivos turísticos tales como: 
 
1. ILUSTRACION No. 12 MIRADOR 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL,  
TIPO: ECOSISTEMA,  
SUBTIPO: PÁRAMO Y MIRADORES 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra al norte de la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Otón, en el Km 34 a 
partir del redondel de Gayllabamba, Panamericana Norte vía a Cayambe,  es un atractivo turístico  
propiedad de la parroquia, los centros poblados más cercanos son: la cabecera parroquial ubicado a 1,3 
Km y el barrio San Lorenzo a 1 Km de distancia. Este atractivo se encuentra a una altura de 2783 m. s. 
n. m. a una latitud de 0º 01’ 16,78’’ Sur y a una longitud de 78º 15’ 59,48’’Oeste. Con una temperatura 
promedio de 12º C. 
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USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Para la conservación del atractivo, el Gobierno Parroquial, ha emprendido una campaña de recuperación 
de la flora y fauna de este sector, para esta acción se realizan mingas comunitarias tanto para el aseo del 
lugar como para la reforestación de plantas nativas. La infraestructura del mirador consta de un área de 
109,6 m2 que se desprende de una superficie total de 1939,96 m2, destinadas para oficinas de 
información para el turista y un pequeño museo que posee información histórica del  lugar.  
 
SERVICIOS BÁSICOS 
 
Dispone de: agua entubada, energía eléctrica por generador y pozo ciego. 
 
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
Existen exposiciones de artesanías y feria de comidas típicas del sector. Es un sitio privilegiado de la 
zona donde se puede divisar los portentosos volcanes y montañas, tales como el Cotopaxi, El guagua 
Pichincha, El Cayambe, Los Ilinizas, y parte del Reventador, y todo el espacio emblemático que cubre 
la zona de la Parroquia Otón. El Ministerio de Turismo del Ecuador consideró al sitio muy importante 
por sus antecedentes históricos e impulsó la construcción del mini centro de Interpretación de la “Ruta 
del Libertador”. Dado este hecho, el 25 de mayo de 2010 se declara como Patrimonio del Ecuador con 
el nombre de “MIRADOR DE LA RUTA DEL LIBERTADOR”. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
El acceso a este atractivo es de suma facilidad por contar con una carretera de primer orden (asfaltado y 
señalizado), mediante bus o en automóvil particular, además la parroquia cuenta con los servicios que 
presta la cooperativa de camionetas “Virgen del Carmen” con un costo mínimo de $1.00 por trasladarse 
a este atractivo desde el centro poblado. La Cooperativa Flor del Valle de Cayambe, presta sus servicios 
Cayambe –Otón (16,4  km) el costo del pasaje es de 0,50 ctvs. de dólar; Quito – Otón (43,6 Km), el 
costo del pasaje es de 0.80 ctvs. de dólar, en forma diaria con intervalos de 20 minutos.  
 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 
 
El ingreso a este atractivo es permanente los 365 días al año, realizándose actos culturales como: 
festividades de Parroquialización iniciándose el 2 de junio hasta el 5 de junio desde las 10 horas a 13 
horas en estos días. 
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ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
El Mirador está asociado con otros atractivos como son: La Iglesia de la Santísima Virgen del Carmen 
que se encuentra a 1,5 kilómetros de distancia; El Camino Real “Sal si Puedes”, que se encuentra a 4 
kilómetros de distancia; Complejo Arqueológico Quito – Pucará (Achupallas) que se encuentra a 7 
kilómetros de distancia; Gruta de la Santísima Virgen del Carmen ubicado a 1,3 kilómetros de distancia; 
Estación del Ferrocarril, ubicado a 2 kilómetros de distancia. 
 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
En la actualidad la difusión de este atractivo es muy pobre ya que la pagina web que implementó el 
Gobierno Parroquial no posee la información necesaria, esto se da porque no existe un aporte 
económico que permita realizar una eficaz difusión de éste atractivo. 
 
 
2. ILUSTRACIÓN No. 13 CAMINO REAL “SAL SI PUEDES” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO: LUGARES HISTÓRICOS 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra ubicado al norte de la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Otón, por la 
carretera antigua vía a la comunidad El Llano,  es un atractivo turístico  propiedad de la parroquia, los 
centros poblados más cercanos son: la cabecera parroquial ubicada a 4 Km de distancia. Este atractivo 
se encuentra a una altura de 2319 m. s. n. m. a una latitud de 0º 0,0’ 6,88’’ Sur y a una longitud de 78º 
15’ 35,20’’Oeste. Con un temperatura promedio de 12º C. 
 
Es el camino por donde se trasladaban los indígenas en sus recorridos (Chapaq Ñan). También se tiene 
referencias sobre la travesía que realizo el Libertador Simón Bolívar al trasladarse por este camino para 
enfrentarse con los españoles, por tal motivo, a este atractivo se lo considera como el camino histórico 
por lo que su estado está conservado. Pese a que es un atractivo muy importante por su historia, no se lo 
ha considerado patrimonio. 
 
USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Lamentablemente la conservación del entorno es alterado ya que en este lugar se realiza actividades de 
explotación minas y canteras (extracción de material para la construcción). 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
Para acceder a este atractivo, se lo realiza vía terrestre desde el centro poblado por una vía de primer 
orden (5km), luego por un camino de segundo orden empedrado (1Km), a partir de este lugar, se lo 
realiza a pie o caballo, el costo del transporte por la cooperativa que sirve a la parroquia es de $2,50 
dólares hasta el sitio señalado, la cooperativa Flor del Valle desde el centro poblado al sitio mencionado 
tiene un costo de $0,30 ctvs. de dólar. La entrada es libre y preferentemente se lo realiza de 9 a.m. a 3 
p.m. todo el año, no existe los servicios básicos necesarios. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Está asociado con otros atractivos como: El Mirador que se encuentra a 5,3 Km; la Iglesia Central que 
se encuentra a 1,5 Km; la gruta de la Santísima Virgen del Carmen que está a 1,4 Km de distancia; 
Complejo Arqueológico Quito – Pucará (Achupallas) que se encuentra a 11 Km y a la Estación del 
Ferrocarril que se encuentra a 3,8 Km de distancia. 
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DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
La difusión de éste atractivo es a nivel  local por lo que se considera que es muy pobre la difusión de 
éste atractivo y no hay información adecuada. 
 
 
 
 
3. ILUSTRACIÓN No 14  IGLESIA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO: LUGARES HISTÓRICOS 
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UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra ubicado al norte de la provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Otón, en la 
Calle Sucre y Kactus s/n,  es un atractivo turístico  propiedad de la Curia, los centros poblados más 
cercanos son: la comunidad de Isoloma que se encuentra a 1 Km de distancia y el centro poblado que es 
donde se encuentra la Iglesia. Este atractivo se encuentra a una altura de 2742 m. s. n. m. a una latitud 
de 0º 1’ 31,89’’ Sur y a una longitud de 78º 15’ 37,73’’Oeste. Con un temperatura promedio de 12º C. 
 
 
USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Para la conservación del atractivo, el Gobierno Parroquial, ha emprendido campañas de mingas 
comunitarias tanto para el aseo del lugar como para el aseo de su entorno. 
 
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
Existen acontecimientos programados como: actos religiosos, en febrero se ofrecen misas al Divino 
Niño Jesús, el 3 de Junio se realiza una misa por las fiestas de Parroquialización, el 29 de Junio por las 
Fiestas de San Pedro y se realizan  misas por las festividades de fin de año y año nuevo. El estado del 
atractivo y de su entorno, se encuentra conservado gracias a la gestión del Gobierno Parroquial y sus 
habitantes. 
 
Es considerada por la UNESCO como patrimonio la humanidad con el nombre de “IGLESIA 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN” pero lamentablemente no existen en la parroquia registros de la 
fecha de declaración, su historia se ve enmarcada por la llegada de los padres Franciscanos, quienes en 
un principio adaptan el nombre de  parroquia eclesiástica “San Francisco de Otón”, con el tiempo 
adopta el nombre de parroquia eclesiástica “Nuestra Señora del Carmen de Otón”. Cuenta en su interior 
con piezas de incalculable valor por su antigüedad y su valiosa representatividad como es la imagen de 
la virgen del Carmen. La imagen se muestra en tamaño natural y en la cual se envuelve una historia 
sobre su llegada al Ecuador, y la travesía que tuvo hasta la Parroquia de Otón. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
El acceso a este atractivo es por vía terrestre misma que se encuentra  asfaltada y bien señalizada, se 
encuentra en buen estado (vía de primer orden), por lo que es muy fácil para el turista llegar en bus y 
automóvil. 
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TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 
 
Su acceso se da generalmente los días domingos y en fechas de celebración religiosas (misas), su costo 
es gratuito. La “Cooperativa de Transporte Flor del Valle” cubre la ruta Cayambe-Quito, Quito-
Cayambe y al encontrarse La parroquia de Otón en su ruta, beneficia a sus pobladores con su servicio de 
transporte. El costo del pasaje Cayambe-Otón es de 0,50ctvs; Quito-Otón es de 0,80ctvs. El Tiempo 
partiendo desde Quito (Terminal “La Ofelia) hacia Otón  es de 1 hora. El Tiempo partiendo desde 
Cayambe (Terminal Flor del Valle) hacia Otón es de media hora. 
 
El horario de frecuencias de la Cooperativa desde Cayambe es a partir de las 5h de la mañana el primer 
turno, con un intervalo de 30 minutos por unidad de transporte. Y desde Quito el primer turno a las 6h 
de la mañana. 
 
La infraestructura de este atractivo cuenta con servicios básicos como: agua entubada, servicio de 
energía eléctrica interconectada, red pública de alcantarillado. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Se encuentra asociado con otros atractivos como la Gruta de la Santísima Virgen del Carmen que se 
encuentra a 30 metros de distancia, el mirador a 1km de distancia, El camino real “Sal si Puedes” que 
está a 4,3 Km, Complejo Arqueológico Quito – Pucará (Achupallas) que se encuentra a 7,5 Km y a la 
Estación del Ferrocarril que se encuentra a 2,5 Km de distancia. 
 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
La difusión de este atractivo a lo largo de los años se ha dado de una manera muy pobre, dándose por 
referencias de familiares y amigos. 
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4. ILUSTRACIÓN No. 15  GRUTA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
CATEGORÍA: FOLKLORE 
TIPO: MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra ubicada en la Parroquia  Otón, Cantón Cayambe, Provincia Pichincha, en el km 35 de la 
panamericana norte a partir del redondel de Guayllabamba, su altura es de 2759 m. s. n. m. Con una 
longitud de 78º 15’ 37,82’’ Oeste, una latitud de 0º 1’ 38,13’’ Sur, la temperatura es de 13ºC. Los 
centros urbanos más cercanos a este atractivo son; el centro poblado de Otón  a una distancia de 0,8km 
y el barrio San Lorenzo a una distancia de 1km. 
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USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Su infraestructura está en constante mantenimiento por lo que se encuentra bien conservado, el 16 de 
julio de cada año celebran su aniversario con programas como: bailes, danzas, ofrendas y canticos 
propios de la parroquia para rendirle tributo a su patrona. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
El acceso a este atractivo es por vía terrestre misma que se encuentra  asfaltada y bien señalizada, se 
encuentra en buen estado (vía de primer orden), por lo que es muy fácil para el turista llegar en bus y 
automóvil. 
 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 
 
Su acceso es permanente todo el año sin restricción, su costo es gratuito incluyendo los días de 
celebración. La “Cooperativa de Transporte Flor del Valle” cubre la ruta Cayambe-Quito, Quito-
Cayambe y al encontrarse La parroquia de Otón en su ruta, beneficia a sus pobladores con su servicio de 
transporte. El costo del pasaje Cayambe-Otón es de 0,50ctvs; Quito-Otón es de 0,80ctvs. El Tiempo 
partiendo desde Quito (Terminal “La Ofelia) hacia Otón  es de 1 hora. El Tiempo partiendo desde 
Cayambe (Terminal Flor del Valle) hacia Otón es de media hora. El horario de frecuencias de la 
Cooperativa desde Cayambe es a partir de las 5h de la mañana el primer turno, con un intervalo de 30 
minutos por unidad de transporte. Y desde Quito el primer turno a las 6h de la mañana. 
 
La infraestructura de este atractivo cuenta con servicios básicos como: agua entubada, servicio de 
energía eléctrica interconectada, red pública de alcantarillado. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Se encuentra asociado con otros atractivos como la Iglesia Central que se encuentra a 30 metros de 
distancia, el Mirador a 1km de distancia. 
 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
La difusión de este atractivo a lo largo de los años se ha dado de una manera muy pobre, dándose por 
referencias de familiares y amigos. 
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5. ILUSTRACIÓN No. 16 COMPLEJO ARQUEOLÓGICO QUITO – PUCARÁ 
(ACHUPALLAS) 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES  
TIPO: RUINAS 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra ubicado en la parroquia de Otón, vía Monteserrín Alto km 7 desde el mirador a una altura 
de 3400 m. s. n. m. longitud 78º 14’ 40’’ Oeste latitud 0º 3’ 30’’ Sur, una temperatura de 11ºC., los 
centros poblados más cercanos son: La Comunidad Chuaupiestancia a 1,5 km de distancia; Monteserrín 
Alto a 1 km de distancia. 
 
USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Para la conservación de este atractivo las comunidades aledañas han prohibido el pastoreo de animales 
en esta  zona por la destrucción que genera a las plantas nativas, también, y por desconocimiento de los 
lugareños, se ha prohibido la extracción de piedras que forman parte de este monumento histórico por 
encontrarse en proceso de deterioro. 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
Se puede acceder a estas ruinas caminando (desde el mirador y el centro poblado), con vehículo 4x4 
particular o mediante la cooperativa de camionetas “Virgen del Carmen” que se encuentra ubicado en el 
centro poblado y prestan servicio a este atractivo con un valor de $3,50 dólares por carrera, también 
existe la cooperativa de camionetas “Chaupican” cuya parada se encuentra en el Mirador, la misma que 
cobra por carrera $3,50 dólares al mismo sitio;  la vía es de segundo orden (empedrada), esta se 
encuentra  en buen estado gracias al mantenimiento del Gobierno Parroquial. En la actualidad no existe 
infraestructura básica. 
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Está asociado con el Mirador que se encuentra a 7km de distancia; La Iglesia Central a 8km; La gruta de 
la Santísima Virgen a 7,5 km; el camino real Sal si puedes a 11km; La estación del Ferrocarril a 5 km. 
 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
La difusión de éste atractivo es nula. 
 
 
 
6. ILUSTRACIÓN No. 17 ESTACIÓN DEL FERROCARRIL 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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CATEGORÍA:MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
TIPO: LUGARES HISTÓRICOS 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Se encuentra ubicado vía a Chaupiestancia a 2 km del mirador, a una altura de 2820 m. s. n. m., latitud 
0º 1’ 44,60’’ Sur, longitud 78º 15’ 42,73’’ Oeste, con una temperatura de 13ºC., Los centros poblados 
más cercanos  son: El barrio San Lorenzo, a 1km de distancia; Cabecera Parroquial a 2km de distancia. 
Se trata de mantener la infraestructura en buen estado y la flora fauna nativa. Se encuentra en proceso de 
deterioro. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
Para llegar a este sitio se dispone de una vía de segundo orden (empedrada) en buen estado, su acceso 
puede hacerlo mediante automóvil, 4x4 y el servicio de trasporte que ofrecen las cooperativas de 
camionetas “Virgen del Carmen” y “Chaupican” con un valor de $1,50 dólares desde sus respectivas 
paradas hacia este atractivo. 
 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 
 
No tiene costo el ingreso a este atractivo y pude hacerlo todos los días del año. No dispone de 
infraestructura básica.   
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Está asociado con otros atractivos como, el Mirador que se encuentra a 2 km, la Iglesia Central a 1,5km, 
Complejo Arqueológico Quito Pucará a 7km, La Gruta de la Santísima Virgen del Carmen a 1km,  
camino real Sal si puedes a 5km. 
 
DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 
La difusión de éste atractivo es nula. 
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7. ILUSTRACIÓN No. 18 MIRADOR DE PAMBAMARQUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
CATEGORÍA: SITIO NATURAL, 
TIPO: ECOSISTEMA,  
SUBTIPO: PARAMO Y MIRADORES 
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Ubicado en la provincia  Pichincha, cantón Cayambe, parroquia Otón, con una longitud de 78º 14’ 
14,62’’ Oeste y  una latitud de 0º 2’ 07,01’’ Sur con una temperatura de 12ºC y una altura de 3142 m. s. 
n. m. Es propiedad de la parroquia. Los centros poblados más cercanos al atractivo son: la comunidad 
de Chaupiestancia que se encuentra ubicado a 3 Km de distancia; la comunidad de Pingulmi ubicado a 3 
Km. 
 
USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Para conservar el atractivo se realizan mingas comunitarias para evitar el deterioro del entorno. Los 
acontecimientos programados en este sector son: las fiestas del Inti Raymi y las fiestas de San Pedro 
celebradas en junio de cada año. El estado de conservación del atractivo es alterado porque intervino la 
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mano del hombre, es decir, tuvo que ser nivelado el terreno y retirado la vegetación nativa de esta zona. 
El estado de conservación del entorno es conservado gracias a las mingas comunitarias. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
El acceso a este atractivo se lo puede realizar en automóvil y el servicio de trasporte que ofrecen las 
cooperativas de camionetas “Virgen del Carmen” y “Chaupican” con un valor de $8,00 dólares desde 
sus respectivas paradas hacia este atractivo por vía de segundo orden (empedrado en buen estado). 
 
TEMPORALIDAD DE ACCESO AL ATRACTIVO 
 
El acceso es gratuito y se lo puede realizar  todo el año. No existe ruta de buses desde poblaciones 
cercanas, carece de servicios básicos. La difusión de éste atractivo es nula. 
 
 
8. ILUSTRACIÓN No. 19 GRUTA DEL DIVINO NIÑO 
 
 
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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CATEGORÍA: FOLKLORE 
TIPO: MANIFESTACIONES RELIGIOSAS Y CREENCIAS  
 
UBICACIÓN, LATITUD, LONGITUD Y ALTURA 
 
Este monumento religioso es propiedad de la parroquia de Otón ubicado en la Vía principal 
Chaupiestancia con una longitud de 78º 15’ 16,12’’ Oeste y una latitud de 0º 2’ 21,52’’ Sur, con una 
altura de 3027 m. s. n. m. con una temperatura de 12ºC. Los centros poblados más cercanos es la 
comunidad de Chaupiestancia ubicado en el sitio mismo de este monumento; y el Barrio San Lorenzo 
ubicado a 1 Km. 
 
USOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 
 
Para la conservación del atractivo se han realizado mingas comunitarias, el Gobierno Parroquial apoyó 
con una infraestructura para la conservación de este monumento religioso. Los acontecimientos 
programados son las fiestas al Divino Niño realizados en los meses de Diciembre, Enero, Febrero y 
Marzo de cada año. El estado de conservación de este atractivo y de su entorno es conservado gracias a 
las mingas comunitarias. 
 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
 
El acceso se lo realiza todos los días del año en automóvil y el servicio de trasporte que ofrecen las 
cooperativas de camionetas “Virgen del Carmen” y “Chaupican” con un valor de $2,50 dólares desde 
sus respectivas paradas hacia este atractivo por una vía de segundo orden (empedrado en buen estado).  
Tienen todos los servicios de infraestructura básica.  
 
ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 
Está asociado con otros atractivos como: el Mirador que se encuentra a 3,5 Km, la estación del 
ferrocarril que se encuentra a 2,5 Km y las ruinas de achupallas que se encuentran a 4 km. La difusión 
de este atractivo es pobre y solo es a nivel local. 
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3.1.3 OFERTA DE SERVICIOS 
 
CABAÑAS PINGULMI LODGE, MUNDO VERDE GRANJA ESCOLAR 
 
Sus cabañas, cómodamente equipadas, ofrecen a sus clientes el poder disfrutar en familia o con amigos 
un descanso inolvidable, experimentando la vivencia con animales y plantas en estado natural, paisajes 
únicos del cañón del río Pisque y comodidad en medio de la naturaleza. 
 
Ubicación: Pingulmi Lodge se encuentra ubicado a tan solo 50 minutos de Quito, desde la parada de 
buses intercantonales La Ofelia (Cooperativa Flor del Valle); siguiendo por la Panamericana Norte. En 
12 minutos llegamos a Caderón, seguimos 20 minutos hasta el redondel de Guayllabamba en donde 
continuamos por la vía derecha que va hacia Cusubamba, en 20 minutos más llegamos a la Parroquia 
Otón cuya Virgen se encuentra sobre la carretera, continuamos 3 Km más sobre la misma 
panamericana, en sentido sur – norte a mano izquierda encontramos las cabañas. 
 
ILUSTRACIÓN No. 20  MAPA DE UBICACIÓN CABAÑAS PINGULMI LODGE 
 
 
 
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
Cuenta con 4 cabañas de 100m2 cada una con estructura y acabados en fina madera de Teka. Cada 
cabaña cuenta con un dormitorio máster con cama de 3 plazas, un dormitorio con 2 literas de plaza y 
media, baño y ducha con hidromasaje y agua caliente, sala con chimenea, cocina, comedor, 
refrigerador, microondas, menaje completo, área de BBQ propio, balcón, jardín, bosque privado y 
parqueadero.  
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ILUSTRACIÓN No. 21 INTERIOR DE LAS CABAÑAS (HOSPEDAJE PRIVADO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
- Observación de plantas autóctonas y aves, 
- Compartir y alimentar animales de granja (15 especies), 
- Caminata por senderos naturales, 
- Cabalgata, 
- Paseo en bicicleta. 
 
AÉREAS DE ESPARCIMIENTO 
 
Bosques, laguna, huertos, corrales, horno de leña, mirador, juegos infantiles, biblioteca, senderos 
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ILUSTRACIÓN No. 22 ZONA DE ESPARCIMIENTO EN LAS CABAÑAS 
 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
TARIFAS CABAÑAS PINGULMI 
 
                   2D-1N 3D-2N 
3 FAMILIAS (6 paxs)   USD   120  200  INCLUYE 
 
Sugerencias: 
- Para su comodidad y descanso recomendamos   - Cabañas 
dejar su mascota en su casa.     - Asadero 
- Le retamos a que practique sus habilidades   - Paseo a caballo 
culinarias en familias ya que ofrecemos    - Instalaciones 
Servicio de restaurante 
 
      2D-1N 3D-2N 
1 SUITE MATRIMONIAL  USD    60             100  INCLUYE 
 
-Cabañas 
-Asadero 
- Paseo a caballo 
- Instalaciones 
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TARIFAS MUNDO VERDE – GRANJA INFANTIL 
 
A) ESCUELAS / PRIMARIA  VALOR USD  INCLUYE 
 
Visita para niños de escuela                   Por niño     -Ingreso-Guía 
(no pagan profesores ni conectores)            2     -Caminata laguna y mirador 
           -Juegos Infantiles 
            -Alimentar animales 
 
Actividades adicionales              1     - paseo a caballo  
1 - huerto (siembra y cosecha) 
1 - Refrigerio 
1 - Elaboración pan en horno 
Plan integral todas las actividades            6 
 
B) GRUPO DE TRABAJO  VALOR USD  INCLUYE 
 
Capacitación empresarial           120 -Local capacidad 20 personas 
Liderazgo y motivación      (Máx.20pxs) -Todas las áreas comunales: 
Trabajo en equipos      Laguna, corral, huerto, caminatas 
Talleres grupales      Mirador, senderos, bosques, etc 
        -Adicional: alimentación y refriger 
 
 
 
HOSPEDAJE PRIVADO 
 
ILUSTRACION No. 23 VILLA DE ALQUILER (HOSPEDAJE PRIVADO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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Propiedad del Señor René Pinanjota (número de celular 085600169 - 099930081), se encuentra 
ubicado en el centro poblado en la calle Sucre y Kactus. 
 
Los centros poblados más cercanos al servicio es Izoloma que está a 1 Km de distancia, esta 
infraestructura cuenta con agua potable, sistema interconectado de energía eléctrica, pero no 
dispone de servicio telefónico.  
 
La infraestructura cuenta con sala, comedor, cocina, baño y dos dormitorios; los pisos son de 
porcelana y los dormitorios de parquet;  las paredes son de bloque debidamente enlucido y el techo 
de loza; con capacidad para 4 personas entre nacionales y extranjeros con todas las comodidades.  
 
Está asociado con los siguientes atractivos turísticos: 
 
Iglesia Nuestra señora del Carmen que se encuentra en el centro poblado; la Gruta de la Santísima 
Virgen del Carmen ubicado a 50 m de distancia, y al Mirador de Otón que se encuentra a 1,3 Km 
de distancia. 
 
El señor Pinanjota ofrece:  
 
Alimentación:   Desayuno $4,00 
   Almuerzo $6,00 
   Merienda $6,00 
 
Platos típicos bajo pedido en días normales y en días festivos a partir de $5,00.  
 
Hospedaje:  $20 las 24 horas (incluye garaje) 
 
Turismo: $45 diario (incluye guía turístico nativo) 
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ILUSTRACION No. 24 COMEDOR, FRUTERÍA Y TIENDA “MEJÍA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
El comedor, frutería y tienda Mejía, propiedad del señor Luis Mejía se encuentra ubicado en el centro 
poblado de Otón en las calles Bolívar y Sucre, cuenta con agua potable, sistema interconectado de 
energía eléctrica y carece de servicio telefónico. 
 
La infraestructura cuenta con las siguientes características: piso entablado, las paredes de bloque 
debidamente enlucidas, el techo es de loza y la capacidad es para 12 personas, no dispone de rótulo 
publicitario. 
 
Está asociado con los siguientes atractivos turísticos:  
La Iglesia Nuestra Señora del Carmen que se encuentra en centro poblado; la Gruta de la Santísima 
Virgen del Carmen que se encuentra ubicado a 50 m y el Mirador que se encuentra a 1,3 Km de 
distancia. 
 
El señor Luis Mejía ofrece a sus clientes: 
 
  DESAYUNOS  $1,50 
  ALMUERZOS $1,75 
  MERIENDAS $1,75 
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También platos típicos bajo pedido desde $5,00 en adelante.  
 
Ofrece el servicio de frutería y tienda de víveres en general para el consumidor local y visitantes.  
 
ILUSTRACIÓN No. 25 VÍVERES“ALEXIS” 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
Ubicado en la panamericana norte, acceso principal al centro poblado de Otón, cuenta con todos los 
servicios básicos, la infraestructura es moderna, está asociado con los siguientes atractivos 
turísticos: La Gruta de la Santísima Virgen del Carmen ubicada a 2 m de distancia; la Iglesia de la 
Santísima Virgen del Carmen ubicada a 60 m de distancia; y el mirador que se encuentra a 1,3 Km 
de distancia. 
 
Ofrece a sus clientes locales y turistas gran diversidad de productos para el consumo del hogar y además 
ofrece el servicio del Banco del Barrio auspiciado por el Banco de Guayaquil, también el servicio de 
Cabinas Telefónicas con capacidad para 5 personas. 
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ILUSTRACION No. 26 COOPERATIVA DE CAMIONETAS “VIRGEN DEL CARMEN” 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
Se encuentra ubicada en la entrada principal a Otón. En la calle Kactus, el centro poblado más 
cercano es Izoloma que se encuentra ubicado a 1 Km de distancia. Se encuentra asociado con todos 
los atractivos turísticos. 
 
La cooperativa de Camionetas “Virgen Del Carmen” fundada el 6 de septiembre de 2002, con su 
gerente el Señor Samuel Pinanjota, ofrece el servicio de transporte y turismo local a propios y 
visitantes, cuenta con 18 unidades en buen estado con capacidad para tres personas para visitar 
cualquier punto turístico de la parroquia; además cuenta con su servicio de 24 horas a domicilio 
llamando al número telefónico 099214195. 
La tarifa de transporte por realizar un tour a todos los lugares turísticos de la parroquia 
(aproximadamente 20 Km.) es de $30 diarios. 
La tarifa por carrera a los distintos lugares de la parroquia son los siguientes: 
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CUADRO No 16 TARIFAS DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS16 
 
 
FUENTE: COOPERATIVA DE CAMIONETAS “VIRGEN DEL CARMEN” 
AÑO: 2012 
ELABORADO POR: Los Autores 
 
                                                          
16 Ver anexo No. 8  Ruta Turística 
DESDE HASTA PRECIO 
O
T
Ó
N
 
CANGAHUAPUNGO 2,00 
CHAUPIESTANCIA 2,50 
SAN LORENZO 1,50 
CHINCHILOMA 2,50 
ISOLOMA 1,50 
EL LLANO 2,00 
PAMBAMARQUITO 5,00 
PAMBAMARCA (ESCUELA) 8,00 
PINGULMI 3,00 
CAYAMBE 10,00 
CUSUBAMBA 2,50 
GUAYLLABAMBA (EL PARQUE) 5,00 
EL QUINCHE 6,00 
PARADA MINIMA 1,00 
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COMIDAS TÍPICAS 
 
La Parroquia Otón tiene variedad de gastronomía que lamentablemente no se ha dado a conocer así 
tenemos: Papas con cuy, habas calpus con ají hecho en piedra (Habas tostadas y después cocinadas), el 
Mediano, Chaquisara con poroto, tortillas de tiesto, sambo con chaquisara.  
 
ILUSTRACIÓN No. 27 COMIDAS TÍPICAS 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
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BEBIDAS TÍPICAS 
 
ILUSTRACIÓN No. 28 PENCO DE DONDE SE EXTRAE ELCHAGUARMISHQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
 
Es una bebida de tradición alimenticia y medicinal que trasciende de generación en generación. Es un 
proceso que consiste en la extracción del  mishque del agave conocido en nuestro medio como penco 
azul, su proceso de extracción ocurre una vez que el penco  ha completado su madurez, esto ocurre a los  
ocho o nueve años, cuando tienen diez hojas alrededor del corazón; luego se procede a realizar un hoyo 
con un cuchillo y se raspa con un instrumento metálico, dejándolo reposar por un promedio de  ocho 
días. Su recolección se la realiza cada doce horas y en cada proceso se realiza un raspado de la corteza 
blanca interna. 
 
De cada penco se extrae de dos a tres litros de mishque, o zumo del penco, y se vuelve improductivo 
cuando se secan las hojas o pencas o simplemente se empieza a marchitar. Los productos que se pueden 
realizar a través del mishque son los siguientes: 
 
Guarango: El mishque tiene un proceso de cocimiento y luego de fermentación para obtener la bebida. 
 
Melcocha: El mishque se cocina hasta obtener una mezcla tipo mermelada se la deja entibiar, se la 
amolda y se la deja enfriar envuelta en plástico. 
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Vaporización: Se cocina el mishque y el vapor que emana se lo utiliza en vaporización para las 
extremidades17. 
 
ILUSTRACIÓN No. 29 CHICHA DE JORA 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
 
La Chicha de jora es una bebida oriunda del Perú, difundida en la mayoría del territorio a 
excepción de la selva. Presenta diversas variedades según la región pero su preparación se 
compone principalmente del "maíz de jora". Es elaborada desde la época pre incaico siendo una 
bebida sagrada utilizada en actos ceremoniales y fiestas de todas las culturas prehispánicas de la 
zona central andina. 
 
En la época del Incanato recibía el nombre de Aqha. Según cuenta la tradición, durante el mandato 
de Túpac Yupanqui las lluvias deterioraron los silos donde se almacenaba maíz por lo que los 
granos se fermentaron y derivaron en malta de maíz. Para que no se eche a perder el maíz, se 
ordenó el reparto de esta malta para aprovecharla en forma de mote (maíz cocido en agua), pero 
                                                          
17 Boletín Informativo Parroquial de Otón No. 2 “EL CHAGUARMISHQUI” página 2, Junio de 2011 
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finalmente la terminaron desechando. Pero un poblador que rebuscaba entre la basura debido al 
hambre, consumió de la malta terminando sumido en la embriaguez.  
 
Fue la bebida favorita de la nobleza inca además de utilizarse en rituales ceremoniales. Durante 
el Inti Raymi el Inca brindaba con chicha de jora en honor al Sol. También era costumbre dejar un 
recipiente con esta bebida en la tumba de un familiar fallecido u ofrecerla como pago 
a Pachamama o Tinka para tener una buena cosecha. 
 
ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 
 
DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO Y  MARZO PASE DEL NIÑO Y FIESTAS BARRIO SAN 
LORENZO 
 
 
ILUSTRACION No. 30. PASE DEL NIÑO 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
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La mayoría de la población es católica y por lo tanto es una tradición para ellos este tipo de fiestas. Se 
caracteriza básicamente por la fe católica que los pobladores tienen hacia la imagen del Divino Niño 
Jesús, patrono de comunidad, estas fiestas inician con una misa comunitaria en la capilla del mismo 
lugar auspiciadas por los priostes, todos los lugareños se acercan con las imágenes del niño Jesús hacia 
el párroco que oficializa la misa para que les de la bendición, y ellos a su vez dan gracias por los favores 
recibidos con canticos, bailes con bandas de pueblo, castillos, ofrendas florales y oraciones. Luego, los 
priostes invitan a familiares y amistades a sus respectivos hogares para celebrar mediante comidas 
típicas y bebidas propias de la zona estas festividades, por lo general estas fiestas se extienden de dos a 
tres días de celebración. 
 
03 DE JUNIO FIESTA DE PARROQUIALIZACION 
 
 
ILUSTRACION No. 31 FIESTA DE PARROQUIALIZACION 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
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Otón es una de las parroquias más antigua del cantón Cayambe, su fecha de Parroquialización data 
de 1851.En esta fecha las autoridades parroquiales programan su calendario de actos con referencia 
a esta fecha con actos cívicos y religiosos donde interviene toda la comunidad.  
De igual manera los actos religiosos dan inicio mediante una misa realizada en la iglesia principal 
de la parroquia, con sesiones solemnes por parte de las autoridades, los actos cívicos son realizados  
por las instituciones educativas pertenecientes a esta parroquia como son: desfiles por las calles del 
centro poblado, comparsas, concursos de libros leídos, etc. 
En los días que respecta a este festejo, las autoridades y priostes auspician las corridas de toros 
populares en la plaza principal donde participa toda la gente para deleite del público local y 
turistas. 
Por las noches la comunidad se suele reunir en la plaza central para celebrar mediante actos 
artísticos bailables donde intervienen artistas locales y de otros lugares. Acto significativo también 
se puede anotar es la quema de la popular chamiza y castillos (pirotecnia) que se lo realiza en 
centro de dicha plaza. 
 
29 DE JUNIO, FIESTAS DE SAN PEDRO 
 
ILUSTRACION No. 32 FIESTAS DE SAN PEDRO EN OTÓN 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
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Festividad dedicada a San Pedro que tradicionalmente antes de la conquista española era la 
celebración del Inti Raymi que es una celebración ancestral que coincide con el  solsticio de verano 
donde se agradecía al sol y la fertilidad de la Pacha Mama. 
 
En estas festividades las comunidades se visten con sus trajes típicos  propios de su pueblo, los 
grupos están integrados por cuatro tipos de personajes: el diablo huma que dirige la danza, al 
aruchicu que toca la guitarra con los sones propios de cada zona, las chinucas que cantan y se 
destacan por interpretar picantes coplas y, por último, el payaso. Las familias y amistades suelen 
agruparse y al son de sus canticos y sus coplas, van bailando con rumbo a la plaza central y en una 
manera tradicional se toman dicha plaza. También en sitios especiales escogidos por la comunidad, 
suelen realizar actos de tipo religioso ancestral en el cual agradecen al Sol por las bondades 
recibidas mediante la Pacha Mama mediante canticos y danzas ceremoniales. Por lo general estos 
rituales los dirige una máxima autoridad llamada Shaman (sacerdote ancestral). 
En estas festividades, como en todas las que se celebra por este motivo en el país, la bebida de 
consumo popular en la chicha, bebida ancestral que solían tomar los reyes incas.   
 
16 DE JULIO FIESTAS DEL CARMEN 
 
ILUSTRACION No. 33 DANZANTES EN LAS FIESTAS DEL CARMEN  
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
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La devoción de la virgen del Carmen se atribuye por la protección e intersección  en situaciones de 
peligro por eso se la venera en la comunidad y parroquia.  
 
En esta fecha se le rinde homenaje mediante misas en agradecimiento a los milagros que se la 
tribuyen, canticos de alabanza, peregrinaciones con imagen de la Virgen a hombros de los priostes 
y de sus devotos por todas las calles del centro poblado, oraciones, danzas tradicionales y festejos 
populares que se lo realiza generalmente en la plaza principal. 
 
LA RAMA DE GALLOS 
 
ILUSTRACION No. 34 RAMA DE GALLOS EN LA FIESTA DE PARROQUIALIZACION 
 
 
FUENTE: GOBIERNO PARROQUIAL DE OTÓN 
AÑO: 2012 
 
Se caracteriza por sus Manifestaciones Culturales que se basan en la danza, ritos que se practica en 
las diferentes comunidades, la música cuenta con conjuntos de instrumentos andinos, orquestas, 
banda de música. 
 
Como característica al prioste que la comunidad designa, está obligado a entregar 12 gallos los 
mismos que son colgados en un palo y van caminando y danzando, a lo largo de su caminata los 
priostes van lanzando al público frutas hasta llegar a la iglesia central donde el párroco les espera 
para darles la bienvenida donde bendice a los priostes, al público en general y a los alimentos para 
luego pasara a oficializar la misa de rigor.  
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Acto seguido, los priostes de ese año, obsequian un gallo a la persona que ellos admiren por su 
colaboración y respeto que infunden en la comunidad, los mismos serán los priostes del próximo 
año. 
 
3.1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 
3.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
La oferta turística que ofrece Otón se refiere a los atractivos naturales, históricos, culturales y religiosos 
los mismos que adolecen en la actualidad de muchos problemas que no se han podido resolver pos 
algunas circunstancias como el poco interés de las autoridades de períodos anteriores para dar a conocer 
sus potenciales turísticos. 
 
El Gobierno Parroquial del presente período se ha comprometido a gestionar la adecuación, en lo 
posible, de todos los atractivos que poseen para atraer a los turistas que gustan de estos atractivos de una 
manera adecuada y responsable. 
 
 
3.1.3.2. CUADRO DE PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
CUADRO No 17OFERTA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA OTÓN 
 
Tipo de Establecimiento Categoría Cantidad Total % de Participación 
 
Primera - - - 
Residencial Segunda - - - 
 
Tercera - - - 
 
Primera - - - 
Hospedaje Privado Segunda 1 1 16,67 
 
Tercera - - - 
 
Primera 4 4 66,67 
Cabañas Segunda - - - 
 
Tercera - - - 
 
Primera - - - 
Restaurante Segunda - - - 
 
Tercera 1 1 16,67 
TOTAL 6 6 100 
  
FUENTE: INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
AÑO: 2012  
ELABORACION: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 5OFERTA TURÍSTICA EN LA PARROQUIA OTÓN 
 
 
 ELABORACION: LOS AUTORES 
 AÑO: 2012 
 
Como se observa en el cuadro No. 17la parroquia Otón dispone de algunos establecimientos que pone a 
disposición para satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros que van en busca de 
esparcimiento y descanso,  en su visita a sus distintos atractivos. Cuenta con 1 hospedaje privado que 
corresponde el 16,67%; 4 cabañas que corresponde el 66,67% y 1 restaurante que corresponde al 
16,67%. 
 
3.1.3.3. CAPACIDAD INSTALADA PARA RECEPTAR TURISTAS 
 
CUADRO No 18 CAPACIDAD  INSTALADA  EN HOSPEDAJE 
TIPO DE No. DE 
No. DE 
CAMAS 
TOTAL 
No. 
PROM. 
PERSONA 
CAPACIDAD CAPACIDAD 
ESTABLECIMIENTO HABITACIONES 
POR 
HABITACIÓN 
DE 
CAMAS 
POR CAMA INSTALADA 
INST. 
TOTAL 
4 CABAÑAS 
1 1 1 2 2 8 
1 4 4 1 4 16 
1 HOSPEDAJE 
PRIVADO 
2 1 2 2 4 4 
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA EN ALOJAMIENTO 28 
 
FUENTE: INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
AÑO: 2012  
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
Según el cuadro No. 18 nos indica los lugares donde el turista puede alojarse en esta parroquia siendo 
así que su capacidad instalada para receptar turistas es de 28 personas, con respecto a los hospedajes 
privados se debe aclarar que ellos ofrecen el servicio de alimentación de manera opcional su precio es 
elevado y se encuentran alejados de la cabecera parroquial. 
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CUADRO No. 19 CAPACIDAD  INSTALADA  EN  ALIMENTACIÓN 
FUENTE: INVENTARIO DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
AÑO: 2012  
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
 
El cuadro No. 19 nos indica que  la capacidad instalada en alimentación para los turistas es de 16 
personas. Cabe aclarar que en días festivos la oferta y capacidad en alimentación sube, es decir que se 
abren comedores comunales y particulares en las calles principales y en la plaza central, los mismos que 
ofrecen gran variedad de platos típicos y todo tipo de comida que se ajusta a los distintos presupuestos, 
para la variedad de gustos de los visitantes. 
 
3.1.3.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA OFERTA TURÍSTICA 
 
La Parroquia Otón tiene atractivos naturales e históricos de gran significanciaque no se le ha dado la 
importancia que se merecen por distintos factores, de esta manera se han identificado de manera 
particular tres problemas básicosque a lo largo del tiempo han sido obstáculo para el 
desenvolvimiento del turismo en la parroquia, así tenemos la falta de hospedaje y restaurantes 
adecuados para la atención al turista, a esto se suma también la falta de capacitación de la comunidad 
para brindar un servicio adecuado al visitante, también se ha considerado como problema la falta de 
publicidad en forma adecuada para resaltar sus atractivos, considerándose esto como un limitante para 
que el turista visite la parroquia. 
 
3.2 DEMANDA TURÍSTICA 
 
Definimos como demanda turística al conjunto de atributos, valores, servicios y productos que el 
mercado requiere de los operadores turísticos, para satisfacer la necesidades de esparcimiento, ocio, 
tiempo libre o vacaciones;  representa el valor cuantitativo del mercado turístico; así, la demanda de un 
destino se puede definir como el volumen de turistas que visitan un destino durante un período 
determinado.18 
                                                          
18 JUAN LUIS NICOLAU, Marketing Turístico, Faculta de Ciencias Económicas y Empresariales de Alicante, Editorial 
Club Universitario 
TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 
No. DE 
MESAS 
No. DE SILLAS 
POR MESA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
RESTAURANTE MEJÍA 4 4 16 
TOTAL CAPACIDAD INSTALADA  16 
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3.2.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la investigación de la demanda se determinó que el Cantón Cayambe y la Parroquia del Quinche 
son los lugares adecuados para nuestro estudio por las siguientes razones: 
 
CANTÓN CAYAMBE: 
 
- En el parque central es un sitio de encuentro y visita de turistas tanto nacionales como 
extranjeros y residentes. 
- En el mercado popular diario porque la afluencia de gente que llegan de las distintas parroquia 
del cantón hacen sus compras en este lugar. 
- En la terminal de buses (Cooperativa Flor del Valle) porque esta cooperativa de transporte en 
sus frecuencias diarias van o pasan por la parroquia de Otón llevando y dejando pasajeros en la 
misma.  
- En este cantón por lo menos existe una persona que ha escuchado, conoce y ha visitado la 
parroquia de Otón. 
 
PARROQUIA DE EL QUINCHE 
 
- Porque el Santuario del Quinche es considerado un atractivo turístico de gran importancia al 
cual llegan turistas nacionales y extranjeros en forma masiva. 
- En el parque central por ser un sitio de encuentro, comercio y visita de turistas y residentes. 
- En las paradas de buses “Reina del Quinche”, “Flota Pichincha” donde existe gran cantidad de 
turistas que van y vienen de los distintos lugares y saben o conocen de la existencia de la 
parroquia Otón. 
 
3.2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
En la investigación se realizó el cuestionario con preguntas cerradas y de opción múltiple de carácter 
impersonal en forma aleatoria, es decir, no se necesitó de datos personales ni direcciones de vivienda de 
las personas encuestadas,  se tomó una muestra de 100 personas encuestadas porque no existe un 
registro de entrada de turistas a la parroquia. Estas encuestas se las realizaron a personas de edad 
comprendida entre 17 a 65 años ya que las personas de este rango de edad están en capacidad 
económica de solventar sus gastos generados por consumo de turismo. 
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La recopilación de la información se hizo a través del cuestionario cuyas preguntas se las realizó a cada 
sujeto de estudio; ya recolectada la información se procedió a la tabulación de los datos por medio de 
las tablas simples, el análisis lo realizamos en base a porcentajes para lograr la mayor veracidad de los 
resultados obtenidos con el fin de fundamentar la propuesta de turismo comunitario. 
 
 
3.2.3. TABULACIÓN DE ENCUESTAS 
 
PARTE 1. DATOS GENERALES 
CUADRO No. 20 
PREGUNTA No. 1: EDAD 
EDADES No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 17 A 27 AÑOS 22 22% 
DE 28 A 37 AÑOS 25 25% 
DE 38 A 47 AÑOS 27 27% 
DE 48 A 57 AÑOS 14 14% 
DE 58 AÑOS A MAS 12 12% 
TOTAL 100 100% 
 
     FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 6 EDAD 
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En el cuadro No. 20 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas, 22 personas 
están en una edad comprendida entre 17 a 27 años; 25 persona están en edad comprendida entre 28 
a 37 años, 27 están en edad comprendida de 38 a 47 años, 14 personas están en edad comprendida 
entre 48 a 57 años, y 12 personas están en edades comprendida de 58 años a mas. 
 
CUADRO No. 21 
PREGUNTA No. 2: SEXO 
SEXO No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
FEMENINO 50 50% 
MASCULINO 50 50% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 7 SEXO 
 
El cuadro No. 21 nos indica que del total de 100 personas encuestadas, 50 personas son mujeres y 
50 personas son hombres.  
 
CUADRO No. 22 
PREGUNTA No. 3: ORIGEN 
ORIGEN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
NACIONAL 92 92% 
EXTRANJERO 8 8% 
TOTAL 100 100% 
 
       FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 8 ORIGEN 
 
 
En el cuadro No. 22 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas, 92 personas 
son de origen nacional y 8 son de origen extranjero. 
 
 
CUADRO No. 23 
PREGUNTA No. 4: LUGAR DE ORIGEN 
 
CIUDAD DE ORIGEN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
ATAHUALPA 2 2% 
AZCASUBI 1 1% 
CANGAHUA 4 4% 
CAYAMBE 22 22% 
EL QUINCHE 16 16% 
EXTRANJEROS 8 8% 
IBARRA 3 3% 
LA ESPERANZA DEL QUINCHE 1 1% 
LATACUNGA 3 3% 
MALCHINGUI 1 1% 
MANABÍ 4 4% 
OTAVALO 2 2% 
PIFO 1 1% 
PINGULMI 1 1% 
PUEMBO 1 1% 
QUITO 16 16% 
SAN LORENZO 1 1% 
SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 3 3% 
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STO. DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 
3 3% 
SHUSHUFINDI 1 1% 
TABACUNDO 2 2% 
TANDAPI 1 1% 
TULCÁN 2 2% 
YARUQUI 1 1% 
TOTAL 100 100% 
 
    FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 9 LUGAR DE ORIGEN 
 
 
 
 
El cuadro No. 23 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 2 personas pertenecen a 
la parroquia Atahualpa; 1 persona pertenece a la parroquia Ascazubi; 4 personas pertenecen a la 
parroquia Cangahua; 22 son del cantón Cayambe; 16 personas pertenecen a la parroquia el 
Quinche; 8 personas son Extrajeras; 3 personas pertenecen a la ciudad de Ibarra; 1 persona de la 
parroquia Esperanza del Quinche; 3 personas pertenecen a la ciudad de Latacunga; 1 persona de la 
parroquia Malchingui; 4 personas a la provincia de Manabí; 2 personas a la ciudad de Otavalo; 1 
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persona de la parroquia Pifo; 1 persona de la parroquia Pingulmi; 1 persona de la parroquia 
Puembo; 16 personas pertenecen a la ciudad de Quito;  1 persona del cantón San Lorenzo; 3 
personas a la parroquia de Santa Rosa de Cusubamba; 3 personas a la ciudad de Santo Domingo de 
los Tsachilas;  1 persona de la parroquia Sushufindi;  2 personas a la Parroquia Tabacundo; 1 
persona de la parroquia Tandápi; 2 personas a la ciudad de Tulcán; 1 persona de la parroquia 
Yaruqui. 
 
CUADRO No. 24 
PREGUNTA No. 5: PAÍS DE ORIGEN 
 
PAÍS No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
ECUADOR 92 92% 
COLOMBIA 8 8% 
TOTAL 100 100% 
 FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 10 PAÍS DE ORIGEN 
 
 
 
En el cuadro No. 24 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 92 personas son de 
origen ecuatoriano y 8 son de origen colombiano. 
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CUADRO No. 25 
PREGUNTA No. 6: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
NINGUNO 5 5% 
PRIMARIA 29 29% 
SECUNDARIA 42 42% 
TECNOLÓGICO/TECNÓLOGO 5 5% 
SUPERIOR 19 19% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 11 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
 
El cuadro No. 25 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 5 personas no tienen 
educación; 29 personas tienen educación primaria; 42 tienen educación secundaria; 5 personas son 
tecnólogos; 19 personas tienen educación superior. 
 
CUADRO No. 26 
 
PREGUNTA No. 7: USTED ES? 
 
USTED ES No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
TURISTA 45 45% 
RESIDENTE 55 55% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 12 USTED ES? 
 
 
 
En el cuadro No. 26, podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas, 45 personas 
son turistas y 55 personas son residentes. 
 
PARTE 2. CARACTERÍSTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS 
CUADRO No. 27 
PREGUNTA No. 1: CONOCE LA PARROQUIA OTÓN? 
 
CONOCE LA PARROQUIA  
OTÓN 
No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
SI 83 83% 
NO 17 17% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 13 CONOCE LA PARROQUIA OTÓN 
 
 
El cuadro No. 27 nos indica que del total de 100 personas encuestadas, 83 si conocen la Parroquia 
Otón; 17 personas no conocen la Parroquia Otón. 
 
PREGUNTA No. 2: CUANTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No. 28 
VECES QUE HA VISITADO LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE UNA A DOS VECES 33 33% 
 
 FUENTE: ENCUESTAS 2012 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 28 nos indica que de 100 personas encuestadas, 33 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón de Una a dos Veces. 
 
 
CUADRO No. 29 
 
VECES QUE HA VISITADO LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE DOS A TRES VECES 13 13% 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 29 nos indica que de 100 personas encuestadas, 13 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón de Dos a Tres Veces. 
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CUADRO No 30 
 
VECES QUE HA VISITADO LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE TRES VECES O MÁS 37 37% 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 30 nos indica que de 100 personas encuestadas, 37 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón de Tres Veces o más. 
 
GRAFICO No. 14 CUANTAS VECES HA VISITADO LA PARROQUIA OTÓN 
 
PREGUNTA No. 3: CON QUE FRECUENCIA VISITA LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No 31 
FRECUENCIA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DIARIA 3 3% 
           FUENTE: ENCUESTAS 2012 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No. 31 nos indica que de 100 personas encuestadas, 3 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón  con frecuencia Diaria. 
 
 
 
CUADRO No 32 
 
FRECUENCIA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
SEMANAL 11 11% 
           FUENTE: ENCUESTAS 2012 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 32 nos indica que de 100 personas encuestadas, 11 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón con frecuencia Semanal. 
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CUADRO No 33 
 
FRECUENCIA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
MENSUAL 9 9% 
           FUENTE: ENCUESTAS 2012 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 33 nos indica que de 100 personas encuestadas, 9 personas dicen que han viajado a la 
parroquia Otón con frecuencia Mensual. 
 
 
CUADRO No 34 
 
FRECUENCIA No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
EVENTUAL 60 60% 
           FUENTE: ENCUESTAS 2012 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 34 nos indica que de 100 personas encuestadas, 60 personas dicen que han viajado a 
la parroquia Otón con frecuencia Eventual. 
 
GRAFICO No. 15 CON QUE FRECUENCIA VISITA LA PARROQUIA OTÓN 
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PREGUNTA No. 4: QUE TIEMPO PERMANECIÓ EN LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No 35 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 1 A 24 HORAS 73 73% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 35 nos indica que de 100 personas encuestadas, 73 personas dicen que su tiempo de 
permanencia en la Parroquia Otón ha sido de 1 a 24 horas. 
 
CUADRO No 36 
 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 24 A 48 HORAS 7 7% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 36 nos indica que de 100 personas encuestadas, 7 personas dicen que su tiempo de 
permanencia en la Parroquia Otón ha sido de 24 a 48 horas. 
 
 
CUADRO No 37 
 
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA 
PARROQUIA OTÓN No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 48 A 72 HORAS 3 3% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
El cuadro No 37 nos indica que de 100 personas encuestadas, 3 personas dicen que su tiempo de 
permanencia en la Parroquia Otón ha sido de 48 a 72 horas. 
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GRAFICO No. 16 QUE TIEMPO PERMANECIÓ EN LA PARROQUIA 
 
 
 
PREGUNTA No. 5: QUE LE MOTIVO VIAJAR A LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No 38 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 38 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 19 les motivó viajar a la parroquia 
Otón por visita.  
 
CUADRO No 39 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 39 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 34  les motivó viajar a la parroquia 
Otón por Trabajo.  
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CUADRO No 40 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 40 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 9  les motivó viajar a la parroquia 
Otón por Entretenimiento.  
CUADRO No 41 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 41 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 56  les motivó viajar a la parroquia 
Otón por Turismo.  
 
GRAFICO No. 17 QUE LE MOTIVO VIAJAR A LA PARROQUIA 
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PREGUNTA No. 6: QUE ATRACTIVO TURÍSTICO FUE EL QUE MAS LE AGRADO DE 
LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No 42 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 42 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 50 personas  les gustan los 
miradores como atractivos turísticos.  
CUADRO No 43 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 43 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 51 personas  les gusta la Iglesia 
como atractivo turístico.  
CUADRO No 44 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 44  nos indica que de 100 personas encuestadas, a 37 personas  les gusta la Gruta de 
la Santísima Virgen  como atractivo turístico.  
 
 
 
 
ATRACTIVO TURÍSTICO QUE MAS 
LE AGRADA DE OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
MIRADOR 50 50% 
ATRACTIVO TURÍSTICO QUE MAS 
LE AGRADA DE OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
IGLESIA 51 51% 
ATRACTIVO TURÍSTICO QUE MAS LE 
AGRADA DE OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
GRUTA DE LA SISMA VIRGEN 37 37% 
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CUADRO No 45 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 45  nos indica que de 100 personas encuestadas, a 1 persona  le gusta las Ruinas 
Quito Pucara  como atractivo turístico.  
CUADRO No 46 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 46 nos indica que de 100 personas encuestadas, a 7 personas  les gusta  El Camino 
Real Sal Si Puedes  como atractivo turístico. 
 
GRAFICO No. 18 QUE ATRACTIVO TURÍSTICO LE AGRADO 
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PREGUNTA No. 7: QUE PROBLEMAS ENCONTRÓ EN SU VIAJE A LA PARROQUIA 
OTÓN 
CUADRO No 47 
 
 
       FUENTE: ENCUESTAS 2012 
       ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
El cuadro No 47 nos indica que de 100 personas encuestadas,  7 personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Falta  de Transporte.  
 
 
CUADRO No 48 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 48 nos indica que de 100 personas encuestadas,  3 personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Inseguridad. 
 
CUADRO No 49 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 49  nos indica que de 100 personas encuestadas,  38  personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Poca Variedad de Restaurantes. 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
FALTA DE TRANSPORTE 4 4% 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
INSEGURIDAD 3 3% 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
CARENCIA DE RESTAURANTES 38 38% 
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CUADRO No 50 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 50 nos indica que de 100 personas encuestadas,  52  personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Falta de Hospedaje. 
 
CUADRO No 51 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 51  nos indica que de 100 personas encuestadas,  35  personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Falta de Baterías Sanitarias. 
 
CUADRO No. 52 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 52 nos indica que de 100 personas encuestadas,  39  personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón la Falta de Promoción de sus Lugares. 
 
CUADRO No 53 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
FALTA DE HOSPEDAJE 52 52% 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
FALTA DE BATERÍAS SANITARIAS 35 35% 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
FALTA DE PROMOCIÓN DE SUS LUGARES 39 39% 
PROBLEMAS EN SU VIAJE A OTÓN PERSONAS PORCENTAJE 
VÍAS DE ACCESO 4 4% 
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El cuadro No 53 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas encontraron como 
problema  en su viaje a Otón las Vías de Acceso. 
 
 
GRAFICO No. 19 QUE PROBLEMAS ENCONTRÓ EN SU VIAJE 
 
 
 
PREGUNTA No. 8: A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE 
LA PARROQUIA OTÓN? 
CUADRO No 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 54 nos indica que de 100 personas encuestadas, 1 persona se enteró de la existencia 
de la parroquia Otón a través del  Radio. 
 
 
CUADRO No 55 
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El cuadro No 55 nos indica que de 100 personas encuestadas, 52 personas se enteraron de la 
existencia de la parroquia Otón a través de Referencias Familiares. 
 
 
 
CUADRO No 56 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 202 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 56 nos indica que de 100 personas encuestadas, 54 personas se enteraron de la 
existencia de la parroquia Otón a través de Referencias de Amigos. 
 
CUADRO No 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 57 nos indica que de 100 personas encuestadas, 8 personas se enteraron de la 
existencia de la parroquia Otón a través de Referencias de Publicidad. 
GRAFICO No. 20 A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE ENTERO DE LA EXISTENCIA DE 
LA PARROQUIA 
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PREGUNTA No.9: LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA OTÓN 
CUADRO No 58 
 
 FUENTE: ENCUESTAS 2012 
 ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 58 nos indica que de 100 personas encuestadas, 16 personas dicen que si les gustaría 
visitar la parroquia Otón. 
 
 
CUADRO No 59 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 59 nos indica que de 100 personas encuestadas, 1 persona dice que no les gustaría 
visitar la parroquia Otón. 
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PREGUNTA No.10. POR QUE LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA OTÓN 
 
CUADRO No 60 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 60 nos indica que de 100 personas encuestadas, 1 persona dice que le gustaría visitar 
la parroquia Otón por Trabajo. 
 
CUADRO No 61 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 61 nos indica que de 100 personas encuestadas, 6 personas dicen que les gustaría 
visitar la parroquia Otón por Conocer la Zona. 
 
CUADRO No 62 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 62 nos indica que de 100 personas encuestadas, 9 personas dicen que les gustaría 
visitar la parroquia Otón por Turismo. 
 
 
 
 
 
 
PORQUE LE GUSTARÍA VISITAR LA 
PARROQUIA OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
TRABAJO 1 1% 
PORQUE LE GUSTARÍA VISITAR LA 
PARROQUIA OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
CONOCER LA ZONA 6 6% 
PORQUE LE GUSTARÍA VISITAR LA 
PARROQUIA OTÓN 
PERSONAS PORCENTAJE 
TURISMO 9 9% 
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GRAFICO No. 22 POR QUE LE GUSTARÍA VISITAR LA PARROQUIA OTÓN 
 
 
 
PARTE 3. PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
PREGUNTA No.1 EN EL ULTIMO AÑO, CUANTAS VECES SALIÓ DE TURISMO 
CUADRO No. 63 
 
VECES QUE SALIÓ DE TURISMO No. DE PERSONAS PORCENTAJE 
DE 1 A 2 VECES 57 57% 
DE 3 A 4 VECES 30 30% 
DE 5 VECES A MAS 13 13% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
GRAFICO No. 23 CUANTAS VECES SALIÓ DE TURISMO EN EL AÑO 
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El cuadro No. 63 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 57 han salido de turismo 
de 1 a 2; 30 personas de 3 a 4 veces; 13 personas de 5 veces a más. 
 
PREGUNTA No.2 QUE TIEMPO DURO SU ESTADÍA EN EL ULTIMO LUGAR QUE 
VISITARON POR ULTIMA VEZ? 
CUADRO No. 64 
 
TIEMPO DE ESTADÍA No. PERSONAS PORCENTAJE 
DE 1 A 3 DÍAS 84 84% 
DE 4 A 6 DÍAS 15 15% 
DE 7 A 9 DÍAS 1 1% 
TOTAL 100 100 
 
  FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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Del cuadro No. 64, podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas, 84 personas 
dicen que de 1 a 3 días ha permanecido en el lugar que visitaron por última vez, 15 personas han 
permanecido de 4 a 5 días y 1 persona ha permanecido de 7 a 9 días. 
 
PREGUNTA No.3 QUE TIPO DE TURISMO PREFIERE 
CUADRO No 65 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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El cuadro No 65 nos indica que de 100 personas encuestadas, 48 personas prefieren el Turismo 
Ecológico. 
 
CUADRO No 66 
 
        FUENTE: ENCUESTAS 2012 
        ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 66 nos indica que de 100 personas encuestadas, 26 personas prefieren el Turismo 
Deportivo. 
 
CUADRO No 67 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 67 nos indica que de 100 personas encuestadas, 34 personas prefieren el Turismo 
Cultural. 
 
 
CUADRO No 68 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 68 nos indica que de 100 personas encuestadas, 52 personas prefieren el Turismo 
Religioso. 
 
 
 
 
QUE TIPO DE TURISMO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
DEPORTIVO 26 26% 
QUE TIPO DE TURISMO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
CULTURAL 34 34% 
QUE TIPO DE TURISMO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
RELIGIOSO 52 52% 
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CUADRO No 69 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 69 nos indica que de 100 personas encuestadas, 55 personas prefieren el Agro 
Turismo. 
 
CUADRO No 70 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 70 nos indica que de 100 personas encuestadas, 6 personas prefieren el Turismo 
Comunitario 
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PREGUNTA No.4 QUE TIPO DE TURISMO COMUNITARIO PREFIERE 
CUADRO No 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 71 nos indica que de 100 personas encuestadas, 18 personas prefieren el Turismo 
Comunitario de Aventura. 
 
 
CUADRO No 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 72 nos indica que de 100 personas encuestadas, 16 personas prefieren el Turismo 
Comunitario de Alta Montaña. 
 
 
CUADRO No 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 73 nos indica que de 100 personas encuestadas, 10 personas prefieren el Turismo 
Comunitario de Sendero. 
 
 
 
 
 
 
 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS 
PORCENTAJ
E 
AVENTURA 18 18% 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
ALTA MONTAÑA 16 16% 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
DE SENDERO 10 10% 
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CUADRO No 74 
 
           FUENTE: ENCUESTAS 2012 
           ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 74 nos indica que de 100 personas encuestadas, 42 personas prefieren las Comidas 
Típicas como Turismo Comunitario. 
 
 
 
CUADRO No 75 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 75 nos indica que de 100 personas encuestadas, 43 personas prefieren las Artesanías 
como Turismo Comunitario. 
 
 
CUADRO No76 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 76 nos indica que de 100 personas encuestadas, 25 personas prefieren como Turismo 
Comunitario Lo Religioso y Monumentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDAS TÍPICAS 42 42% 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
ARTESANÍAS 43 43% 
QUE TIPO DE TURISMO 
COMUNITARIO PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
RELIGIOSO DE MONUMENTOS 25 25% 
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CUADRO No 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 77 nos indica que de 100 personas encuestadas, 25 personas prefieren como Turismo 
Comunitario Arqueológico. 
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CUADRO No 78 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 78 nos indica que de 100 personas encuestadas, 48 personas prefieren como  atractivo 
las Cascadas. 
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CUADRO No 79 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 79 nos indica que de 100 personas encuestadas, 50 personas prefieren como  atractivo 
los Ríos. 
 
CUADRO No 80 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 80 nos indica que de 100 personas encuestadas, 41 personas prefieren como  atractivo 
los Bosques. 
 
CUADRO No 81 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 81 nos indica que de 100 personas encuestadas, 57 personas prefieren como  atractivo 
Las Iglesias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
RÍOS 50 50% 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
BOSQUES 41 41% 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
IGLESIAS 57 57% 
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CUADRO No 82 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 82 nos indica que de 100 personas encuestadas, 50 personas prefieren como  atractivo 
Las Comidas. 
 
CUADRO No 83 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 83 nos indica que de 100 personas encuestadas, 56 personas prefieren como  atractivo 
Las Fiestas Culturales. 
 
 
CUADRO No 84 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 84 nos indica que de 100 personas encuestadas, 62 personas prefieren como  atractivo 
Los Miradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDAS 50 50% 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS 
PREFIERE 
PERSONAS PORCENTAJE 
FIESTAS CULTURALES 56 56% 
QUE TIPO DE ATRACTIVOS PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
MIRADORES 62 62% 
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CUADRO No 85 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
El cuadro No 85 nos indica que de 100 personas encuestadas, 52 personas prefieren como  atractivo 
Los Lugares Históricos. 
 
CUADRO No 86 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 86 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas prefieren Otros 
Atractivos. 
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PREGUNTA No.6 QUE FACTORES CONSIDERA USTED PARA DECIDIR A DONDE 
SALIR DE TURISMO 
 
CUADRO No 87 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 87 nos indica que de 100 personas encuestadas, 87 personas consideran al Clima 
como un factor para salir de Turismo. 
 
 
CUADRO No 88 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 88 nos indica que de 100 personas encuestadas, 67 personas consideran El Costo de 
Viaje como un factor para salir de Turismo. 
 
 
CUADRO No 89 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 89 nos indica que de 100 personas encuestadas, 53 personas consideran al 
Entretenimiento como un factor para salir de Turismo. 
 
 
 
 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
CLIMA 87 87% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
COSTO DE VIAJE 67 67% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
ENTRETENIMIENTO 53 53% 
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CUADRO No 90 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 90 nos indica que de 100 personas encuestadas, 38 personas consideran a la Atención 
y Trato a la Gente como un factor para salir de Turismo. 
 
CUADRO No 91 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 91 nos indica que de 100 personas encuestadas, 58 personas consideran a la Comida 
como un factor para salir de Turismo. 
 
 
CUADRO No 92 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 92 nos indica que de 100 personas encuestadas, 51 personas consideran a la Comida 
como un factor para salir de Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
ATENCION Y TRATO A LA GENTE 38 38% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDA 58 58% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
HIGIENE 51 51% 
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CUADRO No 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 93 nos indica que de 100 personas encuestadas, 66 personas consideran a la 
Seguridad como un factor para salir de Turismo. 
 
CUADRO No 94 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 94 nos indica que de 100 personas encuestadas, 39 personas consideran a las Fiestas 
como un factor para salir de Turismo. 
 
CUADRO No 95 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 95 nos indica que de 100 personas encuestadas, 34 personas consideran a los 
Atractivos Turísticos como un factor para salir de Turismo. 
 
 
 
 
 
 
 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA 
SALIR DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
SEGURIDAD 66 66% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
FIESTAS 39 39% 
QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR 
DE TURISMO 
PERSONAS PORCENTAJE 
ATRACTIVOSTURÍSTICOS 34 34% 
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GRAFICO No. 28 QUE FACTORES CONSIDERA PARA SALIR DE TURISMO 
 
 
 
PREGUNTA No.7 CUANDO VIAJA COMO PREFIERE HACERLO 
CUADRO No 96 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 96 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo de manera individual. 
 
CUADRO No 97 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 97 nos indica que de 100 personas encuestadas, 12 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo En Pareja. 
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CUADRO No 98 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 98 nos indica que de 100 personas encuestadas, 80 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo En Familia. 
 
CUADRO No 99 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 99 nos indica que de 100 personas encuestadas, 38 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo Con Amigos. 
 
CUADRO No 100 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 100 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo En Grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUANDO VIAJA COMO PREFIERE HACERLO PERSONAS PORCENTAJE 
EN FAMILIA 80 80% 
CUANDO VIAJA COMO PREFIERE HACERLO PERSONAS PORCENTAJE 
CON AMIGOS 38 38% 
CUANDO VIAJA COMO PREFIERE HACERLO PERSONAS PORCENTAJE 
EN GRUPO 4 4% 
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CUADRO No 101 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 101 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas cuando viajan prefieren 
hacerlo de Otra Forma. 
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PREGUNTA No.9 CUANDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE TRANSPORTE 
UTILIZA 
CUADRO No. 102 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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GRAFICO No. 30 CUANDO VIAJA POR TURISMO QUE TIPO DE TRANSPORTE 
UTILIZA 
 
 
De un total de 100 personas encuestadas, 50 personas utilizan vehículo particular cuando viajan por 
turismo, 36 personas utilizan buces cuando viajan por turismo y 14 personas utilizan vehículo 
rentado cuando viajan por turismo. 
 
PREGUNTA No.10 QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE 
CUADRO No 103 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 103 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 87 personas les gusta la Comida 
Típica. 
 
CUADRO No 104 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDA TÍPICA 87 87% 
QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
COMIDA RÁPIDA 8 8% 
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El cuadro No 104 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 8 personas les gusta la Comida 
Rápida. 
 
 
 
CUADRO No 105 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 105 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 42 personas les gustan las 
Parrilladas. 
 
CUADRO No 106 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 106 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 42 personas les gustan los 
Mariscos. 
 
CUADRO No 107 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 107 nos indica que de 100 personas encuestadas,  a 45 personas les gusta la 
Fritada/Hornado. 
 
 
 
 
QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
PARRILLADAS 42 42% 
QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
MARISCOS 42 42% 
QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
FRITADA/HORNADO 45 45% 
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GRAFICO No. 31 QUE TIPO DE COMIDA PREFIERE 
 
 
 
PREGUNTA No.11 QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE 
CUADRO No 108 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 108 nos indica que de 100 personas encuestadas, 71 personas prefieren el Hotel como 
alojamiento. 
 
CUADRO No 109 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
El cuadro No 109 nos indica que de 100 personas encuestadas, 23 personas prefieren la Casa de 
Amigos como alojamiento. 
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CUADRO No 110 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 110 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas prefieren la Vivienda de 
Alquiler como alojamiento. 
 
 
CUADRO No 111 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 111 nos indica que de 100 personas encuestadas, 3 personas prefieren el Hospedaje 
Comunitario como alojamiento. 
 
 
CUADRO No 112 
 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 112 nos indica que de 100 personas encuestadas, 4 personas prefieren el Camping 
como alojamiento. 
 
 
 
 
 
QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
VIVIENDA DE ALQUILER 4 4% 
QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
HOSPEDAJE COMUNITARIO 3 3% 
QUE TIPO DE ALOJAMIENTO PREFIERE PERSONAS PORCENTAJE 
CAMPING 4 4% 
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CUADRO No 113 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 113 nos indica que de 100 personas encuestadas, 14 personas prefieren Cabañas 
como alojamiento. 
 
CUADRO No 114 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No 114 nos indica que de 100 personas encuestadas, 5 personas prefieren Otro tipo de 
alojamiento. 
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PARTE 4. SITUACIÓNECONÓMICA 
PREGUNTA No.1 CUANDO VIAJA POR TURISMO CUANTO GASTA POR DÍA. 
ALIMENTACIÓN 
CUADRO No. 115 
CUANTO GASTA EN ALIMENTACIÓN No. PERSONAS PORCENTAJE 
DE $5 A $10 6 6,1% 
DE $10 A $15 38 37,4% 
DE $15 A $20 30 30,3% 
DE $20 A MAS 26 26,3% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 33 CUANTO GASTA EN ALIMENTACIÓN POR DÍA 
 
 
 
 
El cuadro No. 115 nos indica que de un total de 100 personas encuestadas, 6 personas gastan de $5 
a $10 cuando viajan por turismo; 38 personas gastan de $10 a $15; 30 personas gastan de $15 a 
$20; 26 personas gastan de $20 a más. 
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MOVILIZACIÓN 
CUADRO No. 116 
 
CUANTO GASTA EN MOVILIZACIÓN No. PERSONAS PORCENTAJE 
MENOS DE $5 4 4% 
DE $5 A $10 18 18% 
DE $10 A $15 31 31% 
DE $15 A $20 24 24% 
DE $20 A MAS 23 23% 
TOTAL 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
 
GRAFICO No. 34 CUANTO GASTA EN MOVILIZACIÓN 
 
 
 
En el cuadro No. 116 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas, 4 personas 
gastan menos de 5 dólares cuando viajan por turismo; 18 personas gastan de 5 a 10 dólares; 31 
personas gastan en movilización de 10 a 15 dólares, 24 personas gastan de 15 a 20 dólares, 23 
personas gastan de 20 dólares a más. 
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HOSPEDAJE 
CUADRO No. 117 
 
CUANTO GASTA EN 
HOSPEDAJE No. PERSONAS PORCENTAJE 
MENOS DE $5 4 4% 
DE $5 A $10 7 7% 
DE $10 A $15 28 28% 
DE $15 A $20 32 32% 
DE $20 A MAS 29 29% 
Total 100 100% 
 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
GRAFICO No. 35 CUANTO GASTA EN HOSPEDAJE 
 
 
 
 
En el cuadro No. 117 podemos observar que de un total de 100 personas encuestadas,  4 personas 
gastan menos de 5 dólares en hospedaje; 7 personas gastan en hospedaje de 5 a 10 dólares, 28 
personas gastan en hospedaje  de 10 a 15 dólares; 32 personas gastan en hospedaje de 15 a 20 
dólares; 29 personas gastan de 20 dólares a más. 
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PREGUNTA No. 2 LA FORMA DE PAGO QUE USTED PREFIERE ES: 
CUADRO No. 118 
 
FORMA DE PAGO No PERSONAS PORCENTAJE 
EFECTIVO 94 94% 
TARJETA DE CRÉDITO 6 6% 
TOTAL 100 100% 
FUENTE: ENCUESTAS 2012 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
El cuadro No. 118 podemos observar que de 100 personas encuestadas, 94 personas prefieren pagar 
en efectivo; 6 personas prefieren pagar con tarjeta de crédito. 
 
3.2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 
La demanda turística es la cantidad de un artículo o servicio que un individuo desea comprar por un 
período determinado, es una función o depende, del precio de dicho servicio, de los ingresos 
monetarios de la persona, de los precios de otros servicios similares y de los gustos del individuo. 
Por lo que el  análisis de la demanda se lo realizó en términos cuantitativos y cualitativos que 
distingue a un producto y servicio. 
 
3.2.5. TENDENCIA DEL TURISTA PARA LA PARROQUIA OTÓN 
 
TÉRMINOS CUANTITATIVOS 
 
PRECIOS 
 
Cuando viajan por turismo el 37,4% de las personas gastan en alimentación de 10 a 15 dólares 
diarios;  el 30,3% gastan en promedio de 15 a 20 dólares diarios; el 26,3% gasta un promedio de 20 
dólares a más y un 6,1% gasta un promedio de 5 a 10 dólares en alimentación diaria. 
En movilización el 31% de las personas gastan un promedio de 10 a 15 dólares diarios; el 24% de 
las personas gastan un promedio de 15 a 20 dólares diarios; el 23% de personas gastan un promedio 
de 20 dólares a mas diarios; el 18% de las personas gastan de 5 a 10 dólares por día y el 4% de las 
personas gastan menos de 5 dólares al día. En hospedaje el 32% de las personas gastan de 15 a 20 
dólares diarios; el 29% de las personas gastan de 20 dólares a mas diarios; el 28% de las personas 
gastan de 10 a 15 dólares diarios; el 7% de las personas gastan de 5 a 10 dólares diarios y el 4% de 
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las personas gastan menos de 5 dólares diarios. El 89,5% de las personas prefieren realizar sus 
pagos en efectivo y el 10,5% de las personas prefieren realizar sus pagos con tarjeta de crédito. 
TÉRMINOS CUALITATIVOS 
PERFIL DEL TURISTA PARA LA PARROQUIA OTÓN 
 
Las personas que se tomó en cuenta para la encuesta de demanda turística para la parroquia Otón, 
cantón Cayambe, provincia Pichincha se encuentran en el siguiente rango de edades: 
- De 17 a 27 años  22 personas 
- De 28 a 37 años 25 personas, 
- De 38 a 47 años  27 personas, 
- De 48 a 57 años 14 personas. 
Del total de 100 personas encuestadas, 50% son hombres y el 50% son mujeres; de las 100 
personas encuestadas, el 92% es nacional y el 8% es extranjero; la ciudad de origen de las 100 
personas encuestadas, el porcentaje más representativo es el del Cantón Cayambe con el 22% 
seguido de la parroquia del Quinche con 16% y la ciudad de Quito con un 16%; el país de origen de 
las 100 personas encuestadas, el 92% corresponde a la nacionalidad ecuatoriana y el 8% de 
nacionalidad colombiana 
Del total de 100 personas encuestadas,  45 personas son turistas  y el 55 personas son residentes.  
El 83% conoce la parroquia Otón, de las cuales el 44,6% ha visitado la parroquia de tres veces a 
más; el 73,2% visita la parroquia de manera eventual y el 87,8% ha permanecido de 1 a 24 horas en 
la parroquia. El motivo por el que viajan a la parroquia, en un 51% es por turismo y el 29% por 
trabajo; los atractivos que más les agrado de la parroquia son: la iglesia con un 35% y el mirador 
con 34%. El 29,7% considera la falta de hospedaje; el 22,3% considera que falta de promocionar 
sus lugares y el 21,7% de personas considera que hay carencia de restaurantes. El 45,2% de las 
personas encuestadas se enteraron de la existencia de la parroquia Otón por referencias familiares, 
y el 47% por referencia de amigos. 
Del total de las 100 personas encuestadas, el 17% no conocen la parroquia Otón de las cuales el 
94,4% si le gustaría visitar la parroquia Otón y el 5,6% que corresponde a una sola persona no le 
gustaría visitar la parroquia. De las personas que les gustaría visitar la parroquia, el 50% visitaría 
por turismo y el 44,4% visitaría por conocer la zona. 
Del total de 100 personas encuestadas, el 57% de personas has salido de turismo de 1 a 2 veces al 
año, de las cuales el 84% ha permanecido de 1 a 3 días en el último lugar que visitaron. El 19,8% 
de las personas encuestadas prefieren el agroturismo, el 18,7% prefieren el turismo religioso, el 
17,3% prefieren el turismo ecológico y tan solo el 2,2% prefieren el turismo comunitario. 
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En turismo comunitario, el 22,6% de turistas prefieren el religioso de monumentos; el 21,6% 
prefieren artesanías; el 21,2 prefieren comidas típicas y el 12,6% prefieren el arqueológico. Los 
factores que considera el turista para salir de viaje corresponde: al 17,6% clima, el 13,6% costo de 
viaje, el 13,4% seguridad, el 11,8% comida, el 10,8% entretenimiento y 10,3% higiene.  
Los turistas cuando viajan prefieren hacerlo en familia con 58%, el 27,5% con amigos y el 8,7% en 
pareja. De los cuales el 50% viaja en vehículo particular, el 36% en bus y el 14% en vehículo 
rentado. El tipo de comida que el turista prefiere al viajar es la comida típica con un 38,8%, 20,1% 
prefiere fritada y hornado. El tipo de alojamiento que prefiere el turista al viajar es hotel con 
38,8%; 11,3% prefiere cabañas al viajar; 3,6% prefiere casa de amigo y el 3,2% prefiere vivienda 
de alquiler. 
 
3.2.6 ANÁLISIS FODA PARA LA PARROQUIA OTÓN 
 
FODA viene de las siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, esta herramienta de 
evaluación tiene como propósito hacer un estudio de la situación de la empresa, el negocio o el 
servicio. Existen algunos riesgos de fracasar en este análisis porque el grupo de personas tiende a 
resaltar solo los aspectos positivos sin tomar en cuenta los aspectos negativos. 
 
FORTALEZAS: Es la existencia de recursos para alcanzar nuestros objetivos, es decir, analizar 
para que se tenga facilidades, cuales son las cualidades sobresalientes, con qué ventajas 
competitivas contamos (Factor Interno). 
 
OPORTUNIDADES: Son aquellas situaciones positivas que se pueden presentar y que puede 
aprovechar la localidad   para alcanzar sus objetivos. (Factor Externo). 
 
DEBILIDADES: Es la falta de capacidad o condición que nos aparta de las metas u objetivos 
(Factor Interno). 
 
AMENAZAS: Son situaciones negativas al proyecto o programa a ejecutarse que puede atentar en 
contra de este. (Factor Externo) 
 
El día 30 de Mayo del 2012 se realizó el taller FODA para analizar las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas que tiene la parroquia en cuanto a turismo se refiere.  
 
Se contó con los siguientes delegados: 
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- Señor Raúl Oña (Presidente de la parroquia) 
- Señor Julián Carrillo ( Representante de la comunidad Chaupiestancia) 
- Señor Leonardo Coro (Representante de la comunidad San Lorenzo) 
- Señor Ángel Carrillo (Representante de la comunidad El Llano) 
- Señor René Pinanjota (Representante del Área Turística de la parroquia)   
- Doctora Leonela Tomalá (Representante del área de Salud) 
- Sargento de Policía Milton Chávez (Representante del área de seguridad) 
 
Cada representante aportó con información clara y veraz con respecto al desarrollo turístico 
comunitario de la parroquia. 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 
 
 
CUADRO NO. 119   CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 
 
FORTALEZAS : 
- Ubicación geográfica 
- Carretera de primer orden 
- Atractivos turísticos naturales 
- Biodiversidad de flora y fauna 
- Posee tres climas (clima cálido 
seco, templado y páramo) 
 
DEBILIDADES: 
- Falta de infraestructura 
adecuada como: baños, oficinas 
de información, comedores, etc. 
- Falta de senderos ecológicos 
que faciliten el acceso a turistas 
- Falta de señalización de los 
sitios naturales tales como 
rótulos de sendero, pancartas 
informativas, mapas de 
ubicación. 
OPORTUNIDADES: 
- Existe proyectos por parte del 
Ministerio del Medioambiente 
para el manejo adecuado del 
medioambiente. 
- Existe un proyecto por parte del 
Consejo Provincial de 
Pichincha en capacitaciones en 
el área turística. 
 
AMENAZAS: 
- Introducción de especies 
nocivas que destruyen el 
ecosistema nativo (flora). 
- Deforestación de los bosques. 
- Contaminación por parte de los 
visitantes 
- Pastoreo inadecuado de 
animales introducidos. 
- Casería no controlada de 
animales propios de la zona. 
- Contaminación Química por 
parte de las florícolas. 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FACTORES INTERNOS  
 
La parroquia Otón posee una ubicación geográfica privilegiada ya que posee tres climas (cálido 
seco, templado y páramo), gracias a esto tiene una biodiversidad de flora y fauna la misma que 
puede ser aprovechada y sirve como atractivo natural para los visitantes, también tiene atractivos 
turísticos naturales donde se puede realizar turismo de sendero, caminatas, cabalgatas, ciclismo de 
montaña, camping, entre otros, posee también una carretera de primer orden la misma que permite 
el fácil acceso de los turistas nacionales y extranjeros hacia el centro poblado del cual parten para 
los distintos puntos turísticos.  
 
Pero la falta de infraestructura adecuada como baños, oficinas de información, comedores y la falta 
de una señalización adecuada, han sido factores determinantes para el estancamiento de esta 
actividad. 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
La parroquia cuenta con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Provincial en la 
capacitación en el área turística  y conservación del medio ambiente.  
 
Pero la introducción de especies nocivas han destruido el ecosistema nativo, también el pastoreo 
inadecuado de animales introducidos ha provocado dicha destrucción, se suma también la cacería 
ilegal de especies nativas en extinción. El desconocimiento que existe por parte de los habitantes de 
la parroquia con respecto a la tala indiscriminada de bosques, ha provocado la deforestación por 
encargo de las empresas madereras, también se debe considerar la contaminación (desperdicios – 
basura) y desde hace algunos años atrás una contaminación química altamente nociva en ríos por 
parte de las florícolas asentadas en la parroquia.  
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CUADRO No 120  CATEGORÍA: MUSEOS Y MANIFESTACIONES CULTURALES 
 
 
FORTALEZAS: 
- Poseen monumentos religiosos 
como La Iglesia; La Gruta de La 
Virgen del Carmen, Gruta del 
Divino Niño  
- Existencia variada de 
manifestaciones culturales 
propias de la parroquia: Entrada 
de San Pedro (Toma de la 
Plaza); Carnavales de Otón 
(caminatas y misa al Divino 
Niño Jesús); Festividades en 
honor a la Virgen del Carmen; 
Rama de Gallos; fiestas de fin 
de año (Chaupiestancia) 
- Poseen sitios arqueológicos 
como: Quito – Pucará 
(Achupallas); Camino real “Sal 
si Puedes” 
DEBILIDADES: 
- Falta de publicidad. 
- Poco interés de las autoridades 
para promocionar sus 
manifestaciones culturales 
- Falta de organización en sus 
eventos culturales 
- Pérdida de su identidad cultural 
- Desaparición de  las casas 
históricas que pueden promover 
la historia y cultura de Otón. 
 
 
OPORTUNIDADES: 
- Apoyo del Municipio de 
Cayambe en el área educativa 
musical (música y danza) 
- Convenio entre parroquias 
vecinas para el mantenimiento 
de caminos y la implementación 
de un puente colgante (cañón 
“Sal si Puedes”) 
- Cooperación de ministerio de 
turismo para la creación del 
Centro de interpretación “Ruta 
del Libertador” en el mirador de 
Otón. 
AMENAZAS: 
- Destrucción de los atractivos 
turísticos religiosos y 
arqueológicos por parte de los 
visitantes y nativos 
- Catástrofes naturales  
- Recorte o suspensión de 
presupuesto para la 
organización de eventos 
culturales 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
FACTORES INTERNOS 
 
La parroquia posee monumentos religiosos tales como La Iglesia, La Gruta de la Virgen del 
Carmen y La Gruta del Divino Niño, tiene también sitios arqueológicos como Quito – Pucará 
(Achupallas) y el camino real “Sal si Puedes”, también manifestaciones culturales entre las 
principales: entrada de San Pedro (toma de la plaza), festividades en honor a la Virgen del Carmen. 
Pero el poco interés por desconocimiento de las autoridades  ha provocado que no exista una 
promoción adecuada de sus sitios y manifestaciones culturales, ocasionando una pérdida de su 
identidad cultural. 
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FACTORES EXTERNOS 
 
Existe apoyo del municipio de Cayambe en lo referente a la educación de música y danza; el 
Ministerio de turismo ha colaborado con la creación del Centro de Interpretación Ruta del 
Libertador en el Mirador de Otón; existe un convenio entre parroquias vecinas para el 
mantenimiento de caminos y para la implementación de un puente colgante en el cañón “Sal si 
Puedes”. El irrespeto de los turistas hacia los monumentos ha ocasionado la destrucción de los 
mismos, también las catástrofes naturales provocan que sea menos atractivo visitar estos sitios por 
el riesgo que pueda generar. El recorte de presupuesto puede generar la suspensión de organización 
de los eventos culturales, esto ocasionaría el desinterés del turista por visitar la parroquia. 
 
 
CUADRO No. 121CATEGORÍA: SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
 
 
FORTALEZAS: 
- Alojamiento privado 
proporcionado por familias 
nativas 
- Cabañas  de primera categoría 
(cabañas Pingulmí) 
- Alojamiento privado se 
encuentran en un sitio 
privilegiado donde se puede 
admirar la naturaleza 
- Facilidad de transporte para 
movilizarse a los distintos sitios 
turísticos 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES: 
- Ausencia de alojamiento 
comunitario 
OPORTUNIDADES: 
- Apoyo de la “Casa Campesina” 
en otorgar microcréditos. 
 
 
 
AMENAZAS: 
- Buena calidad y cantidad de 
hospedaje en parroquias vecinas 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FACTORES INTERNOS 
 
En cuanto a alojamiento la parroquia cuenta con familias nativas que proporcionan este servicio 
con todas las comodidades para el turista de manera privada, a más de esto existe un complejo de 
cabañas de primera categoría para servir a los visitantes, pero esto lamentablemente no cubre la 
demanda turística por lo que se determina que uno de los principales problemas de la parroquia es 
la falta de alojamiento comunitario.  
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
En esta circunstancia existe el apoyo de una entidad (“Casa Campesina”) la cual otorga 
microcréditos. Pero debemos tomar en cuenta que en parroquias cercanas existe hospedaje de 
mediana calidad que puede atraer al turista hacia dicho lugares, restando interés el visitar a la 
parroquia. 
 
CUADRO No. 122 CATEGORÍA: SERVICIO GASTRONÓMICO 
 
FORTALEZAS: 
- Elaboración de comida típica 
con ingredientes propios de la 
zona que mantienen un sabor 
único atractivo para el turista y 
variedad en sus platos 
(Elaboración de guarango; Cuy; 
Mediano; Habas Calpus entre 
otros) 
- Interés de la población por dar a 
conocer su tradición 
gastronómica 
- Fiestas populares y otros 
eventos para dar a conocer la 
gastronomía en la parroquia. 
DEBILIDADES: 
- Escasez de restaurantes 
- Falta de publicidad 
- Malas condiciones de aseo para 
preparar la comida típica 
OPORTUNIDADES: 
 
AMENAZAS: 
- Existencia de restaurantes en 
parroquias vecinas con eficiente 
preparación de comidas típicas 
y precios más accesibles. 
- Introducción de costumbres 
gastronómicas distintas a la 
tradicional de la comunidad 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FACTORES INTERNOS 
 
La parroquia posee variedad en comidas típicas, como ejemplo podemos citar los siguientes: el 
Cuy, el Mediano, Habas Calpus, entre los principales y como bebida propia de la zona el guarango 
y la chicha; pero lo atractivo para el turista es la preparación de las comidas es elaborado con 
ingredientes propios de la zona manteniendo el sabor único. Pero a su vez la poca existencia de 
restaurantes, la falta de publicidad no ha permitido que se difunda a plenitud esta gastronomía. 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
La existencia de restaurantes en parroquias vecinas con eficiente infraestructura y precios 
accesibles, y la introducción de costumbres gastronómicas distintas a la tradicional de la 
comunidad. La parroquia al organizar sus fiestas tradicionales debería promover su gastronomía 
típica y de esta manera no permitir que se difunda costumbres que afecten a la tradición de la 
parroquia. 
 
 
CUADRO No. 123 CATEGORÍA: RECREACION Y ESPARCIMIENTO 
 
 
FORTALEZAS: 
- Canchas de fútbol en todas las 
comunidades 
- Caminatas de sendero, 
ecológicas , lugares históricos 
(túnel de Chaupiestancia) y 
atractivos turísticos 
- Espacio físico adecuado para 
estas necesidades 
- Diversidad de actividades por 
las festividades de carnaval 
DEBILIDADES: 
- Infraestructura deteriorada para 
estas actividades 
- Falta de servicios básicos 
- Falta de información 
- Falta de interés de las 
autoridades de la parroquia 
para la adecuación de los 
lugares de esparcimiento y 
recreación. 
 
OPORTUNIDADES: 
- Interés de empresas privadas 
para la adecuación de los 
lugares de esparcimiento y 
recreación. 
- Apoyo del Consejo Provincial 
para el mantenimiento de estos 
lugares de esparcimiento 
AMENAZAS: 
- Recorte de presupuesto para la 
adecuación de estos lugares de 
esparcimiento y recreación. 
 
  
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FACTORES INTERNOS 
 
La parroquia cuenta con espacio físico adecuado para satisfacer estas necesidades como canchas de 
fútbol, caminatas de sendero, lugares históricos, pero tiene su infraestructura deteriorada, no tiene 
los servicios básicos y falta de información, lo que hace a la gente poco agradable salir a estos 
sitios.   
 
FACTORES EXTERNOS 
 
Para la reconstrucción y mantenimiento de estos sitios de recreación, existe el apoyo del Consejo 
Provincial de Pichincha y también el interés de empresas privadas como ofrecimiento para la 
adecuación de estos lugares. Pero no se podría realizar estas gestiones si hubiese recorte de 
presupuesto de estos lugares de esparcimiento y también por el poco interés de las autoridades de la 
parroquia. 
 
 
CUADRO NO. 124 CATEGORÍA: SALUD  
 
 
FORTALEZAS: 
- Centro de Salud equipado 
con instrumentos médicos 
adecuados para las áreas de 
medicina General, 
Odontología y Ginecología 
 
DEBILIDADES: 
- Falta de personal médico 
permanente 
- Falta de infraestructura 
adecuada para médicos 
rurales 
- Falta de medicamentos para 
las especialidades médicas. 
-  
OPORTUNIDADES: 
- Apoyo del Ministerio de 
Salud para equipamiento 
interno de Sub centro. 
AMENAZAS: 
- Bajo presupuesto 
destinado para la salud 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
FACTORES INTERNOS 
 
La parroquia cuenta con un sub-centro de salud asentado en la cabecera parroquial, cuenta con 
médicos en las áreas de medicina general y odontológica, pero la falta de personal permanente hace 
que no satisfaga la demanda de la población, también la falta de infraestructura adecuada para la 
residencia de médicos rurales y la falta de medicamentos para las especialidades médicas hace que 
no se pueda brindar un servicio de calidad. 
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FACTORES EXTERNOS 
 
Existe el apoyo del Ministerio de Salud para el equipamiento de este sub-centro, pero el 
presupuesto no es el necesario para cubrir las necesidades de salud de la población. 
 
 
CUADRO NO. 125 CATEGORÍA: SEGURIDAD 
 
FORTALEZAS: 
- Patrullero para recorrido en las 
comunidades 
- Eficiente seguridad ofrecida 
por la policía 
- Buena relación de la policía 
con las comunidades. 
DEBILIDADES: 
- Infraestructura pequeña para el 
destacamento de policía. 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES: 
- Apoyo de la Policía Nacional 
AMENAZAS: 
- Ingreso de la delincuencia de 
otros lugares. 
- Falta de apoyo y organización 
para crear brigadas barriales. 
 
           FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
FACTORES INTERNOS 
 
En el área de seguridad, la parroquia cuenta con un destacamento de policía dotado de un patrullero 
y tres policías los mismos que realizan recorridos por todas las comunidades manteniendo una 
buena relación con sus pobladores. También por decisión de los dirigentes de las comunidades han 
determinado crear brigadas barriales pero por la falta de interés de la población no se ha podido 
realizar este objetivo. 
 
 
FACTORES EXTERNOS 
 
Existe el apoyo de la Policía Nacional para el control de la delincuencia que pude venir de otros 
lugares. 
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3.2.7 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
La matriz de interesados es una herramienta de elaboración de proyectos que ayuda a analizar los 
grupos de personas que potencialmente pueden involucrarse de manera directa e indirecta en la 
actividad turística. Este análisis se lo realiza a partir de los intereses que tiene cada uno de ellos, los 
problemas percibidos con sugestión, cuáles son sus recursos y mandatos, que interés podrían tener 
en el proyecto y que conflictos puedan ocasionarse con su actuación. A continuación en el cuadro 
No. 126 se presentan los resultados de este análisis: 
 
 
 
CUADRO NO. 126   MATRIZ DE INVOLUCRADOS  
 
 
 
GRUPOS INTERESES 
Problemas 
Percibidos 
Recursos y 
Mandatos 
Interés en la 
propuesta 
Conflictos 
potenciales 
Población de 
la parroquia 
Otón 
 
La población 
mediante el 
turismo 
comunitario 
quiere mejorar 
las condiciones 
de vida 
No tienen la 
capacitación 
adecuada para 
la ejecución de 
los proyectos 
turísticos 
 
 
 
La población 
pide que se 
les pueda 
asesorar y 
capacitar en 
la actividad 
turística 
mediante 
técnicos en el 
área 
 
 
 
Mejorar sus 
ingresos y la 
calidad de 
vida 
Existencia de 
otra actividad 
con mejores 
posibilidades 
de ingreso 
para la 
población 
Turistas 
 
 
Obtener buena 
calidad en el 
servicio 
turístico. Tener 
lugres 
turísticos que 
visitar que sean 
de calidad y 
que brinden 
todos los 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
No contar con 
infraestructura 
y servicios 
adecuados para 
el turista 
Ejecución de  
las 
ordenanzas y 
leyes que 
permitan 
ejecutar las 
obras de 
mejora en los 
atractivos 
turísticos 
Encontrar el 
esparcimient
o adecuado y 
de calidad 
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Gobierno 
Cantonal de 
Cayambe 
Aplicación de 
la ordenanza 
que regula la 
Institucionaliza
ción de los 
espacios de 
Participación 
Social de las 
parroquias 
Escasas fuentes 
de empleo 
sostenible. 
Destrucción de 
los recursos 
naturales del 
sector. 
Alta migración 
de los 
pobladores. 
Pérdida de 
identidad 
cultural de los 
pueblos. 
Mala 
experiencia en 
el manejo 
regional de los 
recursos 
naturales. 
Poco 
conocimiento 
sobre el 
manejo del 
turismo 
ecológico 
alternativo. 
 
Leyes y 
ordenanzas 
municipales. 
Búsqueda de 
alternativas 
económicas 
para los 
pobladores. 
Manejo 
adecuado de 
los recursos 
naturales del 
cantón. 
Grupos 
privados 
interesados 
en el manejo 
de recursos 
turísticos del 
cantón. 
Gobierno 
parroquial de 
Otón 
Descentralizaci
ón de 
funciones para 
el manejo de 
los recursos 
turísticos del 
cantón. 
Poco 
conocimiento 
sobre la 
gestión 
empresarial del 
recurso 
turístico. 
Escaso interés 
y 
desorganizació
n interna. 
 
Espacios de 
discusión y 
socialización. 
Mingas 
Alternativas 
económicas 
Tenencia de 
tierras de 
lugares con 
potencial 
turístico. 
Hacienda  y 
cabañas 
Pingulmí 
vacacionales 
Ingreso de 
turistas a sus 
instalaciones  y 
centros 
turísticos. 
Poco interés en 
trabajar con los 
pobladores del 
sector. 
Inversión en 
infraestructur
a turística. 
Espacios 
grandes. 
Facilidades 
de servicios 
básicos. 
Ingreso de 
recursos 
económicos 
Tenencia de 
tierras de 
lugares con 
potencial 
turístico. 
Entidades 
Estatales de 
Turismo 
Beneficios 
colectivos en el 
sector 
Las entidades y 
autoridades 
turísticas 
carecen de 
presupuesto 
para invertir en 
el lugar 
 
 
 
 
Técnicos que 
pueden 
asesorar y 
capacitar en 
la actividad 
turística y 
ecológica 
Generación 
de nuevas 
rutas y 
mercados 
turísticos. 
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Entidades 
financieras 
Recuperación 
de la inversión. 
Presupuesto 
limitado para 
la ejecución de 
cierto tipo de 
obras. 
Morosidad  
Recursos 
económicos, 
capacidades 
técnicas, 
conocimiento 
del problema. 
Mejor calidad 
de vida. 
Existencia de 
nuevas 
alternativas 
económicas 
para el sector. 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
3.2.8 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Teniendo una idea de los principales involucrados, y en base de los problemas percibidos, se 
construye el árbol de problemas relaciones causas-efectos, que no es más que una técnica que 
permite sistematizar de manera ágil y ordenada la información recolectada. Se trata de una técnica 
participativa que apoya la labor de generación de ideas creativas en la búsqueda del problema, sus 
causas y consecuencias. Aunque sea un esquema simplificado, sirve para identificar dificultades y 
posibilita acuerdos sobre las causas y los efectos de los mismos.19 
El árbol de problemas es la técnica que ayudará a desarrollar ideas creativas para tratar los 
problemas previamente identificados y seleccionados. Además, permitirá organizar de manera 
esquemática la información recolectada en los análisis previos. 
 
El árbol de problemas tiene un tronco, raíces y una copa. El tronco constituye el problema central, 
las raíces son las causas y la copa son los efectos de los problemas. Las causas sustanciales y 
directas del problema focal o central se colocan paralelamente debajo de este. Los efectos 
sustanciales y directos del problema focal o central se colocan paralelamente arriba de este. 
 
Cada problema es consecuencia de otros que aparecen debajo de él y, a su vez, genera los que 
aparecen encima. Es decir, el árbol refleja la interrelación entre las causas y los efectos de los 
problemas. 
 
Luego se sigue desarrollando las causas y los efectos con los mismos principios hasta conformar 
los árboles de problemas. 
 
Cabe destacar que la conformación de los árboles de problemas, facilita el tratamiento de 
problemas y, por lo tanto, es complementario a las tareas iniciales de planificación, recolección y 
análisis de información. 
 
                                                          
19 Baca Urbina G. “Evaluación de proyectos”, tercera edición, página 7 
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3.2.9 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
El árbol de objetivos es una técnica participativa que deberá ser realizada por los mismos 
integrantes que formularon el árbol de problemas. Este análisis consiste en transformar el árbol de 
problemas en árboles de objetivos, que no es otra cosa que el planteamiento de las posibles 
soluciones a los problemas analizados. 
 
Para la elaboración, se parte del árbol de problemas y de los diagnósticos. Se trata de analizar cada 
problema (negativo) y convertirlos en objetivos (positivos) realistas y deseables. Así, las causas se 
convierten en medios y los efectos se vuelven fines. 
 
3.2.10 MARCO LÓGICO 
 
El marco lógico es un instrumento metodológico y técnico que permite elaborar de manera 
coherente y articulada los componentes centrales que configuran la propuesta de un proyecto. Los 
elementos son ubicados en una matriz de cinco columnas por cuatro filas, a través de la cual, se 
pretende la formulación de proyectos con objetivos más precisos, con una amplia visión de futuro, 
de fácil evaluación y seguimiento sencillo en cualquier instante de tiempo. Los indicadores 
posibilitarán supervisar de mejor manera los avances que se obtendrá en el proyecto. 
 
CONFORMACIÓN 
 
La Matriz de Marco Lógico en general es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus 
columnas expondrán el Resumen Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables 
Objetivamente, Medios de Verificación y Supuestos. Sus filas, el Fin, el Propósito (o efecto 
directo), los Componentes-Productos y las Actividades. 
 
RESUMEN NARRATIVO: Es la primera columna de la Matriz de Marco Lógico. Incluirá la 
enunciación (con el desagregado indispensable) del fin, del propósito, de los componentes-
productos y de las actividades. 
 
Fin: Indicará el fin, el impacto al cual contribuirá el proyecto de manera significativa una vez que 
el mismo haya finalizado en su fase de operación. 
Es una expresión de la solución (parcial o total, según el problema sea complejo o no, 
respectivamente) al problema de desarrollo que se ha diagnosticado.  
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Propósito: Es el efecto directo que se espera lograr después de completada la ejecución. 
Representa el cambio que fomentará el proyecto. Es el aporte concreto a la obtención del objetivo 
expresado en el fin. 
Componentes: Son los resultados (tangibles e intangibles) específicos que se producen durante la 
ejecución. Son necesarios para alcanzar el propósito. Son los productos (tangibles e intangibles) 
que financia el proyecto. 
 
Es razonable plantear que si todos los componentes son producidos de la manera planeada, se 
logrará el propósito, por lo tanto, análogamente que Fin y Propósito, deben ser redactados muy 
claramente y como resultados o productos finales (objetivo logrado). 
 
Actividades: Son aquellas actividades necesarias para producir los componentes, deben 
confeccionarse detalladamente, porque se constituirán en el punto de partida para el plan de 
ejecución. Por lo tanto, salvo casos especiales, las actividades no se determinan como objetivos. 
En la Matriz de Marco Lógico se detallan las actividades agrupadas por componente y en orden 
cronológico, estimando el tiempo de realización y los recursos requeridos. 
 
INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE: Los indicadores a nivel de Fin miden 
el impacto general que tendrá el proyecto. Son específicas en términos de cantidad, calidad y 
tiempo (grupo social y lugar, si es relevante). 
 
Los indicadores a nivel de Propósito describen el impacto logrado al final del proyecto. Deben 
incluir metas que reflejen la situación al finalizar el proyecto. Cada indicador especifica cantidad, 
calidad y tiempo de los resultados por alcanzar. 
 
Los indicadores de los Componentes son descripciones breves, pero claras de cada uno de los 
Componentes que tiene que terminarse durante la ejecución. Cada uno debe especificar cantidad, 
calidad y oportunidad de las obras, servicios, etc., que deberán entregarse. 
 
Los indicadores de las Actividades contiene el presupuesto para cada Componente a ser producido 
por el proyecto. 
 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Los medios de verificación al nivel del Fin son las fuentes de 
información que se pueden utilizar para verificar que los objetivos se lograron. Pueden incluir 
material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. 
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Los medios de verificación a nivel del Propósito son las fuentes que el ejecutor y el evaluador 
pueden consultar para ver si los objetivos se están logrando. Pueden indicar que existe un problema 
y sugieren la necesidad de cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material 
publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc. 
 
Los medios de verificación a nivel del Componente indican dónde el evaluador puede encontrar las 
fuentes de información para verificar que los resultados que han sido contratados han sido 
producidos. Las fuentes pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, etc. 
Los medios de verificación a nivel de las Actividades indican donde un evaluador puede obtener 
información para verificar si el presupuesto se gastó como estaba planeado. Normalmente 
constituye el registro contable de la unidad ejecutora. 
 
SUPUESTOS: Los supuestos a nivel del Fin indican los acontecimientos, las condiciones o las 
decisiones importantes necesarias para la “sustentabilidad” (continuidad en el tiempo) de los 
beneficios generados por el proyecto. 
 
Los supuestos a nivel del Propósito indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones 
que tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del Fin. 
 
Los supuestos a nivel de los Componentes son los acontecimientos, las condiciones o las decisiones 
que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el Propósito para el cual se 
llevaron a cabo. 
 
Los supuestos a nivel de las Actividades son los acontecimientos, condiciones o decisiones (fuera 
del control del gerente de proyecto) que tienen que suceder para completar los Componentes del 
proyecto. 
 
Para nuestro análisis se utilizó la metodología de marco lógico a partir del diagnóstico de los 
problemas de la parroquia y posteriormente con el análisis FODA. 
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CUADRO No. 127 
 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO No. 1 EJE ECONÓMICO 
 
RESUMEN 
NARRATIVO  
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN: 
 
Los habitantes de la 
parroquia Otón obtienen 
fuentes de empleo 
alternativos con un medio 
ambiente manejado en 
forma adecuada 
recuperando la identidad 
cultural y mejorando su 
calidad de vida 
 
 
 
 
El proyecto de turismo 
comunitario generará 
fuentes de empleo sin 
descuidar el medio 
ambiente mediante las 
capacitaciones 
gestionadas por el 
Gobierno Parroquial, 
dicho proyecto se 
ejecuta en el lapso de 2 
años 
 
Visitas de campo 
para conocer los 
nuevos lugares en 
donde se realizan 
actividades de 
turismo. Encuestas 
levantadas en forma 
aleatoria. 
La estabilidad 
política permitirá 
que se incremente el 
presupuesto para la 
parroquia. 
Los pobladores de la 
parroquia Otón 
tienen conocimiento, 
interés y confianza 
en proyectos de 
turismo comunitario 
PROPÓSITO: 
 
Disponer de recursos 
suficientes para el 
desarrollo de la actividad 
turística 
Un proyecto de turismo 
comunitario, ecológico 
alternativo y 
participativo en marcha 
coordinadamente en la 
parroquia Otón en un 
lapso de 2 años con la 
participación equitativa 
de todas las 
comunidades 
 
Visitas de campo 
para conocer los 
resultados del 
proyecto en la 
parroquia Otón. 
Encuestas a los 
actores locales 
El presupuesto para 
la actividad turística 
debe ser permanente 
y progresivo 
COMPONENTES 
 
1.Capacitación a las 
autoridades del Gobierno 
Parroquial para realizar 
obras turísticas. 
 
El Gobierno Parroquial 
está interesado en 
invertir en la 
adecuación de los 2 
atractivos turísticos 
principales (Iglesia y 
Mirador) en un lapso de 
2 años dotándole de 
todos los servicios 
indispensables para 
poner a disposición del 
turista. 
 
Informes de 
evaluación y 
reportes 
 
Visitas de Campo 
Mediante estudios 
técnicos se realizan 
obras de carácter 
turístico que 
beneficiarán a la 
parroquia 
2. Estudio técnico realizado 
sobre oferta y demanda de 
los servicios y atractivos 
turísticos. 
 
Se contrata los 
servicios de un 
profesional para 
realizar inventarios de 
los servicios y 
atractivos turísticos en 
un lapso de 6 meses. 
Visitas de campo 
para verificar el 
desarrollo del 
proyecto. 
El Gobierno 
Parroquial realiza 
estudios técnicos 
para inventariar los 
servicios y atractivos 
turísticos 
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3.Existenciade proyectos y 
propuestas para desarrollar 
el turismo comunitario en 
base a un estudio de 
impacto ambiental. 
 
La parroquia Otón 
cuenta con proyectos 
que se ejecutarán en el 
lapso de 2 años con la 
participación del 
Ministerio de Turismo, 
Ministerio del 
Ambiente, Consejo 
Provincial y el trabajo 
participativo de las 
comunidades 
Informes de 
evaluación y 
reportes 
Los pobladores 
locales están 
interesados en 
participar en los 
proyectos de turismo 
comunitario de 
manera colectiva en 
dos años en los que 
ejecutarán los 
proyectos. 
ACTIVIDADES 
 
PRESUPUESTO 
Un documento que 
contenga el temario 
de capacitación y un 
listado de las 
personas inscritas 
que asistan a la 
capacitación 
Los pobladores se 
muestran 
participativos en las 
capacitaciones sobre 
turismo comunitario 
y ecológicos 
 
1. Capacitación a los 
pobladores y a las 
autoridades del Gobierno 
Parroquial 
$ 2500 
 
2.Inventario de servicios y 
facilidades turísticas 
$ 280 
Estudios de campo 
por los 
investigadores 
La parroquia Otón 
cuenta con 8 
atractivos turísticos 
que pueden ser 
utilizados fácilmente 
para un proyecto de 
turismo comunitario 
de manera integral 
en dos años  
3.Estudio de impacto 
ambiental 
$ 1500 
Un documento que 
contenga los 
estudios realizados 
por técnicos en 
impacto ambiental 
Los pobladores se 
muestran 
participativos en los 
estudios de impacto 
ambiental 
TOTAL $ 4280 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO No. 128 
 
MARCO LÓGICO No. 2  SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
 
Mejorar la calidad del 
servicio de hospedaje para 
el turista ofreciéndole todas 
las comodidades que 
requiera para que éste se 
encuentre satisfecho y 
desee regresar en un futuro 
Se mejora en un 
50%  el servicio de 
hospedaje en un 
lapso de 2 años 
Registros de ingreso 
de turistas al 
hospedaje 
comunitario 
El Gobierno 
Cantonal capacita a 
los pobladores para 
mejorar el servicio 
de hospedaje en la 
parroquia 
PROPÓSITO 
 
Disponer de hospedaje 
comunitario en la parroquia 
Otón 
Para el año 2017, el 
hospedaje en la 
parroquia Otón 
mejorará en un 80% 
Encuestas de campo 
 
Verificación visual 
Con la ayuda del 
Gobierno Parroquial 
se incrementará le 
hospedaje 
comunitario y a su 
vez, mejorando la 
calidad de servicio  
COMPONENTES 
 
1. Infraestructura adecuada 
en el área de hospedaje en 
la parroquia Otón 
 
 
 
 
 
La parroquia Otón 
cuenta con una 
infraestructura 
adecuada en el área 
de hospedaje con 
todos los servicios 
para el turista en un 
lapso de 1 año 
Verificación visual 
 
Informes sobre el 
ingreso de turistas  
la parroquia 
 
El Gobierno 
Parroquial dotará de 
una buena 
infraestructura, 
contribuirá a dar un 
mejor servicio a los 
turistas. 
2. Capacitación a las 
autoridades del Gobierno 
Parroquial para invertir en 
hospedaje 
 
El Gobierno 
Parroquial está 
interesado en 
invertir en la 
adecuación de 
hospedaje 
comunitario en un 
lapso de 2 meses 
dotándole de todos 
los servicios 
indispensables para 
poner a disposición 
del turista. 
 
Informes de 
evaluación y 
reportes 
El Gobierno 
Parroquial realiza 
estudios técnicos los 
que servirán para la 
implementación del 
hospedaje 
comunitario 
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3. capacitación a las 
personas que van a realizar 
el servicio de hospedaje. 
 
Las personas 
capacitadas en un 
lapso de 2 meses 
están en condiciones 
para dar un mejor 
servicio en el área 
de hospedaje 
 
 
 
 
Registro de 
asistentes a la 
capacitación 
 
El Gobierno 
Parroquial incentiva 
a las personas para 
capacitarse en la 
actividad de 
hospedaje 
 
ACTIVIDADES 
 
PRESUPUESTO 
Estados financieros 
y contabilidad del 
proyecto. 
 
Estudio de campo 
por los 
investigadores 
 
 
La parroquia Otón 
cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para poner 
a disposición de 
hospedaje 
comunitario 
 
1. Diseño de la 
infraestructura de hospedaje 
mediante un estudio técnico 
$800 
 
2.El Gobierno Parroquial 
gestiona a través del 
Ministerio de Turismo 
capacitaciones a las 
autoridades para invertir en 
hospedaje 
$ 2400 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación. 
 
Estados financieros 
y contabilidad 
Las autoridades se 
encuentran 
participativas y 
optimistas en los 
talleres de 
capacitación 
dictadas por el 
Ministerio de 
turismo en temas 
relacionados a la 
actividad turística. 
3.El Gobierno Parroquial 
gestiona a través del 
Ministerio de Turismo y el 
Consejo Provincial 
capacitaciones a las 
personas para realizar 
servicio de hospedaje 
$ 2400 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación. 
 
Estados financieros 
y contabilidad 
Las personas que 
van a realizar el 
servicio de 
hospedaje se 
encuentran 
participativas y 
satisfechas en las 
capacitaciones 
TOTAL $ 5600 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO No. 129 
 
MARCO LÓGICO No.3 SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
Tener una eficaz información 
de los atractivos de la 
parroquia para los turistas 
nacionales y extranjeros 
 
En 1 años, la 
parroquia mejora la 
publicidad de los 3 
atractivos turísticos 
principales que posee 
la parroquia. 
Encuestas de campo 
 
Registro por visitante 
en la página web 
El Gobierno 
Parroquial de Otón 
realizará convenios 
con el Ministerio de 
Turismo, el Municipio 
de Cayambe y el 
Consejo Provincial 
para promocionar  la 
actividad turística. 
PROPÓSITO 
 
Promoción de los lugares 
turísticos en la Parroquia 
Otón 
 
En el año 2017, la 
actividad turística 
aumentara en un 60% 
brindando alternativas 
de recreación a los 
visitantes de Otón 
Encuestas de campo 
 
Verificación visual 
El Ministerio de 
Turismo, el Municipio 
de Cayambe, el 
Consejo Provincial y 
el Gobierno 
Parroquial se 
encargaran de 
impulsar el desarrollo 
de la actividad 
turística  recuperando 
los servicios turísticos 
y promocionándolos. 
 
COMPONENTES 
 
1. Se tiene buena 
organización por parte del 
Gobierno Parroquial de Otón 
para promocionar sus 
atractivos turísticos 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2015, 
Otón es conocido en 
un 55% por sus 
atractivos turísticos y 
eventos festivos con la 
ayuda del Ministerio 
de Turismo, Consejo 
Provincial y Gobierno 
Cantonal. 
Recibos y facturas de 
adquisición de 
material publicitario. 
 
Estados financieros 
Las autoridades del 
Municipio realizan 
convenios con el 
Ministerio de Turismo 
y el Consejo 
Provincial, para 
mejorar la difusión de 
los atractivos 
turísticos en la zona 
2. Se ha creado un centro de 
información turística en la 
parroquia 
 
Para el año 2015, la 
parroquia Otón cuenta 
con un departamento 
de información 
turística con el 100% 
de operación 
Documento que 
verifique las ventas 
realizadas del centro 
de información  
El centro de 
información turística 
por convenios con el 
Ministerio de Turismo 
y Consejo Provincial, 
ofrece al turista 
información sobre sus 
atractivos turísticos  
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3. El Gobierno Parroquial 
tiene el apoyo del Ministerio 
de Turismo, el Consejo 
Provincial y el Gobierno 
Cantonal para promocionar 
los atractivos turísticos 
 
 
 
Para el año 2015 la 
parroquia Otón cuenta 
con el 100% de apoyo 
para publicidad en 
cada uno de sus 
atractivos  
Recibos y facturas de 
adquisición de 
material publicitario 
Las autoridades del 
Municipio realizan 
convenios con el 
Ministerio de Turismo 
y el Consejo 
Provincial, para que 
exista apoyo por parte 
de estas entidades 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
Nómina de Asistentes 
a la capacitación. 
 
Estados financieros y 
contabilidad del 
proyecto 
El Ministerio de 
Turismo y la 
FEPTCE, realizan los 
talleres de 
capacitación a los 
habitantes y 
autoridades de Otón 
 
 
1. El Gobierno Parroquial 
gestiona a través del 
Ministerio de Turismo y el 
Consejo Provincial, 
capacitaciones  a los 
habitantes y autoridades de 
Otón 
$ 2500 
2. Diagnóstico de necesidades 
de equipamiento del centro de 
información turística 
$1.020,00 
 
 
 
Encuesta de opinión a 
los visitantes y a los 
pobladores. 
 
Verificación visual 
El Gobierno 
Parroquial contrata los 
servicios de un 
profesional para la 
adecuación del centro 
de información   
3. Estudios técnicos para la 
elaboración de proyectos y 
propuestas para promocionar 
los atractivos turísticos 
$ 1500 
Estados financieros y 
contabilidad del 
proyecto 
Las autoridades y la 
población se 
encuentran 
participativas en la 
elaboración de los 
estudios técnicos 
TOTAL $ 5020 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO No. 130 
 
MARCO LÓGICO No. 4 SERVICIOS TURISTICOS 
 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
FIN 
 
Mediante el incremento de 
turistas, se crea dos 
restaurantes los mismos 
que generan fuentes de 
empleo mejorando los 
ingresos de los trabajadores 
y dueños de los 
restaurantes. 
 
Se incrementa el 
ingreso de los 
trabajadores de los 2 
restaurantes en un 
plazo de 1 años 
Encuestas e 
investigaciones de 
campo 
El Gobierno 
Parroquial apoya e 
invierte en la 
creación de los dos 
restaurantes 
PROPÓSITO 
 
Disponer de dos 
restaurantes comunitarios 
en la Parroquia Otón 
 
 
En 1 años, la 
parroquia contará 
con dos restaurantes 
comunitarios 
mejorando los 
ingresos de los 
trabajadores 
Encuestas y visitas 
de campo 
Los precios del 
servicio no se 
alteran mayormente  
 
COMPONENTES 
 
1. Capacitación a las 
personas para realizar 
actividades turísticas dentro 
de la parroquia 
 
 
 
Las personas 
capacitadas por el 
Ministerio de 
Turismo en un lapso 
de 3 meses están en 
condiciones de 
realizar actividades 
turísticas dentro de 
la parroquia 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación 
 
Se mejora el 
incremento de 
turismo en la 
parroquia 
2. Capacitación a las 
personas para realizar las 
actividades de servicio de 
restaurante 
 
Las personas 
capacitadas por el 
Ministerio de 
Turismo en un lapso 
de 3 meses están en 
condiciones de 
realizar actividad de 
servicio de 
restaurante 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación 
 
Las personas 
capacitadas se 
sienten optimistas 
para realizar la 
actividad de servicio 
de restaurantes 
3. Mejora en la actividad 
comercial y la afluencia de 
gente dentro de la cabecera 
parroquial 
La gente obtiene 
créditos para 
invertir, mejorar y 
crear la actividad 
comercial en un 
lapso de 1 año 
 
Estados financieros. 
 
Verificación visual 
 
 
 
Las personas se 
sienten optimistas 
con los créditos 
otorgados para 
invertir en 
actividades 
comerciales 
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ACTIVIDADES PRESUPUESTO 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación 
 
Estados financieros 
Las personas se 
encuentran 
cooperadoras para la 
realización de estas 
capacitaciones 
1. El Gobierno Parroquial 
gestiona a través del 
Ministerio de Turismo la 
capacitación a las personas 
en temas relacionados a 
actividades turísticas 
$ 2500 
2. El Gobierno Parroquial 
gestiona a través del 
Ministerio de Turismo la 
capacitación a las personas 
en temas relacionados a 
actividades de servicio de 
restaurantes 
 
 
$ 2500 
 
Nómina de 
asistentes a la 
capacitación 
 
Estados financieros 
Existe interés de los 
pobladores locales 
en la participación 
de la organización y 
capacitación  
3. Otorgamiento de créditos 
por parte de entidades 
financieros 
$ 50 
Estados financieros 
y contabilidad 
Las personas se 
sienten optimistas 
con los créditos 
otorgados para 
invertir en 
actividades 
comerciales 
 
TOTAL $ 5050 
 
FUENTE: TALLER PARTICIPATIVO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO EN 
LA PARROQUIA OTÓN 
 
4.1 MISIÓN 
“La misión de la parroquia Otón es impulsar el desarrollo de la actividad turística 
comunitaria, a través del trabajo participativo de la comunidad y autoridades, 
utilizando de manera responsable sus recursos naturales, históricos y culturales.” 
 
4.2 VISIÓN 
 
“Otón, para el año 2020 cuenta con atractivos turísticos con todos los servicios 
básicos, vías de acceso, infraestructura y publicidad adecuada que permitirá el 
desarrollo del turismo comunitario.” 
 
4.3 POLÍTICAS 
 
- Convertir al turismo como eje de la actividad socioeconómica de obra pública estatal y 
municipal (infraestructura vial y de servicios básicos), así como en la preservación del 
medio ambiente, para que éstas se orienten primordialmente a favorecer a la actividad 
turística. 
 
- Apoyar los acuerdos entre los diferentes actores (Municipio del Cantón Cayambe, 
Consejo Provincial, Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, Gobierno 
Parroquial, Comunidades y Organizaciones Sociales tanto urbanas como rurales) para 
que construyan colectivamente las líneas estratégicas del sector de turismo comunitario. 
 
- Diversificar la oferta turística a través de la inversión del Gobierno Parroquial de Otón y 
el aprovechamiento sostenible de los atractivos que posee esta parroquia y crear 
facilidades para el acceso, disfrute y la permanencia de visitantes. 
 
- Impulsar la descentralización del sector y promover la ejecución de programas y 
proyectos de desarrollo turístico comunitario en forma ordenada y armónica, 
especialmente en las áreas de ecoturismo, turismo cultural, turismo histórico - 
arqueológico, de naturaleza, rural, gastronómico, congresos, convenciones y otros, con 
el apoyo del Ministerio de Turismo, Consejo Provincial, Ministerio del Ambiente y la 
comunidad local. 
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4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
CUADRO No. 131 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2.012 
COMPONENTE Fortaleza Oportunidad Debilidad Amenazas 
SITIOS 
NATURALES 
Capacitar a la comunidad con 
el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente y el Consejo 
Provincial en el manejo 
adecuado del los sitios 
naturales, para que los 
visitantes disfruten de la 
armonía de la naturaleza y 
permanezcan más tiempo en 
el lugar. 
Sensibilizar a la comunidad y a los 
propietarios de las florícolas, 
mediante charlas periódicas sobre 
el cuidado del ecosistema y 
preservación del medio ambiente. 
MUSEOS Y 
MANIFESTACIONE
S CULTURALES 
El gobierno Parroquial 
gestiona ante el Gobierno 
Cantona de Cayambe y el 
Consejo Provincial los 
recursos necesarios para la 
organización de eventos 
culturales y el mantenimiento 
de los atractivos y 
monumentos con la finalidad 
que el turista se interese por 
visitar la Parroquia  
Concienciar y educar a las personas 
sobre el valor histórico-patrimonial 
y la identidad cultural que tiene la 
parroquia, a través de charlas 
constantes sobre el cuidado y 
mantenimiento de los atractivos 
turísticos culturales. 
SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO 
Capacitar a la gente en el 
servicio de hospedaje 
comunitario. 
Incentivar a la gente para que 
mejore las viviendas que van a 
servir como hospedaje. 
GASTRONÓMICO 
Buscar espacios como ferias 
interculturales donde se pueda 
promocionar la gastronomía 
típica que caracteriza a la 
parroquia, utilizando los 
productos agrícolas del sector, 
con el fin de llamar la 
atención del  turista. 
Capacitar  mediante talleres a los 
pobladores de la parroquia que 
participen en estos eventos  en 
temas como higiene, manipulación 
de alimentos y en técnicas de 
cocción y presentación. 
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RECREACION Y 
ESPARCIMIENTO 
Organizar eventos 
programados deportivos, y 
recorridos a todos los 
atractivos turísticos,  con la 
participación de la 
comunidad, cuidando y 
preservando las áreas 
ecológicas y la flora y fauna 
nativas, para que los turistas 
disfruten del potencial 
turístico de la parroquia. 
Capacitar a las autoridades de la 
parroquia para el mantenimiento y 
adecuación de los lugares de 
esparcimiento mediante un 
presupuesto adecuado. 
SALUD 
Prestar un eficiente servicio a 
los pobladores de la parroquia 
y visitantes con médicos en 
todas las áreas de medicina y 
con un horario continuo con el 
apoyo del Ministerio de Salud 
para todos sus requerimientos 
Gestionar ante las autoridades 
competentes para la adecuación 
necesaria del Centro de Salud y la 
permanencia continua del personal 
médico. 
SEGURIDAD 
Prestar un buen servicio de 
seguridad a los pobladores de 
la parroquia y visitantes para 
que su permanencia en la 
parroquia sea placentera y 
segura 
Dotar de una infraestructura 
adecuada al destacamento de 
policía para que pueda 
desenvolverse sin problemas y 
pueda cumplir con su obligación 
satisfactoriamente. 
 
FUENTE:MATRIZ F.O.D.A. 
ELABORACIÓN:LOS AUTORES 
 
 
4.5 ESTRATEGIAS 
 
1. Gestionar a través del Gobierno Parroquial al Ministerio del Ambiente y Consejo 
Provincial, capacitaciones a las comunidades en temas relacionados con el cuidado y 
conservación del Medio Ambiente. 
 
2.  Realizar estudios técnicos y presentar proyectos para la realización y ejecución de 
eventos y mantenimiento de atractivos turísticos. 
 
3. Mediante la gestión del Gobierno Parroquial ante el Ministerio de Turismo y Consejo 
Provincial, talleres de capacitación para las personas que van a dedicarse a la actividad 
de hospedaje comunitario. 
 
4. El Gobierno Parroquial gestiona ante el Gobierno Cantonal de Cayambe, Ministerio de 
Turismo y Consejo Provincial, espacios para exponer la gastronomía propia de la zona a 
nivel nacional e internacional 
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5. Las autoridades de la Parroquia Otón y el Gobierno Cantonal de Cayambe, organizan 
eventos programados y recorridos a sus lugares turísticos mediante un cronograma de 
actividades con la  participación de los representantes de las comunidades.  
 
6. El Gobierno Parroquial gestiona ante el Ministerio de Salud la adecuación necesaria y la 
dotación de personal y equipo calificado para el sub centro de Salud. 
 
7. Gestión del Gobierno Parroquial ante la Policía Nacional para el incremento de personal 
con su respectiva dotación adecuada para la seguridad de la Parroquia y de sus 
visitantes. 
 
 
4.6 PERFILES DE PROYECTO Y PROGRAMAS 
 
4.6.1 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
PERFIL DEL PROYECTO No. 1 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  
 
PUBLICIDAD DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
ANTECEDENTES 
 
La parroquia Otón desde hace años atrás cuenta con el apoyo del gobierno cantonal y del 
Ministerio de Turismo de manera ocasional, es decir, de manera no permanente y en pequeñas 
cantidades para promocionar los atractivos culturales, históricos y naturales que posee la 
parroquia, pero también se debe tomar en cuenta el poco interés de autoridades parroquiales de 
periodos anteriores para impulsar como se debe a estos atractivos. 
Pero por gestión del Gobierno Parroquial actual se está trabajando para que estos recursos sean 
los adecuados y así poder promocionar de una manera adecuada los recursos turísticos que 
posee la parroquia a nivel nacional e internacional. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Promocionar de una manera eficiente todos los atractivos que tiene la parroquia Otón mediante 
la creación de una imagen turística, promoción y publicidad en medios de comunicación locales, 
además de incorporar herramientas de publicidad, tales como, páginas web, folletería entre 
otros. 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
 
Gobierno parroquial de Otón 
 
MONTO 
 
1224 USD 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Gobierno Parroquial de Otón y Gobierno Municipal de Cayambe. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
3 MESES 
 
METAS 
 
- La parroquia Otón para inicios del año 2013 cuenta con una publicidad adecuada para 
difundir sus atractivos históricos, culturales y naturales. 
 
- Para los primeros dos años se publicitará de manera eficiente todos atractivos turísticos 
que posee la parroquia. 
ACTIVIDADES 
- Socialización entre las comunidades y autoridades para seleccionar los temas de 
publicidad. 
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- Presentación del proyecto previo análisis técnico del presupuesto al Gobierno Cantonal 
y Consejo Provincial. 
 
- Gestionar a través del Gobierno Cantonal los permisos legales para realizar la 
publicidad. 
 
- Promocionar los atractivos y servicios turísticos de Otón a través de la campaña 
publicitaria de los diferentes lugares turísticos. 
 
CUADRO No. 132 
 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE: PROYECTO DE  PUBLICIDAD DE LA PARROQUIA OTÓN 
ACTIVIDAD: 
Creación de trípticos, afiches, cuñas de radio, donde se resalte la cultura, 
tradición, comida típica, atractivos turísticos además el servicio que ofrece la 
parroquia en cuanto a hospedaje. 
RUBROS 
CANTIDAD 
(unidades) 
COSTO  
UNITARIO 
(dólares)  
COSTO  
TOTAL 
(dólares) 
TIEMPO/AÑOS 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
Externo Interno 
Trípticos 1000 0,036 36     36 
Afiches 1000 0,036 36     36 
Cuñas de radio 3 al día 2 1152 1   1152 
TOTAL: 1224     1224 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO (PROFORMA) 
ELABORACIÓN: LOS  AUTORES 
 
PERFIL DE PROYECTO No. 2 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CAPACITACIÓN  A LAS PERSONAS QUE VAN A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS A 
LOS TURISTAS. 
 
ANTECEDENTES 
 
La parroquia Otón posee atractivos turísticos históricos, culturales y naturales,  pero 
lamentablemente no han sido difundidos en su totalidad, quedando relegados algunos de sus 
atractivos y dando importancia apenas a tres. 
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A lo largo de los años las autoridades le han dado poca importancia al manejo de recursos 
turísticos por no tener la capacitación necesaria para el manejo de los mismos. En el régimen 
actual se está llevando a cabo capacitaciones que van dirigidas al manejo de los recursos y 
administración turística mediante el auspicio del Ministerio de Turismo y del Consejo 
Provincial. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Capacitar a las comunidades para el manejo y administración de los recursos turísticos. 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
 
Gobierno Parroquial 
 
MONTO 
 
1930 USD 
  
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Ministerio de Turismo, Gobierno Municipal de Cayambe y Consejo Provincial del Pichincha. 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
3 MESES 
 
METAS 
 
- Al segundo semestre del año 2013, estarán las autoridades y los representantes de las 4 
comunidades (4 personas por comunidad) de la parroquia Otón que están involucradas 
en este proyecto, se dictarán los siguientes temas: atención al cliente, salubridad e 
higiene y manejo de los desechos. 
 
- En el segundo semestre del año 2013, las personas capacitadas se desenvuelven 
satisfactoriamente en la actividad turística. 
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ACTIVIDADES 
- Socialización con las comunidades de la parroquia para las capacitaciones de la 
actividad turística.   
 
- Gestión del Gobierno Parroquial ante CAPTUR y el Consejo Provincial la contratación  
de capacitadores para la comunidad y autoridades en actividad turística. 
 
- Facilitación por parte del Gobierno Parroquial de las instalaciones para estos eventos 
 
CUADRO No. 133 
 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE: 
CAPACITACIÓN  A LAS PERSONAS QUE VAN A PROPORCIONAR LOS SERVICIOS A LOS 
TURISTAS. 
ACTIVIDAD: 
Hacer una evaluación en el que comprenda un análisis de la situación actual realizando un diagnóstico de 
conocimientos de las personas que van a prestar el servicios comunitarios al turista (40 horas). 
RUBROS 
CANTIDAD 
(personas) 
COSTO  
UNITARIO 
REFRIGERIO 
(dólares) 
COSTO DE 
CAPACITACIÓN 
(dólares) 
COSTO TOTAL 
DE LA 
CAPACITACIÓN 
( dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
Externo Interno 
Capacitación de 
prácticas de turismo 
16 5 900 980 
 
980 
Capacitaciones a las 
autoridades sobre 
utilización y 
aprovechamiento de 
recursos naturales 
10 5 900 950 
 
950 
TOTAL:  1800 1930   1930 
 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO (PROFORMA) 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
 
PERFIL DE PROYECTO No. 3 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CREACIÓN DE UN COMEDOR COMUNITARIO 
 
ANTECEDENTES 
 
La parroquia Otón por dedicarse mayormente a la actividad agrícola y dentro de ella a la 
floricultura, hace que su gente no permanezca de forma permanente en la cabecera parroquial, 
por esta razón no ha sido productivo el tener restaurantes dentro de su localidad, pero al 
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impulsar la actividad turística surgirá una demanda por parte de los turistas para este servicio 
como son los restaurantes. 
 
OBJETIVO GENERAL   
 
Crear un comedor comunitario que satisfagan las necesidades gastronómicas de los turistas. 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
 
Gobierno Parroquial 
 
MONTO 
 
1242 USD 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
Gobierno Parroquial de Otón 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
3 MESES 
 
 
METAS 
 
- Para el primeros seis meses del año 2013 están capacitadas las personas que van a 
administrar el comedor comunitario en atención al cliente para ofrecer un servicio de 
calidad a los turistas. 
 
- Para el segundo semestre del año 2013, está instalado el comedor comunitario listo para 
la atención al turista. 
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ACTIVIDADES 
- Charlas entre las comunidades y las autoridades del Gobierno Parroquial para explicar 
el proyecto. 
 
- Gestión del Gobierno Parroquial para la ejecución del proyecto. 
 
- Facilitación del espacio adecuado para poner en marcha el proyecto. 
 
CUADRO No. 134 
 
MATRIZ DE COSTOS 
COMPONENTE: CREACIÓN DE DOS COMEDORES COMUNITARIO. 
ACTIVIDAD: 
Instalar los comedores comunitarios en  los departamentos de las familias dueñas de los 
mismos 
RUBROS 
CANTIDAD 
(unidades) 
COSTO  
UNITARIO 
(dólares) 
COSTO TOTAL  
(dólares) 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 
Externo Interno 
Mesas 3 20 60 
 
60 
Sillas 12 11 132 
 
132 
cocina 1 300 300 
 
300 
Microondas 1 170 170  170 
Refrigeradores 1 400 400  400 
Vajilla 1 35 35  35 
Utensilios de cocina 1 25 25 
 
25 
TOTAL: 1242   1242 
FUENTE:INVESTIGACIÓN DE CAMPO (PROFORMA) 
ELABORADO POR: AUTORES 
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PERFIL DE PROYECTO No. 4 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
RUTA TURÍSTICA COMUNITARIA “CAMINO DEL INCA” 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Creación de un paquete turístico que permita la interacción de las comunidades con el turista, 
mediante la convivencia y compartimiento de sus tradiciones, cultura e historia. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La Parroquia Otón posee atractivos naturales, culturales e históricos, los mismos que, mediante 
un paquete turístico, se ofrece a los visitantes, esto permitirá que el turista interactúe con las 
comunidades mediante las distintas actividades que se ofrecen.  
 
 
1. LUGARES A VISITAR 
 
1.1 Iglesia de la Santísima Virgen del Carmen (centro de Otón) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Recorrido, explicación histórica, cultura y tradiciones 
- Convivencia con la comunidad los bailes y danzas típicas de la zona 
 
1.2 Mirador “Ruta del libertador” (comunidad Isoloma) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Explicación histórica y significado 
- Observación y toma de fotografías del entorno y sus alrededores 
- Observación de vestimentas tradicionales, artesanías, rituales shamánicos y danzas 
tradicionales. 
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1.3 Ruinas Achupallas (Quito – Pucará) (comunidad de Chaupiestancia) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Explicación histórica 
- Recorrido, observación y toma de fotografías de las Ruinas 
- Observación de la vegetación y plantas nativas existentes en el lugar 
 
1.4 Gruta de la Santísima Virgen del Carmen (centro de Otón) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Explicación histórica y toma de fotografías 
- Convivencia con la comunidad para compartir anécdotas, mitos, leyendas y rituales que 
se ofrecen a la virgen por sus milagros 
 
 
1.5 Entrada al camino real “Sal si Puedes” (Chapaq Ñan) (comunidad el Llano) 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Convivencia con la comunidad y explicación histórica 
- Caminata hacia el interior del cañón “Sal si Puedes”  
- Conocimiento de la flora y fauna de la zona 
- Vista de paisajes y toma de fotografías desde la colina  
- Visita a las cascadas secas dentro del camino real 
- Recorrido a orillas del río Pisque 
- Toma de fotografías dentro del cañón “Sal si Puedes” 
- Retorno al punto de entrada del camino 
 
1.6 Centro poblado de Otón 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Recorrido por todo el centro poblado 
- Observación y toma de fotografías de casas antiguas 
- Reconocimiento del hospedaje y comedores comunitarios 
- Charla de gastronomía. Como se prepara estos platos típicos. 
- Preparación de comida típica con el turista (Papas con cuy,  Mediano, Habas Calpus y 
Chaquisara con poroto). 
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1.7 Hacienda “JIMÉNEZ”  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR:  
- Compartir con la comunidad actividades ganaderas como el ordeño manual y mecánico; 
agrícolas como siembra y cosecha de productos propios de la zona 
- Explicación de todas estas actividades. 
 
 
2. ITINERARIO 
 
DÍA 1 
07:00 Concentración en la terminal la Ofelia (Quito) 
07:30 – 08:30 Viaje desde Quito hacia Otón 
08:30 – 09: 00 Desayuno y convivencia con la familia donde se encuentra el comedor 
comunitario, explicación e información acerca de las actividades por realizar 
09:00 – 11:00 Inicio del recorrido, visita a la Iglesia de la Santísima Virgen del Carmen 
11:30 – 12:30 Recorrido por el centro poblado 
12:30 – 13:30 Almuerzo, descanso y convivencia con la familia donde se encuentra el 
comedor comunitario 
13:30 – 15:00 Visita al mirador “Ruta del Libertador” 
15:00 – 16:30 Visita a las Ruinas de Achupallas (Quito – Pucará) 
16:30 – 17:30 Retorno al centro poblado y visita a la Gruta de la Santísima Virgen del 
Carmen 
17:30 – 19:30 Refrigerio y descanso en el hospedaje comunitario 
19:30 – 20:30 Merienda, descanso y convivencia con la familia donde se encuentra el 
comedor comunitario 
20:30 – 21:30 Convivencia del turista con la comunidad, explicación de sus tradiciones y 
creencias 
 
DÍA 2 
 
08:00 – 09:00 Desayuno y convivencia con la familia donde se encuentra el comedor 
comunitario 
09:00 – 11:00 Visita a la hacienda “JIMÉNEZ” 
11:00 – 12:00 Almuerzo y convivencia con l familia del comedor comunitario 
12:00 – 12:30 Partida en camionetas hacia la entrada al camino real “Sal si Puedes” 
12:30 – 17:00 Caminata por el camino real “Sal si Puedes” 
17:00 – 17:30 Visita a la Gruta de la Santísima Virgen del Carmen 
17:30 – 18:30 Hospedaje comunitario 
18:30 – 19:30 Regreso a la estación la Ofelia (Quito) 
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CUADRO No. 135 
 
SERVICIOS QUE INCLUYEN COSTOS 
TRANSPORTE 
Quito-Otón, Otón-Quito 
$ 5.00 
ALIMENTACIÓN 
Desayuno, Almuerzo y Merienda 
$ 12.50 
ALOJAMIENTO 
Alojamiento comunitario 
$ 8.00 
MOVILIZACIÓN DENTRO DE LA RUTA 
Furgoneta y camioneta 
$ 10.00 
GUÍATURÍSTICO 
Guía Nativo 
$ 10,00 
TOTAL $ 45.50 (POR PERSONA) 
 
 
La administración de esta ruta turística comunitaria estará a cargo de un representante de las 
comunidades existentes en la parroquia, de manera rotativa. 
 
Los beneficiarios directos son las personas que prestarán los servicios en este proyecto y los 
beneficiarios indirectos serán las comunidades de la parroquia 
 
 
4.6.2 PROYECTO PRIORITARIO 
 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: 
 
HOSPEDAJE COMUNITARIO. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Esta propuesta se realiza con el fin de impulsar el desarrollo turístico comunitario de la 
parroquia, aprovechando los distintos recursos naturales y emprendimientos de su gente de 
manera racional y participativa de sus habitantes. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
MICRO LOCALIZACIÓN 
 
El hospedaje comunitario comprende una casa con dos departamentos, , cada uno cuenta con un 
área de construcción aproximada de 125,47m2, dotados de todos los servicios básicos y se 
encuentran ubicados en la cabecera parroquial, en la calle Simón Bolívar No. 7 - 43 y 
Panamericana Norte a 60 metros del parque principal. 
 
MACRO LOCALIZACIÓN 
 
La propuesta “HOSPEDAJE COMUNITARIO” estará localizada en la Provincia Pichincha, 
Cantón Cayambe, Parroquia Otón; tiene una superficie de 24,40 Km2, con una población de 
2766 habitantes; limita al Norte con las parroquias de La Esperanza y Tocachi, al Sur la 
parroquia Santa Rosa de Cusubamba, al Este con las parroquias  Pingulmí y Cangahua, al Oeste 
las parroquias de Tocachi y Santa Rosa de Cusubamba, con una altitud de 2700 m. s. n. m. y un 
clima de 14ºC. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un hospedaje comunitario que satisfaga las  necesidades de los turistas cumpliendo con 
las normas elementales de servicio y calidad para el buen desempeño de esta actividad y de esta 
manera generar fuentes de empleo para los pobladores de la parroquia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Capacitar a las personas que van a trabajar en este hospedaje comunitario. 
 
- Realizar promoción tanto de los atractivos turísticos como del  hospedaje comunitario 
que se va a implementar en la parroquia. 
 
- Contar con la participación de la comunidad en la realización de esta propuesta. 
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METAS 
 
- Para los primeros 3 meses del año 2013, se capacitará a 6 personas que trabajarán en el 
servicio de hospedaje comunitario en los siguientes temas: atención al cliente, 
salubridad e higiene, trato al cliente y seguridad. 
- Para finales del año 2013, la parroquia Otón cuenta con el hospedaje comunitario con  
los servicios adecuados para recibir al turista. 
 
ACTIVIDADES 
 
- En las reuniones que se realizó entre las comunidades y autoridades del Gobierno 
Parroquial de Otón, se determinó poner en marcha la propuesta de hospedaje 
comunitario, aprobándose la utilización de un predio propiedad de la comunidad para la 
realización de dicho proyecto. El Gobierno Parroquial ayudará con permisos, 
ordenanzas y principalmente el presupuesto que va hacer  destinado para esta actividad.  
 
- Por gestión del Gobierno Parroquial, el Ministerio de Turismo realizará las 
capacitaciones pertinentes a los involucrados para mejorar y tecnificar sus 
conocimientos con respecto al servicio y atención al cliente y tener todos los 
implementos necesarios para la comodidad del turista, servicios básicos, higiene y 
limpieza adecuada. 
 
- Para la promoción y comercialización de la propuesta, se ejecutará la gestión necesaria, 
para tener un espacio publicitario del servicio de hospedaje comunitario en la página 
Web del Gobierno Parroquial de Otón. 
 
BENEFICIARIOS 
 
BENEFICIARIOS DIRECTOS 
 
- Los beneficiarios directos serán las comunidades de Otón porque al ingresar mayor 
cantidad de turistas la parroquia se dinamizará y mediante negocios propios obtendrán 
beneficios económicos. 
- Las personas que trabajen en esta actividad. 
- Los turistas que lleguen a la parroquia, por la atención y el servicio que reciban. 
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BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
 
- Las cooperativas de transporte que existen en la parroquia al trasportar a los turistas a 
los distintos atractivos turísticos de la parroquia. 
- Las comunidades aledañas a la cabecera parroquial se benefician por que el turista 
cuando visita estos lugares, requiere satisfacer sus necesidades, y los habitantes de 
dichas comunidades se ven en la necesidad de mejorar los servicios que ofrece. 
- El Gobierno Parroquial se beneficiará mediante los operadores turísticos para mejorar 
los ingresos económicos por la creación de paquetes turísticos. 
 
PRODUCTO 
 
El hospedaje comunitario que ofrecerá la comunidad  al turista  se caracterizará por brindar un 
buen servicio para el gusto y comodidad del cliente. 
 
La infraestructura consta de una casa con dos departamentos propiedad de la comunidad, cada 
uno con una capacidad de alojamiento de 5 personas por departamento, la planta baja está 
compuesta de dos dormitorios, un baño, sala, una bodega y acceso al pozo de luz, tiene una área 
de construcción de 85,92m2; la planta alta consta de dos dormitorios, un baño y sala, tiene un 
área de construcción de 85,92m2, el área total de  construcción es de 171,84m2 de hormigón,  la 
misma que se adecuará con el mobiliario necesario para un hospedaje comunitario.  
 
Se debe aclarar que esta vivienda está en proceso de deterioro y se venía utilizando como 
bodega, en varias ocasiones como vivienda de los comuneros y como hospedaje ocasional para 
los turistas que llegaban; pero a partir de conversaciones con las comunidades y el Gobierno 
Parroquial se llegó a concretar el proyecto de vivienda comunitaria para poder brindar un buen 
servicio al turista bajo esta modalidad. 
 
La administración del hospedaje comunitario estará a cargo de un representante de cada 
comunidad en forma rotativa.  
 
Mediante conversaciones con miembros de la comunidad se llegó  un acuerdo el mismo que 
señala que el representante que sea elegido para la administración lo hará sin percibir ingreso 
alguno en los primeros meses luego de puesto en marcha la propuesta. 
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ILUSTRACION No. 35 CASA PARA ADECUACIÓNDE HOSPEDAJE COMUNITARIO 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
 
 
A continuación se detalla los planos arquitectónicos, fachada frontal e implantación de la 
propuesta para hospedaje comunitario en la Parroquia Otón 
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DEMANDA POTENCIAL 
La parroquia Otón no cuenta con una base de datos que registre la entrada de turistas, por no 
contar con un hospedaje motivo de nuestra propuesta. Para realizar el análisis de la demanda 
potencial, se ha tomado como referencia el registro de entrada de turistas hacia el Cantón 
Cayambe, por encontrarse dentro de su jurisdicción política y por ser parte del turismo del 
Cantón y en base a las encuestas realizadas a las personas que permanecerían por más de 24 
horas en la parroquia. “Por esta razón se ha tomado en cuenta una serie estadística desde el año 
2007 hasta el 2012 para realizar una proyección de los años siguientes utilizando el método de 
los mínimos cuadrados en línea recta”.20 
 
El Gobierno Parroquial a través de sus relaciones públicas con otras instituciones se ha 
comprometido a captar el 5% de la demanda potencial de la entrada de turistas al Cantón 
Cayambe,  tomando en consideración la capacidad instalada en hospedaje. 
 
CUADRO No. 136 
 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LA PARROQUIA OTÓN 
 
AÑOS DEMANDA POTENCIAL 
ESTIMADA 
2013 265 
2014 270 
2015 275 
2016 281 
2017 286 
 
FUENTE: GOBIERNO CANTONAL DE CAYAMBE,  
DIRECCIÓN DE TURISMO 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
PRECIO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE 
 
Para fijar el precio de este servicio se ha tomado como referencia los precios de los hospedajes y 
hostales de parroquias y cantones vecinos, por lo que, para nuestra propuesta se ha fijado un 
precio de 8 dólares por persona el cual cubre el costo de todos los servicios que prestará para 
satisfacer la comodidad del turista. 
                                                          
20 Ver fórmula de cálculo en Anexo No. 9 
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PROMOCIÓN 
 
La estrategia principal de nuestra propuesta: “HOSPEDAJE COMUNITARIO”  es llegar a todo 
tipo de turista nacional y extranjero mediante la pagina Web de la Parroquia 
(www.oton.gob.ec), dentro de esta se ofrecerá información de los servicios que se ofrece, 
además se elaborará afiches y promoción por radio en relación a nuestra propuesta. 
 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
Se fortalecerá alianzas estratégicas existentes con el Municipio de Cayambe y el Consejo 
Provincial para fomentar la cultura, tradiciones y atractivos turísticos que posee la parroquia, 
además se buscaran establecer nuevas alianzas con agencias de viajes y operadoras turísticas de 
ciudades con gran población tales como: Quito, Ibarra y Otavalo, con las cuales se puedan 
ofertar y vender el producto turístico de Otón. Se buscará entrar a mercados potenciales a los 
cuales se les pueda ofertar el producto turístico de Otón, por medio de la participación en ferias 
turísticas tales como: 
 
- Feria turística en Otavalo 
- Feria turística en Atuntaqui 
- Feria turística en Cotacachi 
- Feria turística en Ibarra 
 
ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
INVERSIÓN INICIAL 
 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles necesarios 
para realizar las operaciones de nuestra propuesta. A continuación se presenta la información 
necesaria para realizar el presupuesto de inversión según proformas.21 
 
 
 
 
 
                                                          
21 VER ANEXO 7 
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CUADRO No. 137  MENAJE PARA ADECUACIÓN DEL HOSPEDAJE 
 
 
CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
2 LITERAS 1 1/2 PLAZA PINO 80,00 160,00 
2 CAMAS 1 1/2 PLAZA PINO 48,00 96,00 
2 CAMAS 2 PLAZAS PINO 48,00 96,00 
6 VELADORES PINO 19,00 114,00 
4 MESAS PINO 20,00 80,00 
4 SILLAS PINO 10,00 40,00 
8 COLCHONES DE ALGODÓN 40,00 320,00 
8 JUEGO DE SABANAS 13,00 104,00 
8 ALMOHADAS  8,00 64,00 
8 EDREDONES 28,00 224,00 
16 COBIJAS 16,00 256,00 
5 BASUREROS DE PLÁSTICO 8,15 40,75 
2 ÚTILES DE ASEO (KIT) 22,58 45,16 
2 TELEVISORES 165,80 331,60 
4 LÁMPARAS 12,13 48,52 
1 TELÉFONO FAX 85,00 85,00 
1 ESCRITORIO DE OFICINA 193,00 193,00 
1 COMPUTADORA CON IMPRESORA 599,00 599,00 
1 ÚTILES DE OFICINA (KIT) 150,00 150,00 
        
 
TOTAL 3.047,03 
FUENTE: PROFORMAS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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CUADRO No. 138 
 
“HOSPEDAJE COMUNITARIO” 
Inventario Inicial 
Al 31 de Diciembre de 2012 
ACTIVO CORRIENTE       
          Útiles de oficina   150   
TOTAL ACTIVO CORRIENTE     150 
ACTIVOS FIJOS       
   DEPRECIABLES       
      Equipo de Cómputo    599   
      Equipo de Oficina    278   
          Escritorio 193     
          Teléfono fax 85     
      Muebles y Enseres   2.020,01   
          Literas  160     
          Camas 1 1/2 plaza 96     
          Camas 2 plazas 96     
          Veladores  114     
          Basureros 40,75     
          Útiles de aseo 45,16     
          Cobijas 256     
          Sábanas 104     
          Edredones 224     
          Almohadas 64     
          Televisiones 331,6     
          Sillas 40     
          Colchones 320,00     
          Lámparas 48,5     
          Mesas 80     
TOTAL ACTIVO FIJO   2897,01   
TOTAL ACTIVOS     3047,01 
 
FUENTE: PROFORMAS 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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Para la elaboración del inventario inicial, se ha tomado en cuenta las proformas de varios 
proveedores de los cuales, mediante conversaciones con miembros del Gobierno Parroquial, se 
ha escogido el más conveniente para la adecuación básica del hospedaje comunitario. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 
Dentro de la clasificación de costos se debe tomar en cuenta que, en cuanto a gasto de ventas y 
gastos administrativos se llegó a un acuerdo el cual manifiesta que no se tomará en cuenta los 
sueldos y salarios de las personas que laborarían en estas oficinas por cuanto las personas 
encargadas serán de la misma comunidad comprometiéndose de esta manera en un principio a 
colaborar en el impulso a esta propuesta. 
 
 
CUADRO No. 139 
 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2012  
  
CUENTAS COSTO FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 926,75 926,75 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 300,00 300,00 
MATERIALES DIRECTOS 0,00 438,26 438,26 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
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GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
        
TOTAL 1050,10 926,75 1976,85 
 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
 
Q 264 
CVU 3,51 
CFU 3,98 
CMU 7,49 
 
 
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO HOSPEDAJE COMUNITARIO 
 
La inversión total del proyecto comprende el capital de trabajo neto o capital circulante, el 
mismo que corresponde a recursos monetarios que necesita el "Hospedaje comunitario” para 
facilitar las operaciones de comercialización y así poder funcionar regularmente. 
 
 
CUADRO No. 140 
 
"HOSPEDAJE  COMUNITARIO" 
FINANCIAMIENTO 
AÑO 2012 
    
 CAPITAL NETO DE TRABAJO   1636,25 
INVERSIÓN   3047,01 
INVERSIÓN TOTAL   4683,26 
Gobierno Parroquial: 100%   
TOTAL FINANCIAMIENTO 100%   
 
VAN 11427,76 
TIR 42,24% 
RELACIONB/ C 2,42 
VER CALCULOS EN ANEXO No. 12 
 
ELABORACIÓN: LOS AUTORES 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 
La propuesta “Hospedaje comunitario” se realizará por gestión del Gobierno Parroquial ante las 
entidades que crean conveniente y favorable para la parroquia como el Banco Nacional de 
Fomento. Para el proceso de financiamiento el Gobierno Parroquial debe cumplir con los 
requisitos necesarios para el otorgamiento del crédito, previo a un estudio técnico se elabora 
proyecto el mismo que debe ser estudiado y aprobado por la entidad financiera que va a otorgar 
el crédito. 
 
El Presidente del Gobierno Parroquial de Otón, Señor Raúl Oña y el Señor René Pinanjota, 
Vocal de Turismo pondrán a consideración esta propuesta en el plan de Desarrollo Parroquial 
para la coordinación y ejecución del mismo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
- La Parroquia Otón tiene una población total de 2766 personas, de los cuales 1357 
personas son hombres y 1409 son mujeres. la etnia predominante es la mestiza con 2154 
personas.  
 
- La población de Otón en los últimos diez años se ha incrementado en el 23% debido a la 
llegada de personas de otras regiones, en busca del empleo que están generando las 
grandes empresas florícolas, asentadas a los alrededores de la parroquia, y es quizá la 
actividad que está sosteniendo el empleo de los pobladores y la vida de sus familias, ya 
que no existe muchas otras opciones de trabajo.  
 
- La actividad económica y productiva que predomina en la parroquia es la agricultura 
con 572 personas las que se dedican al cultivo  de productos  propios de la zona como 
son papas, maíz, frejol, zambos, zapallos, cebada, trigo entre otros. 
 
- La oferta laboral que existe en la parroquia se concentra en mayor parte en las florícolas 
existentes en la zona, siendo estas las que dan empleo a los habitantes y dejando de lado 
a las actividades económicas tradicionales de la parroquia. 
 
- La parroquia Otón posee ocho atractivos naturales, históricos, culturales, religiosos y 
arqueológicos dispersos por todas las comunidades, pero la mayoría se encuentran 
deteriorados por la despreocupación de las autoridades y desconocimiento del manejo y 
cuidado de estos atractivos. 
 
- Otón posee una ubicación geográfica privilegiada ya que posee tres climas: cálido seco, 
templado y páramo, gracias a esto tiene una biodiversidad de flora y fauna la misma que 
puede ser aprovechada y sirve como atractivo natural para los visitantes. 
 
- La parroquia Otón, cuenta con una red vial en buenas condiciones, lo que facilita al 
turista visitar los atractivos en forma fácil y segura motivando a todo tipo de turista a 
visitar los distintos atractivos turísticos y satisfacer las necesidades del visitante. 
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- La capacidad instalada en alojamiento es de 28 personas (hospedaje privado y cabañas) 
a un precio elevado que no es atractivo para los turistas y estos hospedajes  se 
encuentras dispersos en la parroquia. 
 
- Se logro determinar que los problemas principales que afectan al desarrollo de la 
actividad turística de la parroquia son: falta de hospedaje, falta de restaurantes y falta de 
publicidad los mismos que fueron ratificados en el taller de análisis FODA que se 
realizó con las autoridades y representantes de las comunidades. 
 
- El turismo comunitario en la parroquia Otón se está desarrollando en forma progresiva,  
las comunidades y las autoridades de la parroquia ven en esta actividad una ayuda para 
mejorar los ingresos de los pobladores  sin descuidar  los recursos naturales que poseen. 
 
RECOMENDACIONES 
 
- Fomentar la actividad agrícola por gestión del Gobierno Parroquial a través de la 
diversificación de la producción mediante un estudio que permita la implementación de 
nuevas técnicas de cultivo y de esta forma incrementar la producción agrícola propia de 
la zona. 
 
- Se recomienda al Gobierno Parroquial, gestionar ante el Consejo Provincial de 
Pichincha, el mantenimiento periódico de la red vial que integra a todo los atractivos 
turísticos de la parroquia. 
 
- El Gobierno Parroquial debe elaborar proyectos y propuestas que permitan realizar un 
mantenimiento y reconstrucción de los 8 atractivos que posee la parroquia. 
 
- Se recomienda al Gobierno Parroquial, fortalecer la actividad turística aprovechando la 
biodiversidad que posee la parroquia de una manera sustentable manejada de una 
manera técnica sin alterar el ecosistema y medio ambiente. 
 
- Se recomienda al Gobierno Parroquial, incrementar la infraestructura de hospedaje 
comunitario, crear comedores comunitarios y dar una publicidad adecuada dentro de la 
parroquia con el fin de dinamizar la actividad turística y al mismo tiempo generar 
alternativas de trabajo para lograr el desarrollo socio – económico de la parroquia. 
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- Se recomienda al Gobierno Parroquial realizar los ajustes que consideren pertinentes  a 
la propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario en forma participativa con 
todos los actores locales y dar seguimiento al cumplimiento de los diferentes perfiles de 
los proyectos. 
 
- Se recomienda al Gobierno Parroquial, realizar convenios con diferentes entidades 
estatales solicitando asistencia técnica para mantener continuidad, actualización de 
información y avanzar con los estudios y ejecución de perfiles de proyectos para 
canalizar el apoyo y financiamiento correspondiente. 
 
- Se recomienda al Gobierno Parroquial gestionar ante el ministerio de Turismo y el 
Consejo Provincial  las capacitaciones necesarias para las comunidades en el desarrollo 
de la actividad turística comunitaria para que puedan desenvolverse de una manera 
adecuada y técnica y puedan manejar sus recursos naturales de una manera eficiente. 
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ANEXO No.1 OFICIO EMITIDO POR LA PARROQUIA A LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL  PARA REALIZAR UN ESTUDIOTÉCNICO 
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ANEXO No. 3 
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ANEXO No. 4 FORMATO DEENCUESTA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ECONOMÍA 
 
 
 
FECHA: …………                                            Número de Cuestionario:                  
 
ENCUESTA DE DEMANDA TURISTICA PARA LA PARROQUIA OTÓN, CANTON 
CAYAMBE, PROVINCIA PICHINCHA 
 
 
La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada únicamente 
con fines estadísticos y académicos. 
 
 
En la búsqueda de mejorar la calidad de servicio para el turista es importante conocer los 
gustos y preferencias. 
 
 
I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS ENCUESTADOS 
 
1.1 Provincia………………………………………………………………………………………….. 
1.2 Cantón……………………………………………………………………………………………. 
1.3 Cabecera Cantonal o Parroquia Rural………………………………………………………… 
 
 
PARTE 1.   DATOS GENERALES 
 
1. Edad   ………… 
 
2. Sexo:  
 
Femenino 1 
Masculino 2 
 
3. Origen: 
 
Nacional 1 --------------- Pase a la pregunta 4 
Extranjero 2 --------------- Pase a la pregunta 5 
 
4. Cuidad de Origen: ……………………………………………………………………………... 
 
5. País de Origen: …………………………………………………………………………………. 
 
6. Nivel de Instrucción: 
 
Ninguno   1 
Primaria   2 
Secundaria   3 
Tecnológico / Tecnólogo 4 
Superior   5 
Postgrado   6 
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7. Usted es:  
 
Turista  1 
Residente 2 
 
 
 
PARTE 2.CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRÁFICAS  
 
1. Conoce la Parroquia Otón? 
 
Si 1 ----------Pase a la pregunta 2 y continúe 
No 2 ----------Pase a la pregunta 9 
 
2. Cuántas veces ha visitado la Parroquia Otón? 
 
De una a dos veces  1 
De dos a tres veces  2 
Tres veces o más  3 
 
3. Con qué frecuencia visita la Parroquia Otón? 
 
Diaria    1 
Semanal   2 
Mensual   3 
Eventual   4 
 
4. Qué tiempo permaneció en la parroquia Otón? 
 
De una a 24 horas  1 
De 24 a 48 horas  2 
De 48 a 72 horas  3 
De 72 horas o más  4 
 
5. Qué le motivó viajar la Parroquia Otón? 
 
Visita   1 
Trabajo   2     -------------- pase a la pregunta 8 y continúe  
Entretenimiento 3 
Turismo  4 ----------------  Pase a la pregunta 6 y continúe 
Otros   5  Explique……………………. 
 
6. Qué atractivo turístico fue el que más le agrado de la Parroquia Otón? 
 
El Mirador   1 
La Iglesia   2 
La gruta de la Virgen  3 
Las ruinas de Pucará  4 
El camino “Sal si puedes” 5 
 
7. Qué problemas encontró en su viaje a la Parroquia Otón? 
 
Falta de transporte    1 
Inseguridad     2 
Carencia de restaurantes   3 
Falta de hospedaje    4 
Falta de baterías sanitarias (públicas)               5 
Falta de promoción de sus lugares  6 
Vías de acceso     7 
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8. A través de que medio se enteró de la existencia de la Parroquia Otón? 
 
Radio    1 
Televisión   2 
Referencia Familiares  3 
Referencia de amigos  4 
Publicidad   5 
Internet    6 
Otros    7 Explique…………………… 
 
9. Le gustaría visitar la Parroquia Otón? 
 
Si 1---------------  pase a la pregunta 10 y continúe 
No 2---------------  fin de la encuesta 
 
10. Por qué le gustaría visitar la parroquia Otón 
 
  Trabajo    1 
  Conocer la zona  2 
  Turismo   3 
 
PARTE 3. PROPENSIÓN A SALIR DE TURISMO 
 
1. En el último año, cuantas veces salió de turismo 
 
De una a dos veces  1 
De tres a cuatro veces  2 
De cinco veces a más  3 
 
2. Qué tiempo duro su estadía en el lugar que visitaron por última vez? 
 
1 a 3 días   1      
4 a 6 días   2   
7 a 9 días   3   
10 a más días   4  
No especificado  5 
 
3. Qué tipo de turismo prefiere cuando viaja 
 
Ecológicos  1     
Deportivo  2     
Aventura  3      ------------------------ pase a la pregunta 5 y continúe  
Cultural   4     
Religioso  5     
Agroturismo  6 
Comunitario  7 ----------------------------- pase a la pregunta 4 y continúe 
Otros    8   Explique…………  
 
4. Qué tipo de turismo comunitario prefiere 
   
  Aventura   1 
  Alta montaña   2 
  De sendero   3 
  Comidas típicas  4 
  Artesanías   5 
  Religioso de Monumentos 6 
  Arqueológico    7 
  Otros    8   Explique.............. 
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5. Qué atractivos turísticos  le gusta 
 
Cascada  1 
Ríos   2 
Bosques  3 
Iglesias   4 
Comidas  5 
Fiestas Culturales 6 
Miradores  7 
Lugares históricos 8 
Otros   9   Explique………. 
 
6. Qué factores considera usted para decidir a donde salir de turismo 
 
Clima    1 
Costo de viaje   2 
Entretenimiento  3 
Atención y trato de la gente 4 
Comida    5 
Higiene    6 
Seguridad   7 
Fiestas    8 
Atractivos turísticos  9 
Otros     10 explique……………. 
 
7. Cuando viaja  como prefieren hacerlo?     
 
Individual   1      
En pareja   2  
En familia   3  
Con amigos   4  
En grupo   5  
Otros    6  Explique…….. 
 
8. Cuantas personas viajaron con usted en su último viaje turístico?   
 
___________  personas      
 
9. Cuando viaja por turismo que tipo de trasporte utiliza? 
 
Vehículo particular  1 
Vehículo rentado  2 
Bus    3 
Otros    4 Explique………… 
 
10. Qué tipo de comida prefiere? 
 
Comida típica   1 
Comida rápida   2 
Parrilladas   3 
Mariscos   4 
Fritada/Hornado  5 
Otros    6 Explique……. 
 
11. Qué tipo de alojamiento prefiere? 
 
Hotel    1 
Casa de amigos  2 
Vivienda de alquiler  3 
Hospedaje Comunitario  4 
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Camping   6 
Cabañas   7 
Otros    5 Explique…… 
 
 
PARTE 4.   SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
1. Cuando viaja por turismo cuanta gasta por dia? 
 
Alimentación 
 
 Menos de $5  1 
 De 5 a $10  2 
 De 10 a $15  3 
 De 15 a 20  4 
 De 20 a más  5 
 
Movilización 
 
 Menos de $5  1 
 De 5 a $10  2 
 De 10 a $15  3 
 De 15 a 20  4 
 De 20 a más  5 
 
Hospedaje 
 
 Menos de $5  1 
 De 5 a $10  2 
 De 10 a $15  3 
 De 15 a 20  4 
 De 20 a más  5 
 
Otros                 $....................    Explique 
 
 
2. La forma de pago que usted prefiere hacer es: 
 
Efectivo   1 
Tarjeta de Crédito  2 
Cheques   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOS DEL ENCUESTADOR: 
 
1. NOMBREDEL ENCUESTADOR…………………………………………………………….. 
2. FECHA DE ELABORACION DE LA ENCUESTA…………………………………………… 
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ANEXO No. 5 TARIFA DE RUTAS  
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ANEXO No. 6 SOLICITUD PARA REALIZAR EL TALLER DE ANÁLISISF. O. D. A. 
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ANEXO No. 7PROFORMAS 
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ANEXO No. 9CÁLCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL 
 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
DEMANDA POTENCIAL PERIODO 2007-2011 
        
AÑOS X Y 
X - Xmed Y - Ymed 
xy x2 y2 
x y 
2007 1 228,11 -2,5 -15,47 38,67 6,25 239,32 
2008 2 223,77 -1,5 -19,81 29,72 2,25 392,55 
2009 3 240,23 -0,5 -3,35 1,67 0,25 11,22 
2010 4 248,41 0,5 4,83 2,42 0,25 23,34 
2011 5 256,84 1,5 13,26 19,90 2,25 175,95 
2012 6 264,12 2,5 20,54 51,34 6,25 421,75 
 
21 1461,47 0 0 92,38 17,5 842,38 
        
Xmed 3,5 
      Ymed 243,58 
       
 
 
 
 
 
 74,22728,5
)3(28,558,243
)(28,558,243
28,558,243
XY
XY
XXY
xY
 
 
 
Y(2013): (5,28) (7)   +   227,74 = 265   
Y(2014): (5,28) (8)   +   227,74 = 270 
Y(2015): (5,28) (9)   +   227,74 = 275 
Y(2016): (5,28) (10)  +   227,74 = 281 
Y(2017): (5,28) (11)  +   227,74 = 286 
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ANEXO No. 10DEPRECIACIONES  
 
BIEN A DEPRECIARSE MUEBLES Y ENSERES 
  PORCENTAJE 10% 
  COSTO 2.020,01 
  VALOR RESIDUAL 202,00 
  VIDA ÚTIL 10 
  
AÑOS DEP. ANUAL 
DEP. 
ACUM 
VALOR EN 
LIBROS 
0     2020,01 
1 181,80 181,80 1838,21 
2 181,80 363,60 1656,41 
3 181,80 545,40 1474,61 
4 181,80 727,20 1292,81 
5 181,80 909,00 1111,01 
6 181,80 1090,81 929,20 
7 181,80 1272,61 747,40 
8 181,80 1454,41 565,60 
9 181,80 1636,21 383,80 
10 181,80 1818,01 202,00 
 
 
BIEN A DEPRECIARSE EQUIPO DE OFICINA 
  PORCENTAJE 10% 
  COSTO 278 
  VALOR RESIDUAL 27,80 
  VIDA ÚTIL 10 
  
AÑOS DEP. ANUAL 
DEP. 
ACUM 
VALOR EN 
LIBROS 
0     278 
1 25,02 25,02 252,98 
2 25,02 50,04 227,96 
3 25,02 75,06 202,94 
4 25,02 100,08 177,92 
5 25,02 125,10 152,90 
6 25,02 150,12 127,88 
7 25,02 175,14 102,86 
8 25,02 200,16 77,84 
9 25,02 225,18 52,82 
10 25,02 250,20 27,80 
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BIEN A DEPRECIARSE EQUIPO DE COMPUTO 
  PORCENTAJE 33% 
  COSTO 599 
  VALOR RESIDUAL 197,67 
  VIDA ÚTIL 3 
  
AÑOS DEP. ANUAL 
DEP. 
ACUM 
VALOR EN 
LIBROS 
0     599 
1 133,78 133,78 465,22 
2 133,78 267,55 331,45 
3 133,78 401,33 197,67 
 
 
ANEXO No. 11PROYECCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE COSTOS (AÑOS 2013 -  
2017) 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2013 
        
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 188,49 188,49 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
        
TOTAL 1050,10 188,49 1238,59 
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"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2014 
        
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 188,49 188,49 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS   0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS   188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
  
 
    
TOTAL 1050,10 188,49 1238,59 
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"HOSPEDAJE  COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2015 
        
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 188,49 188,49 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS   0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS   188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
  
 
    
TOTAL 1050,10 188,49 1238,59 
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"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2016 
        
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 188,49 188,49 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
  
 
    
TOTAL 1050,10 188,49 1238,59 
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"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
AÑO 2017 
        
CUENTAS 
COSTO 
FIJO 
COSTO 
VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 
GASTOS DE ADECUACIÓN 0,00 188,49 188,49 
MANO DE OBRA DIRECTA 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES DIRECTOS 0,00 0,00 0,00 
MATERIALES INDIRECTOS 0,00 188,49 188,49 
        
GASTO JORNAL 150,00   150,00 
SRA. MATILDE QUISHPE 150,00   150,00 
        
GASTOS DE VENTAS 543,28   543,28 
MANT.PÁGINA WEB 50,00   50,00 
ELAB. PUBLICITARIA 100,00   100,00 
SERVICIOS BÁSICOS 111,00   111,00 
DEPRECIACIÓN 133,78   133,78 
PUBLICIDAD POR RADIO 148,50   148,50 
        
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 356,82   356,82 
ÚTILES DE OFICINA 150,00   150,00 
DEPRECIACIONES 206,82   206,82 
  
 
    
TOTAL 1050,10 188,49 1238,59 
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ANEXO No. 12EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
VALOR ACTUAL NETO 
 
“El valor presente neto es el valor monetario que resulta de restar la suma de  los flujos 
descontados de la inversión inicial”22. Esta función calcula el Valor Actual Neto de una serie de 
flujos monetarios en el tiempo y se suele utilizar para determinar la rentabilidad de una 
inversión. En términos generales cualquier inversión cuyo VAN sea mayor que cero, es 
rentable.  
La fórmula simplificada del VAN es:  
n
n
n i
NETOFLUJO
NAV
1
...
0  
La tasa de descuento a utilizarse para nuestra propuesta es del 17,79%, tasa obtenida de la suma 
de la tasa activa (8,17%), la tasa pasiva (4,53%) financiera y la tasa de inflación (5,09%) a 
Agosto de 2012.  
 
CALCULO DEL VAN 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
PERIODO 2012 - 2017 
          
AÑOS 
FLUJO DE 
INGRESOS 
FLUJO DE 
EGRESOS 
FLUJO 
NETO 
V.A.N. 17,79% 
0   2897,01 -2897,01 -2897,01 
1 2270 3122,5 -852,5 -723,75 
2 1307,5 747,99 559,51 475,01 
3 2759,51 747,99 2011,52 1707,72 
4 4259,52 747,99 3511,53 2981,18 
5 5799,53 747,99 5051,54 4288,60 
6 7339,54 747,99 6591,55 5596,02 
      13976,14 11427,76 
FUENTE: CUADRO DE FUENTES Y USOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
 
 
                                                          
22 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, cuarta edición. México 2001, página 213 
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Después de realizar los respectivos cálculos se ha obtenido un VAN positivo de 
11427,76dólares, por  lo que la inversión se considera atractivo, es decir, el dinero produce más 
invirtiéndola en la ejecución de nuestra propuesta que poniéndolo en un banco a una tasa de 
interés. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
“La Tasa Interna de Retorno es la tasa de descuento por el cual el valor presente neto es igual a 
cero, o dicho de otro modo es la tasa que iguala a la suma de los flujos descontados a la 
inversión inicial”23 
 
Para el cálculo de la TIR utilizamos la fórmula siguiente: 
 
tmTM
TMNAVtmNAV
tmNAV
tmRIT
......
...
...
 
 
Donde:  
tm =  Tasa Menor 
  TM = Tasa Mayor 
  V.A.N. tm = Valor Actual Neto de la tasa menor 
  V.A.N. TM = Valor Actual Neto de la tasa mayor 
 
CALCULO DE LA TIR 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
PERIODO 2012 - 2017 
AÑOS 
FLUJO DE 
INVERSIONES 
FLUJO DE 
OPERACIONES 
FLUJO 
NETO 
V.A.N. 
17,79 
VAN 
42,24 
0 -2897,01 0 0 -2897,01 -2897,01 
1 -1976,85 933,75 933,75 793,40 656,44 
2 0 1412,01 1412,01 1199,77 697,85 
3 0 1452,01 1452,01 1233,76 504,50 
4 0 1500,01 1500,01 1274,54 366,39 
5 0 1540,01 1540,01 1308,53 264,45 
6 0 1540,01 1540,01 1308,53 185,91 
VALOR ACTUAL 4221,52 -221,47 
FUENTE: CUADRO DE FUENTES Y USOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
                                                          
23 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, Cuarta edición México 2001, página 216 
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La tasa interna de retorno T.I.R. para la propuesta "Hospedaje comunitario” es del 42,24% la 
cual nos quiere decir que la tasa de interés que podría pagar el proyecto por préstamos para su 
financiamiento deberá ser inferior al 42,24%. Al comparar la T.I.R. con la tasa de oportunidad 
del inversionista 17,79% encontramos que la primera es mayor que esta última con lo cual el 
proyecto es atractivo. 
 
CRITERIO BENEFICIO – COSTO 
 
Mediante este coeficiente mediremos la bondad de un proyecto relacionando las ventajas y 
desventajas del mismo, es por ello que debemos actualizar los valores de los flujos de ingresos y 
egresos a la misma tasa de descuento utilizada en el VAN que es del 17,79%. 
 
Su fórmula de cálculo es: 
 
 
 
 
CALCULO DEL CRITERIO BENEFICIO - COSTO 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
PERIODO 2012 - 2017 
     
   
17,79% 
AÑOS BENEFICIOS COSTOS 
VALOR ACTUAL DE 
LOS BENEFICIOS 
VALOR ACTUAL DE 
LOS COSTOS 
0   2897,01 0 2897,01 
1 2270 3122,5 2265,97 3116,95 
2 1307,5 747,99 1302,86 745,34 
3 2759,51 747,99 2744,83 744,01 
4 4259,52 747,99 4229,34 742,69 
5 5799,53 747,99 5748,22 741,37 
6 7339,54 747,99 7261,68 740,06 
      23552,91 9727,43 
FUENTE: CUADRO DE FUENTES Y USOS 
ELABORACION: LOS AUTORES 
 
 
 =  2,42 
 
La relación beneficio costo de la propuesta es de 2,42 dólares, es decir que por cada dólar 
invertido se recuperan 1,42 dólares. 
 
 
Costos
Beneficios
CB ActualValor
ActualValor
R
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ANEXO No. 13   CUADRO DE FUENTES Y USOS 
 
 
"HOSPEDAJE COMUNITARIO" 
CUADRO DE FUENTES Y USOS 
PERIODO 2012 - 2017 
        FUENTES 0 1 2 3 4 5 6 
Ventas 0 2120,00 2.160,00 2.200,00 2.248,00 2.288,00 2288,00 
Capital 3047,01 0 0 0 0 0 0 
Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo año anterior 0 150,00 -852,5 559,51 2011,52 3511,53 5051,54 
                
TOTAL DE FUENTES 3047,01 2270,00 1307,5 2759,51 4259,52 5799,53 7339,54 
                
USOS               
Total de Activos Fijos 2897,01 0 0 0 0 0 0 
Capital de Trabajo Neto 0 1636,25  0 0  0  0  0  
Costo de Producción 0 926,75 188,49 188,49 188,49 188,49 188,49 
Gasto Jornal 0 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Gasto de Ventas 0 543,28 543,28 543,28 543,28 543,28 543,28 
Gastos Administrativos 0 356,82 356,82 356,82 356,82 356,82 356,82 
Costos Imputados (-) 0 340,60 340,60 340,60 340,60 340,60 340,60 
                
TOTAL DE USOS 2897,01 3122,50 747,99 747,99 747,99 747,99 747,99 
                
FUENTES - USOS 150 -852,5 559,51 2011,52 3511,53 5051,54 6591,55 
(-) Servicio de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 
(-) Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 
SALDO 150 -852,5 559,51 2011,52 3511,53 5051,54 6591,55 
                
FLUJO DE INGRESOS   2270 1307,5 2759,51 4259,52 5799,53 7339,54 
FLUJO DE EGRESOS 2897,01 3122,50 747,99 747,99 747,99 747,99 747,99 
FLUJO NETO -2897,01 -852,5 559,51 2011,52 3511,53 5051,54 6591,55 
                
FLUJO DE INVERSION -2897,01 -1636,25 0 0 0 0 0 
FLUJO DE OPERACIÓN 0 933,75 1412,01 1452,01 1500,01 1540,01 1540,01 
FLUJO NETO -2897,01 -702,5 1412,01 1452,01 1500,01 1540,01 1540,01 
 
ELABORACION:LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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ANEXO No. 14 FOTOS DE LOS SERVICIOS QUE POSEE LA PARROQUIA 
(EDUCACIÓN, SALUD Y SEGURIDAD) Y OFICINAS DEL GOBIERNO 
 PARROQUIAL 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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ANEXO No. 15 TALLERES REALIZADAS EN LA PARROQUIA CON LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
AÑO: 2012 
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